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Жалолиддин Мангуберди таваллудининг 800 йиллигига 
и. А. КАРИМОВ 
ЖАЛОЛИДДИН МАНГУБЕРДИ ТАВАЛЛУДИНИНГ 
800 ЙИЛЛИГИГА БАҒИШЛАНГАН ТАНТАНАЛИ МАРОСИМДА 
СУЗЛАНГАН НУТҚ 
Ассалому алайкум, азиз ватандошлар! 
Қадрли меҳмонлар! 
Хонммлар ва жаноблар! 
Аввало, барчангизни қадимнй ва муқаддас Хоразм заминида ту-
риб, Ватан озодлиги учун жон фидо қилган буюк аждодпмиз Жало­
лиддин Мангуберди таваллудининг 800 йнллигн билан муборакбод 
этаман. 
Ватаннмнзнинт кўпминг йнллик тарихи эл-юртнмизни босқпнчи, 
ёвуз кучлардан ҳимоя қилиш, миллатн'мизнинг эркинлиги ва ор-ному-
сини асраш йўлидаги буюк воқеаларнн, бу курашларда жасорат ва 
мардлик кўрсатган буюк шахсларнинг номларини асрлар давомида 
ўзининг ёрқин хотираснда са^лаб келмоқда. 
Жалолиддин Мангуберди — она юрт ҳнмоячиси, жасур саркарда 
ва давлат арбоби, халқимизнинг Спитамен, Муқанна, Нажмиддин Куб-
ро, .Амир Темур сингари тарихда ўчмас из қолдирган миллий қаҳра-
монидир. , 
Жалолиддин Мангуберди — бор-йўғи ўттиз икки йиллик қи.сқа 
ҳаётн давомида элу юрт учун, халқ озодлиги |учун сўнмас хизмат қи-
лишга улгурган улуг аждодимиздир. 
Азиз дўстлар! 
Жалолиддин Мангубердининг бёқиёс жасоратини англаш учун, 
аввало, у яшаган тарихий давр, шу даврларнинг машаққатли ва бе-
шафқат саҳифаларини ўзимизга тасаввур қилиб кўрайлик. 
Шу пайтгача ҳеч қайеи давлат, ҳеч қайси эл бае келолмаган, Хи-
той ва бепоён Сибирь ерларидан бошлаб бугунги Каспий ва Қора ден-
гиз бўйларигача бўлган ўлкаларни забт этган^ йўлида учраган шаҳар-
қишлоқларни ёндирган, даҳшати ўзидан олдин етиб, не-не шоҳу ша-
ҳоншоҳлар, амиру султонлар, саркардалар юрагига ваҳима солган 
Чингизхон лашкарининг Хоразм устига бало-қазодай ёпнрилнб кела-
ётганини кўз олдпнгизга келтиринг. 
Бир томондан, бой-бадавлат, иккинчи томондан, пароканда бўлиб 
ётган юртимизнинг ўша пайтдаги аҳволини ҳам бир ўзннгизга тасав­
вур қилнб кўринг. 
Чингизхон шундай бир машъум куч эдики, дунёдаги манаман де-
ган қанча зотлар унинг қаршнсида тиз чўкиб, қуллуқ қилиб яшашга 
тайёр эди. 
Муҳаммад Хоразмшоҳ атрофидаги кўплаб беклар ҳам ёв қўлига 
таслнм бўлишни афзал кўрганларнДа, Жалолиддин бу фикрга қарши 
чнқиб, ўзининг беқиёс жасоратй ва қатънятпни намоён этди. Шу пайт­
гача мағлубиятга учрамаган мўғул лашкарига қаршн ўн бир йил мут-
тасил жанг қилдп. Ва ғанимларга шундай қақшатқич зарбалар бер-
дики, ҳатто Чингизхондай маккор ва бешафқат, дунёнинг ярмини забт 
этган фотиҳ ҳам унга тан беришга мажбур бўлди. 
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Айтинглар, азиз дўстлар, ана шундай қалтис аазиятда ўзи кабй 
фндойи, ботир ннсонларнн жнпслаштириб, Хоразм заминини топташ-
га шай турган ёвуз душманга қарши чиқиш учун одамда кандай 
журъат, қандай юрак, қандай ирода, қанчалар бақувват иймон-эъти-
қод бўлишн керак? 
Айтинглар, бунинг учун инсонда Ватанга муҳаббат, элу юртга са-
доқат, фндойилик, озодлнкка. интилиш туйғуси нечоғли юксак бўлиши 
керак? 
Қани, айтинглар, дўстларим, қадрдонларим, олдиндан ўзининг 
қурбон бўлишпнн бнлатуриб, лекин Ватан учун, унинг ор-номуси, 
унинг тарпхи ва истиқболи учун зиммасига шундай оғнр қисматнн 
олган зотларни тарихда кўп учратиш мумкинмп? 
Амшшан, буидай шижоатлн ва мард ўғлонни дунёга келтирган, 
вояга етказган халқ ҳар қанча. ҳурмат-эҳтнромга, ҳар қанча тасанно-
ларга муносибдир. 
Ҳурматлн меҳмонлар! 
Қадрлп дўстлар! 
Султон Жалолидднн Мангуберди ўз элининг бахту саодати учун 
ҳаёт-момот жангларида жон фидо этди. Лекин дунёда ҳеч қандай 
хайрлн иш бейз кстмайди. Миллат руҳи, одамзотнинг озодлик сари 
пнтилиши абадийдир. 
Орадан бир аср ўтиб, со^ибқирон Амир Темур Жалолиддин Ман­
губерди бошлаган озодлик курашини' янги шароит ва улкан миқёслар-
да давом эттирди. Она юртимнзни босқинчилардан халос қилиб, мар-
казлашган қудратлн давлат барпо этди. 
Муҳтарам жамоат! 
Жалолиддин Мангубердннинг ҳаёт йўлнни та^лил қиладиган, ўша 
тарихий воцеаларга бугунги кун кўзн билан қараб баҳо берадиган 
бўлсак, улар бизни мана шундай табиий ва ибратли сабоқ-хулосалар 
чиқаришга ундайди. 
Биринчи хулоса шуки, ҳаёт бор экан, давлат, эл-юрт бор экан, 
шу эркин, осуда ҳаётни кўролмайдиган, ҳасад ва ф'ггна билан яшай-
диган, зўравонлик билан ўз ҳукмронлигини ўрнатишга, халқ тинчшш 
бузишга уринадиган ёвуз кучлар ҳамиша бўлаДи. 
Бу — ҳаёт. Бу — ҳаётнинг аччиц ҳақиқати. Уни ҳеч ким инкор 
этолмайди. Буни нафақат ўз тарихимиз ва ҳаётимизда, балки бошца 
халқлар тарихи ва ҳаёти мисолида ҳам кўриш мумкин. 
Иккинчи хулоса шуки, ҳаёт бор экан, давлат, эл-юрт бор экан, 
ўзинг тугилиб ўсган, ота-брболаринг ҳоки ётган, эртага фарзандла-
ринг камол топадиган тупроқнинг ҳар бир қаричини муқаддас билиб, 
'уни ҳпмоялаш, зарур бўлса, бу йўлда жон фидо этшпга тайёр туриш 
керак. , 
Учинчи аччиқ хулоса шуки, ҳар қайси эл, ҳар қайси юрт четдан 
келаднгап "ёвуз офатдан кўра, ўз ичидан чиқадиган сотқин, иймонсиз, 
ўзининг манфаатини ҳамма нарсадан устун қўядиган, керак бўлса, 
эпг яқин кишиларини ҳам сотадиган, ўзини ўстирган, вояга етказган 
Ватанига қўл кўтарадиган қабиҳ кимсалардан ниҳоятда эҳтиёт бўли-
ши керак. Бундай кучлар, разил шахсларнинг кибру ҳавоси, манфур 
мақсадлари эл-юрт тинчлиги ва тараққиётига қандай хавф-хатар эка-
нини бугунги ҳаётимизда кўриб турибмиз. 
Такроран айтаман, бу нафақат кечаги тарихимиз, балки бугунгн 
ҳаётимиз билан ҳамоҳанг аччиқ сабоқдир. 
Яна бир сабоқ шуки, эл-юрт ва давлат учун, унинг тақдири ва ке-
лажаги учун қайгураднган, одамларнинг эзгу ниятларини ўзнга олий 
мақсад қилиб қўйган, элим деб, юртим деб ёниб яшайдиган, ҳар қан-
дай вазиятда ҳам халқни бнрлаштириб, турли бало-қазолардан асраш 
учун сафарбар эта оладигаи шахсларгина тарихда ўчмас ном қолди-
ради. Бу — ҳақиқат. 
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Жалолиддин Мангуберди. ана шундай мардларнинг ёрқин тимсо-
ли ва ибратли намояндасидир. 
Султон Жалолиддиннинг бизга қолдирган яна бир даъвати шуки, 
у барчамизни она юртимнзнинг беғубор осмонини ва осуда ҳаётини 
қадрлашга, ўснб келаётган, эртага бизнинг ўрнимизни эгаллайдиган, 
дунёда ҳеч кимдан кам бўлмаган фарзандларимизнинг келажагини, 
бахт-саодатини ҳимоялашга, ёруғ истиқболга интилиб яшашга чор-
лайди. 
Қадрлн ватандошлар! 
Тарихи қарийб уч минг йилга .борадиган, буюк фан ва маданнят 
ўлкаси бўлган, жаҳон цивилизациясига бебаҳо ҳисса қўшган улуғ 
зотлар ватани, «Авесто»дек ўлмас асар яратилган табаррук тупроқ— 
Хоразм замини бутун дунёга маълум ва машҳур. 
Бу юрт тенгсиз алломалар, азиз-авлиёлар, подшоҳу саркардалар, 
ботир ва паҳлавонларни кўп кўрган. Улар орасида миллий қаҳрамо-
нимиз Жалолиддин Мангубердининг бетакрор номи юлдуздек чарақ,-
лаб ту ради. 
Султон Жалолиддин сиймоси нафақат Хоразм, балки бутун Узбе-
кистоннинг фахру ғуруридир. У бизнинг озодлигимизга, истиқлолимиз» 
га тажовуз қилмоқчи бўлган ҳар қандай ёвуз кучга қарши тик туриб 
курашишга, мардона зарба беришга қодирлигимизнинг тасдиғи ва 
тимсолидир. 
Бу «баҳодир зотнинг муборак нрми, унинг қаҳрамонлиги кслажак 
авлодларга, биринчи 1%лда сиз билан бизга, тарихий хотира олдида 
бошимизни мағрур тутиб яшамоғимиз учун тўла ҳуқуқ беради. 
Азиз юртдошларим! 
Азиз қадрдонларим! 
Шу ҳаяжонли, унутилмас лаҳзаларда дунёга Мангуберди каби 
қаҳрамон ўғлонларни берган Хоразм элига, бутун халқимизга таъзим 
қиламан. 
Биз бугун юртимизда Жалолиддин Мангуберди хотирасини ҳур-
матлаб, муаззам ёдгорлик мажмуини бунёд этдик. Кўриб турганин-
гиздек, бу улуғвор ҳайкал тимсолида мард ва жасур саркарда, зўр 
ирода, беқиёс матонат соҳиби бўлган буюк инсоннинг сўнмас шижоа-
ти мужассам топган. 
Бу гўзал ёдгорлик обидасини барпо этишдек хайрли ишга ҳисса 
қўшган муҳандис ва меъморларга, моҳир усталарга, қурувчи ва боғ-
бонларга чин қалбимдан самимий ташаккурлар бнлдиришга рухсат 
бергайсизлар. 
Бизнинг буюк аждодларимизга кўрсатаётган ҳурмат эҳтироми-
миздан, озод ва обод Ватан, фаровон жамият қуриш борасидаги эзгу 
ишларимиздан, жамики азиз боболаримиз қатори, Жалолиддин Ман­
губердининг ҳам руҳи поки шод бўлғай, иншоолло. 
Ишончим комилки, уларнинг ўлмас руҳи билан чароғон хонадон-
ларимизда бугун вояга етаётган минглаб жалолиддинлар юртймизга 
меҳру садоқат билан хизмат қилиб, унинг шону шуҳратини бутун 
дунёга тараннум этади. 
Ишончим комилки, Мангубердининг беқиёс жасорати юртимиз 
тинчлиги, халқимиз омонлиги, сарҳадларимиз дахлсизлигини кўз қо-
рачиғидек асраб кслаётган довюрак аскарларимиз, эл-юрт посбонла-
ри, жасур ўғлонларимиз сиймосида давом этаверади. 
Ишончим комилки, дунёга буюк фарзандларни берган, кинднк 
қони томган заминни, аждодларининг муқаддас мозорларини жони-
дан ҳам ортиқ. кўрадиган, ўз ватанига бутун борлиғини бахш этишга 
ҳамиша тайёр турадиган, қадоқ қўллари билан тупроқдан олтин ун-
дираётган бундай халқнинг обрў-эътибори ва ҳурмати ошаверади. 
Муҳтарам юртдошлар! 
Ватан ва халқ озодлиги йўлида жон фидо этган қаҳрамонларга 
шон-шарафлар бўлсин! 
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Ана шундай баҳодирларни камолга етказган она халқймиз мангу 
яшасин! N 
Азнз дўстлар! 
Бугун Хоразм замннида цўшалоқ байрам. Вилоят деҳқонлари, 
бутун Хоразм аҳли лафзи ҳалоллигиии яна бир бор исботлаб, уз зим-
масига олган мажбуриятларини, Ватанимиз учун «оқ олтин» бўлмиш 
пахта тайёрлаш режаларини шараф билан бажарди. Мана шу улкан 
ғалаба билан сиз азизларни, сиз орқали бутун Хоразм аҳлини чин 
қалбнмдаи табрнклашга рухсат бсргайсизлар. 
М. САФАРБОЕВ 
НИЗОМИДДИН КУБРО ВА ЖАЛОЛИДДИН МАНГУБЕРДИ -
ХОРАЗМ ҲИМОЯСИ УЧУН КУРАШ ҚАҲРАМОНЛАРИ 
Маълумки, XIII аср Урта Оснё маданнй ҳаётининг хусусиятлари-
дан бири жавоимардлик ғояларининг тасаввуф ғоялари билан қўши-
либ кетишндир. Бу жараёнда кубровия тариқатинйнг асосчиси Шайх 
Нажмиддин Кубронинг хизматлари катта. X асрдан бошлаб Урта 
Осиёда жавоимардлик ҳаракати ва ғоялари кснг тарқала бошлади. 
«Жавонмард» — март йигит, «Жавоимардлик» — мардлар тариқати 
демакдир. XIII асрга келиб, бу ҳаракат оммавий туе олади ва биро-
дарлнк ташкилотларн вужудга кела бошлайди. Жавоимардлик ҳара-
катннипг вакиллари — ҳунармандлар, снпоҳийлар, паҳлавонлар, қи-
зиқчилар, дарбозлар, саркардалар ва бошқа тоифа кишилардан таш-
кил топган. Ибн Баттута сарбадорларни жавонмардлардан деб ҳисоб-
лайдн. Олимлар 'Абу Муслим, Муқанна, Яъқуб Ибн Лайс, Мазайра, 
Маҳмуд Таробийларни жавонмардлар вакили дейдилар. Жавонмард-
лар муайян қоидага амал қилиб, жисмоний ва маънавий етукликка 
интилар, цаерда ва қ.андай иш устида бўлмасин, мардлик ва олижа-
ноблик фазилатлариии кўрсатар, адолатни ҳимоя этар эди. Улар ин-
сон қадрини барча моддий бойликлардан юқори қўядилар. Инсонга 
холнс хизмат қилиш ва шу боне маънавий етукликка эришиш — жа-
вонмарднинг туб мақсади. Алишер Навоий ёзганидек; 
Мурувват — барча бермакдур, емак йўқ, 
Футувват — барча қилмақдур, демак йўқ. 
Узингиз смай, бошқаларга берсангиз — бу чин мурувват, биров-
нинг ҳожатшш чиқарсангиз. аммо миннат қилмасангиз, мақтанмасан-
гиз, бу чин жавонмардликдир. Ҳусайн Воиз Кошифий «Футувватномаи 
султоний» асарида ёзганидек, «Жавонмардликнинг бутун моҳияти 
қуйидаги икки сифатда мужассамдир: бири дўстларга наф етка-
зиш, яънн саҳоват, иккинчиси дўстларни душман зараридан ҳимоя 
қилиш яъни шижоат»
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Жавонмардлар эътиқодиНинг олий цоидаси — ўз миллати, эл-улу-
си, манфаати, шарафини ,\имоя қилиш: Ватан хавф остида қолса, бор 
истеъдодини, молу жоннни сарфлаб бўлса-да, фидойилик ва қаҳра-
монлик кўрсатиш; В.атан учун жон фидо этиб, унинг мустақиллигини 
сақлашга эришишдан иборат. 
Шайх Нажмиддин Кубро ўз х.аётида жавонмардликнинг буюк на-
мунасини кўрсатди. Чингнз ^ўшинлари Хоразм.га босиб киришдан ол-
динроқ, ишончли шогирдларини, умидвор дўстларини буйруқ билан 
ўз юртларнга кеткизади, барча бойликларини уларга тақсимлаб бера-
• • Ҳ у с а й я В о и з К о щ и ф и й. Футувватномаи, султоний ёҳуд жавоимардлик 
тариқати. Тошкент, 1994. 9—10-бетлар. 
б 
дн. Мўғул зулмидан уларнинг ҳаётини асраш бнлан бирга, уларнинт 
нлмий-ижодий фаолиятини ҳимоя қилади. Шогнрдлари Кубронинг 
ҳам бу жангдан кетишини илтимос қплганда, Шайх кўнмайди. «Бизга 
нжозат йўқ, шу тупроқда туғилибмнз, шу тупроқда ўламиз», дейди. 
Нақл қилинишича, Нажмиддин Қуброга мўгуллар мактуб йўллаб, 
Шайхнинг шаҳарни ташлаб чиқнб кетишнни сўрашади, токи' у киши 
чиқиб кетгач, жанг қилншга қарор қилишибди. 
Шайх ҳазратлари айтнбди-ки, «ҳаётимнинг энг қувончли дамлари 
шу халқ билан бирга кечди, энди оғир кунида уни тарк этиш Оллоҳга 
ширк келтириш билан баробардир». Бу ҳол, бирннчидан, ўз замонида 
кубровия тариқатининг машҳурлигидан далолат берса, иккннчидан, 
Нажмиддин Кубро шахсига бўлган ҳурмат белгисидир. 
Хоразмшоҳ Султон Муҳаммад мамлакатни ҳимоя қилиш ўрнига, 
уни ўз ҳолича ташлаб қочган бир пайтда Шайх ҳазратлари 76 ёшда 
бўлишига қарайай қўлига қурол олиб, халқни тўплаб пойтахт Кўҳна 
Урганч ҳимоясига отланади ва шаҳид бўлади: «Чун татор куффори 
Хоразмга стибдурлар. Ҳазрати Шайх асхобини йиғиб амр қнлибдур-
ларки внлоятларннгизга боринг. Алар ул ҳазратнинг амри била ўз 
вилоятларига борибтурлар. Асхобдин баъзики Шайхга дагн чиқар ил­
тимос қилибдурлар. Шайх дебдурларки биз бу куффор иликида ша-
ҳид бўлурбиз. Асхоб тарқагандин куффор Хоразмга кирибтурлар. 
Ҳазрати Шайх цолган асхоб била чиқиб, газвга машғул бўлибтурлар, 
то шаҳодат шарбатин тотибдурлар. Дерларки шаҳодат замоиида бир 
кофирнииг парчамин туткон эрмишлар, андоқки шаҳодатдин сўнгра 
ўн киши айира олмадилар ва ул парчамни кеснб айирдилар»
2
. 
Нажмиддин Кубро Ватан мустақиллиги, халқ озодлиги йўлида 
жон фидо қилди. Шайх ҳаэратлари буюк жавонмард бўлгани учун бу 
«газв»га, яъни днний урушга отландилар. 
Нажмиддин Кубро XIII аср жавонмардларининг отасидир. Кубро-
даги жавонмардлик ғоялари Жалолидднн Мангубсрди фаолиятида 
янада юксакликка кўтарилади. 
Нажмиддин Кубро «Ватанни севмоқ иймондандир» ҳаднсини сў-
фиёна идрок этиб, XIII аср тарихий'шароитига қуйидагича татбиқ 
қилди: «Ватан ҳимояси иймон белгиси». Жалолиддин Мангуберди ус-
този буюк шайхнинг «Она — Ватан йўлида, Ватанни ҳимоя цилаётиб, 
шаҳодат жомини жўш айлаш Оллоҳ внсолнга етишмоқ ила баробар­
дир!»3, деган ақидаснга амал қилди ва унга бир умр содиқ қолди. 
Шайх Нажмиддин Кубронинг ҳаёт йўли Жалолиддин учун нбрат мак-
таби бўлди. Унинг жасоратларининг заминида мана шундай улкан 
ғоя ётар эди. Жалолиддин Мангуберди кубровия ғояларидан илҳом-
ланди, устоз руҳидан мадад олган ҳолда мўғул босқинчиларига қар-
ши қаҳрамонона курашни давом эттирди. Президент И. А. Каримов 
айтганидек, у «ўн бир йил давомида мўғулларнинг ғарбий ўлкаларга 
бостириб киришларига тўсиқ бўлиб турди. Ғаним олднда бош эгма-
ди, тиз чўкмади, Ватан дея ҳалок бўлди»
4
. Жалолиддин Мангуберди 
Ватан муетақиллиги йўлида а.ҳли аёлини, муқаддас бўлган онасини 
ва ўз борлиғини қурбон қилди. Унинг иймонининг бутунлнгига, жасо-
ратига, ҳатто Чингизхон ҳам ҳайрат билан бокдан. 
Жалолиддин Мангуберди снймосида мардлик ва унинг безаг"и: 
адолат, марҳамат, шафқат, мурувват, саҳоват, шижоат, олижаноблик 
каби фазилатларнинг мужассам бўлганлигини кўрамиз. Тарихчи ан-
Насавий шундай ёзадн: «У қорачадан кслган, ўрта бўйли, тили бўйи-
ча турк, лекин форсча ҳам сўзлар эди. Унинг жасоратига кслганда, 
2
 Матн парчаси қуйидаги китобдан олинди: Ҳ о м и д х о н И с л о м и й . Наж­
миддин Кубро. Урганч, 1995. 18-бет. 
3
 Узбекистон овози, 1998 йнл, 17 сентябрь. 
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 Президент Ислом Каримовнинг Хива шаҳрннннг 2500 йиллигнга бағишланган 
танГанали маросимдаги табрик сўзи//Халқ сўзи, 1997 бил, 21 октябр, 
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у шерларнинг шери эди ва отлиқ йигитлар ичида энг довюраги- эди. 
У юмшоқ эди, жаҳли чиқмас ва сўкинмасди ҳам. У жиддий эди, ҳеч 
қачон кулмасди, фацат жилмаярди ва камгап эди. У адолатни севар-
ди, бироқ у дуч келган суронли йиллар унинг устидан ғалаба қилди 
ва унииг феълини ўзгартирди. У фуқароларининг ҳаётини осонлашти-
ришни ёқтирарди, лскин таназзул пайтида бошқаргани учун жабр 
қилишга ҳам борди. Жалолиддин оғир ҳолатларда матонатлн эди ва 
машаққатли синовларда совуққон эди»
5
. Жалолиддин Мангубердига 
унинг шахсий котиби берган бу таърнфда жавонмардларнинг асосий 
фазнлатлари ўз аксини топган. Демак, Жалолиддин — жавонмард. 
Унинг эътиқодининг асосида кубровйя таълимотидаги жавонмардлик 
ғоялари ётади. 
Жалолиддин Маигубердининг 33 йиллик қисқа ҳаёт йўли узун та-
рих учун ибрат мактабига айланди, Ватан тарихининг энг порлоқ са-
ҳифаларидан бири бўлиб қолди. Жалолиддин Мангуберди маънавияти 
Ватан тараққиётининг туб бурилиш даврларида, оғир дамларда ёр-
дамга келади ва маънавиятимизнинг халоскор кучига айланади. Жа­
лолиддин Мангуберди ўзидан кейинги жавонмардларга катта таъсир 
ўтказади. Ибн Баттута Хоразмда XIV асрда жавонмардлик ғоялари-
нинг ривожланганлигини ёзади: «Шероз ва Исфахон халқи ўзларини 
жавонмард ҳисобласа-да, ғариб-мусулмонларни сийлаш ва ме.^ монна-
возлик бобида уларга (Хоразм ва Мовароуннаҳр жавонмардларига — 
М. С.) тенг кела олмайди. Ул'арнинг қўл остидаги маскапларда шу 
қадар адолат риоожланганки,' лашкаргоҳлар, уйлар остонасида олти-
.ну кумуш тангалар сочилиб ётади, то эгаси топилмагунча бирор ким-
са уларга тегинмайди». Жавонмардларнинг фазилати ҳақида шундай 
ёзади: «Бутун дунё бўйлаб қилган саёҳатимда ме,н хоразмликлардан 
кўра хушхулц, олижаноб ажнабийларга нисбатан меҳмондўст одам-
ларни учратмаган эдим»
6
. 
Бугун мустақилликка эришган, ўз тараққиёт йўлидан огишмай 
ривожланнб бораётган республикамизда узлнкни англаш жараёни да-
вом этмоқда,- Султон Жалолиддин тарнхи ёшларни миллий ўзликни 
англаш руҳида, ватанпарварлик руҳида тарбиялаш ишига хизмат 
қилади. Тарих сабоғи кишиларни ҳар доим огоҳликка даъват этади. 
8
 Матн парчаси қуйидагн китобдан олинди: З и ё Б у н ё д о в . Ануштагин Хо-
размшоҳлар давлати. Тошкснт, 1998. 237-бет. 
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 Н е ъ м а т у л л б И б р о ҳ и м о в . Ибн Баттута ва унинг Урта Осиёга саё-
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О. БУРИ ЕВ 
УРТА ОСИЕ IX—XII ВА XIV-XV АСРЛАРДАГИ 
ИЛМИЙ ВОРИСИЙЛИК ҲАҚИДА 
Ҳозиргача сақланиб ' қОлган ёзма ёдгорликлар асосида илмий 
анъаналар давомийлигини ўрганнш фан тарихи учун катта аҳамиятга 
эга. Шу сабабдан, ушбу мақолада ҳам илмий ворисийликка дахлдор 
Ануштагинлар — Хоразмшоҳлар ва Темурийлар даврларидаги табиий 
фанлар, аниқроғи география ва астрономия бўйича ёзма манбаларни 
қиёсий таҳлил қилиш кўзда тутилган. Фанда бу мавзу Хоразмшоҳлар 
салтанатида яратилган илмий салоҳиятнинг давомийлиги тарзида кун 
тартибига қўнилмаган. 
Ануштагинлар — Хоразмшоҳлар салтанатида (1097—1231) фан ва 
маданият ривожи, ўша даврда Хоразмнинг сиёсий ва иқтисодий мав-
қеи билан бевосита боғлиқ эди. Айниқса, Муҳаммад Хоразмшоҳ 
(1200—1220) ҳукмдорлиги чогида Хоразм улкан давлатга айланди; 
унинг чегаралари шимолда Қаспий денгизининг шимолий соҳиллари-
ь 
Дан жанубда to ХинДУкуш тоғларйгача етган бўлса, шарқда Қашғар-
дан тортиб, ғарбда то Ироқ чегараларигача оралнқда ястанган. Гур-
ганж шаҳри (ҳозирги Туркманистон ҳудудидаги Кўҳна Урганч) мам-
лакатнинг сиёсий, иқтисодий ва маданий маркази бўлган. Йирик 
сиёсий ва ҳудудий-иқтисодий бирликнинг вужудга келиши ҳамда Хо-
размда илгаридан илмий ривожланишнинг тарихий анъаналари мав-
жудлиги илм-фан тараққиёти учун бош омнл бўлди. 
Хоразмшоҳлар давлати таркибига кнритилган, Бухоро, Марв, Са­
марканд, Нисо, Исфаҳон, Ахсикат, Жанд, Журжон, Хўжанд, Марғи-
лон, Ҳирот каби шаҳарларда ҳам илм-маърифат ва маънавият юк-
салДи; Мовароуннаҳр, Хуросон, Форс, Озарбайжон ва Ироқ ўлкалари 
ўртасида маданий алоқалар кучайди. Ушбу даврнинг таниқли олнм-
лари ва зиё аҳли жумласига Рашидиддин Вотвот, Исмоил Исфаҳоний, 
Тоҳир Фарёбнй, Абулфайз Ахсикатий, Сайфуддин Бухорин, Абулма-
жид Жандий, Али Ҳижозий, Исмоил Журжоний, Али Хоразмий, Абул-
ҳасан Хоразмий, Нажиб Бакрон, Махмуд ал-Чағминнй, шайх Наж-
миддин Кубро, Фаридуддин Аттор, Муҳаммад Ахсикатий, Абдуллоҳ 
ар-Розий, Маҳмуд Самарқандий, Масъуд Хўжандий, Маҳмуд Замах-
шарий, Абдулкарим ас-Самъоний ва бошқалариинг исмларини келти-
риш мумкин
1
. 
Улкан давлат миқёсйда иқтисодиёт ва савдо-сотиқни ривожлан-
тириш ҳамда бошқа мамлакатлар бчлан элчйлик ва савдо муносабат* 
лари ўрнатиш эҳтпёжи асосида, географнк билимларга ҳам талаб орт-
ди. Муҳаммад Хоразмшоҳ салтанатида географнянинг мавқеи ҳақида 
хулоса қилиш учун имкон берувчи ёзма манба Нажиб Бакроннинг биз-
гача стиб келган «Жаҳоннома» номли географик асарндир. 
Муҳаммад ибн Нажиб" Бакрон Ануштагинлар — Хоразмшоҳлар 
даврида дастлаб Хуросонда, аниқроғи Тус шаҳрида яшаган. Сўигра 
Нишопурда ва Хоразмшоҳлар давлатининг пойтахти Гурганжда яшаб 
ижод этган. Шу даврда битта дунё харитаси тузиб, уни Алоуддин Му-
ҳаммад Хоразмшоҳга тортиқ қилгани маълум. Афсуски, бу харнта 
бизгача етиб келмаган, фақат унга ёзилган «Жаҳоннома» номи билан 
машҳур изоҳнома сақланган холос. 
«Жаҳоннома» географияга оид қимматли ёдгорлик. Муаллиф бу 
асарни ёзишда шахсий мушоҳадаси ва бошқалардан сўраб билган-
ларидан ташқари, кўпроқ ёзма манбалардан фойдаланган. Айрим ман-
баларнинг номлари қайд этилган: Ибн Хурдодбеҳ «Китоб ал-масолик 
ал-мамолик», ал-Истахрий «Китоб ал-масолик ва-л-мамолик», Носир 
Хисрав «Сафарнома», Абу Райҳон Беруний «Қадимги халқлардан 
қолган ёдгорликлар» («Осор ал-боқия») ва «Китоб ат-тафҳим» ва ҳ. к. 
Нажиб Бакрон «Жаҳоннома»да ёзган тафсилотлардан у чизган 
карта ҳақида умумий тасаввур олса бўлади. Мазкур карта матога 
ярим шарлар картасига ўхшатиб доира шаклнда чизилган бўлган. 
Картанинг муҳим томонларидан 'бири, унда градус тўри (параллел 
ва меридиан чизиқлари) ҳамда мамлакатлар чегаралари ўтказилгани-
дир. Бошланғич меридиан Холидот оролларидан ҳисобланган. Карта-
да ифодаланган жой номларининг бир қисмига, аниқроғи олти юзта-
сига «Жаҳоннома»да изоҳлар ёзилган. 
Умуман олганда, «Жаҳоннома» кириш сўз ва лўнда ёзилган йи-
гирма фаслдан ташкил топган. Унда географик узунлик ва кенглик-
лар, Ернинг обод чораги (рубъи маскун), денгизлар, кўллар, ороллар, 
дарёлар, тоғлар, чўллар, шаҳарлар, қабилалар, ер юзидаги ажойиб 
ва ғаройиб жойлар, маъданлар, халқаро савдо молларининг баъзи 
турлари каби маълумотлар ўрин олган. Кейинги асрларда яшаб ижод 
этган баъзи муаллифлар ўз асарларида Нажиб Бакроннинг «Жаҳон-
i Қаранг: Буниятов 3. М. Государство Хорезмшахов — Ануштегинидов. М., 
1986, С. 118-127. 
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нома»сидан фойдаланганлар (Ҳамдаллоҳ Муставфий Қазвиний, Ҳо* 
физи Абру, Султон Муҳаммад Балхий ва б.). 
Ҳозирги вақтда «Жаҳоннома»нинг иккита қўлёзма нусхаси мав-
жуд: бири — Парижда, иккинчиси — Санкт-ГДетербургда. Илмий тад-
қиқотларда бу манба XIX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб, қайд 
этилган. Дастлаб Париждаги, сўнгра Санкт-Петербургдаги қўлёзма 
асосида тадқиқотлар, таржима-лавҳалар чоп этилди. 
Муҳаммад ибн Нажиб Бакроннинг «Жаҳоннома» асари матнннинг 
фотофаксимили 1960 й'или Москвада рус шарқшуноси Ю. Е. Борш-
чевскнй томонидан сўз боши ва кўрса^кичлар илова қилинган ҳамда 
мавжуд иккала қўлёзма нусхасинн қиёслаган ҳолда нашр этилди
2
. На­
жиб Бакрон чизган дунё картаси мўғуллар истилоси даврида йўқ бў-
либ кстган бўлса-да, лекин унинг «Жаҳоннома» асари Темурийлар 
давригача етиб келди ва бир нусхаси XV асрда Ҳиротда Мирзо Шоҳ-
рух саройи кутубхонасида бор эдн. Чунки тарихчи Ҳофизи Абру «Гео­
графия» асарини ёзишда ундан фойдаланган. 
Шиҳобиддин Абдуллоҳ ибн Лутфуллоҳ ибн Абдурашид Ҳаравий 
(Хавофий) фанда кўпроқ Ҳофизи Абру лақаби билан машҳур бўлиб, 
Темурийлар даврининг асосий тарихчиларидан бири эди. Унинг ҳаёти 
ҳақида жуда кам маълумот сақланган, тугилган йили номаълум, ва-
фоти ҳижрий 833 (милодий 1430) йил, Зиижон шаҳри ёнида дафн 
этилган. . . 1 
.Ҳофизи Абру дастлаб, Амир Темур хизматида котйблик қилган 
ва айни пайтда Соҳибқироннинг аксари юришларида тарихнавислик 
фаолиятинм ҳам олиб борган. Кейинчалик, Мнрзо Шоҳрух саройида 
бош тарихнавис бўлиб қолди. 
- Ҳофизи Абру тарихнавислик фаолиятининг бошланишида Низр-
миддин Шомийнинг «Зафарнома» асарига «Илова» («Зайл») ёзнб, 
унда тарихий воқеалар баёнини Амир Темурнинг етти йиллик юриши-
дан цайтиш чоғидан бошлаб то унинг вафотигача етказган
3
. Умуман 
олганда, Ҳофизи Абру нккита йирик асар ёзиб қолдирган. Улардан 
бири тарихий-гсографик мазмундаги асар бўлиб, махсус номи йўқ, 
фанда одатда «Ҳофизи Абрунинг тарихи» (ёки «География») номи 
билан маълум, форс тнлида; қўлёзмалари Тошкент, Санкт-Петербург, 
Теҳрон ва Англия кутубхоиаларида^мавжуд. Муаллиф ушбу асарини 
1414 йнлда ёзишга киришиб, кейинги йнлларда тўлднриб борган ва 
1420 йили ниҳоясига етказган. Асар икки жилддан иборат: бирпнчи 
жилд — Ернинг географик тавсифи, Форс ва Кирмон ўлкасининг қис-
қача гсографияси ва Тарихи; иккинчи жилд — Хуросон географияси 
ва тарихи ҳамда Мовароуннаҳрнинг қисқача географик тавсифи. 
Иккинчи асар «Мажмаи таворихи султония» номлн тўрт жилдлик 
йирик тарихий мажмуа бўлиб, унинг тўртинчи жилди «Зубдат ат-та-
ворихи Бойсунгурий» деб номланган (Шоҳрухнинг ўғли Бойсунғур 
мирзо шарафига). Тўртинчи жилд Амир Темур ва Мирзо Шоҳрух сал-
танати тарихини- ўз ичига олади, форс тилида; 1423—1427 йиллар да-
вомида ёзилган. , 
Ҳофизи Абру юқорида қайд этилган «География» асариДа ўзи 
фойдаланган қирққа яқин манбанинг номини ёки муаллиф исмини 
эслатиб ўтади. Муҳаммад ибн Нажиб Бакроннинг «Жаҳоннома»синн 
китобнинг муқаддпма қисмида асосий манбалар қаторида «Жаҳон — 
дониш» номи билан тилга олган. 
Узбекистон Фанлар академияси Шарқшунослик институти хази-
насида Ҳофизи Абру «География»сининг битта яхши қўлёзма нусхаси 
' М у х а м ' м а д ибн Н а ж и б Б экран . Джахан-наме (Книга о мире)/Изд. 
текста, /введение и указатели Ю. Е. Борщевского. М.. 1963. 
3
 Н и з о м ид дин Шомий. Зафарнома/Форс тилидан таржима, кириш сўз 
ва изоҳлар муаллифларн: Ю. Ҳакимжонов, А. Уринбоев, Ҳ. Кароматов, О. Бўриев. 
Тошкент, 1996. 
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сақЛанадн
4; унда Ернинг ярим шар шаклидаги рангли харитаси ҳам 
берилган. Иккала манбани қиёсий ўрганиб чиққанимизда, Ҳофизи 
Абру «География»да денгизлар, кўллар, дарёлар, айниқса
1
 тоғларни 
тавсифлаганда «Жаҳоннома» маълумотларидан кенг фондалангани 
маълум бўлди. Демак, иккала асар ўртаснда. бевосита илмий боғлиқ-
лик мавжуд. 
Ануштагинлар — Хоразмшоҳлар салтанатида астрономик билим-
лар ҳам ривожланган ва унн Махмуд Чағминий илмий мероси мнсо-
лида кўриш мумкин. 
Абулфазл Маҳмуд ибн Муҳаммад ибн Умар ал-Чағминий (вафо-
ти тахминан 1221 йил), Ануштагин — Хоразмшоҳлар салтанатида 
яшаб ижод этган таниқли математик ва астроном олим. Манбаларда 
Чағминий ҳаётн ва ижоди ҳақида маълумот йўқ ҳисоби. Унинг нис-
басидан к-елиб чиқиб, туғилгаи жойнни Хоразмпинг Чагмип қишлоғн-
дан дейиш мумкин. Маҳмуд ал-Чағминий Хоразмнюҳлар пойтахти 
Гурганж шаҳридаги илмий муҳитда ижод қилган. Асарлари: «Ал-му-
лаххас фи-л-ҳайъа» («Қисқача астрономия»), «Сапланма», «Тўққиз 
сонининг риёзиётдаги ўрни ҳақида рисола», «Мероспи бўлшп масала-
ларида риёзиёт усулларига шарҳ» кабллар. Унинг барча асарлари 
ўша давр мусулмон оламининг илмий тили — араб тилида ёзилган. 
Маълум бўладики, Чағминий, астрономия соҳасида стук олим бўлиши 
билан бир қаторда, риёзиёт (математика) йўналишида ҳам ижод қил-
ган. Астрономияга оид асарларида эса, географияга. дахлдор маълу-
мотлар ҳам ўрин олган. 
Маҳмуд ал-Чағминийнинг астрономияга' оид асосий асари «Ал-
мулаххас фи-л-ҳайъа» 1205 йили Гурганжда Муҳаммад Хоразмшоҳ 
салтанатида ёзилган ва Мадраса талабалари учун астрономия асос-
ларидан қўлланма вазифасини ўтаган. Чунки бу асарда фанда мав­
жуд астрономии тушунчалар оддий, равон услубда баён қилинган 
эди. 
Чағминийнинг астрономия соҳасида дарслик яратганлиги ҳамда 
математикага оид асарлар ёзгани эътиборидан, у Хоразмшоҳлар пой-
тахти Гурганж мадрасаларида астрономия асосларидан ва риёзиёт 
илмидан даре берган, деб хулоса қнлиш мумкин. 
Маҳмуд Чағминийнинг «Ал-мулаххас фн-л-ҳаиъа» асари муқад-
дима ва икки қисмдан иборат. Бириичи қисм осмон сферасн ва ёрнт-
ҳичларга багишланган ва беш бобга бўлинган: 1.) ёритқичларнинг 
шакли ва турларн; 2) осмон сфералариншТг ҳаракати тўгрнсида; 
3) астрономия фанпда маълум доиралар хусусида; 4) ёйлар ҳақида; 
5) Қуёш, Ой ва бешта сайёранинг (Уторид —Меркурий, Зуҳро — Ве­
нера, Миррих — Марс, Муштарий — Юпитер, Зуҳал — Сатурн) ҳара-
кати. Иккинчн қисм Ернинг ҳолати ҳақида, уч бобдан иборат: 1) маъ-
мура — Ернинг обод қисми ҳақида; 2) экватордаги жойларнннг хусу-
сиятлари; 3) амалий ва геодезик астрономия масалалари. 
Чағмннийнинг мазкур асарида, унда астрономия ва Ернинг ҳола-
ти билан боғлиқ энг муҳим масалалар содДа ва аниқ ифодалангани 
сабабли фанга к«нг татбиқ этила бошлади; бу китобдан кўплаб нус-
халар кўчирилди. Ҳозирги вақтда Чагминий асарининг' анчагнна қўл-
ёзмалари мавжуд ва улар дунёнинг йигирмага яқин давлатлари ку-
тубхоналаридан ўрин олган. УзФА Шарқшунослик ипститути хазина-
сида «Ал-мулаххас»нинг 5 та қўлёзмаси бор5; улардан бнттасн 
(кя 10417) Темурийлар даврида 839 (1435) йили Машҳадда котиб 
Бурҳониддин Муҳаммад томонидан кўчирилган. Энг қадимгиси эса, 
.
4
Ҳофизи Абру. География. УзФА Шарқшуносдик институти қўлёзмаси. 
№ 5361. 5
 Уларнинг хазинадаги рақамлари қуйидагича: № 7761/III, 8796/Н, 10417/ХШ, 
11599/Ш, 10417. 
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Истанбулдаги Лолелий кутубхонасидаги 2141/2 рақамли нусха бўлиб 
милодий 1246 йилга тегишлидир. 
«Ал-мулаххас фи-л-ҳайъа» («Қисқача астрономия» ёки «Астроно-
мияга кириш»), астроиомияга оид лўнда асар эканлиги унинг номи-
даноқ кўринади. Шу сабабдан, кейинги даврларда унга қатор шарҳ-
лар битилган ва улардан . дастлабкилари XIV асрга тўгри келади. 
Шамсиддин Муҳаммад ибн Муборакшоҳ Мирак ал-Бухорий (ваф. 
1340), Камолиддин ат-Туркманий (XIV аср ўрталари), Али ибн Му-
ҳаммад Сайид Шариф Журжоний (1340—1413), Абдулвоҳид ибн Му-
ҳаммад (XIV аср иккинчи ярми). 
Маҳмуд Чағминийнинг «Ал-мулаххас» асари Темурийлар даврига-
ча ҳам етиб келган ва Улуғбекнинг Самарканд астрономия мактабида 
асосий қўлланма вазифасини ўтаган. Улуғбекнинг устози Қозизода 
Румий 1412 йили бу асарга шарҳ ёзиб, шу асосда мадрасада нужум 
илмидам. даре ўтган. Қозизода Румий ёзган шарҳ ўзининг мукаммал-
лиги билам ажралиб туради ва шундан бўлса керак, ҳозирги вақтда 
унинг қўлёзма ва тошбосма нусхалари анчагина. Узбекистан Фанлар 
академияси Шарқшунослик институти хазинасидаги № 3049/1,. 2655/П 
қўлёзма нусхалари асосида, мазкур шарҳ рус тилига таржима қили-
ниб, чоп этилди
6
.
 t 
«Ал-мулаххас»нинг форс тилига дастлабки таржнмаси ҳам Тему­
рийлар даврида Мирзо Улуғбекнинг Самарқанд илмий мактабида 
амалга оширилган. Бу таржимага шарҳлар ҳам илова қилинган бў-
либ, у Ҳусаин ибн ал-Ҳусайн ал-Хоразмий ал-Кубравий (вафоти 
1450 йилдан кейнн) қаламига мансубдир. 
Улугбекнинг Самарқанддаги астрономия мактабида кўплаб аниқ 
фанлар вакиллари қатори, Ҳусайн ибн ал-Ҳусайн" ал-Хоразмий ал-
Кубравий исмли хоразмлик астроном ҳам ишлаган; У фанда Маҳмуд 
Чағминнйнинг «Ал-мулаххас фи-л-ҳайъа» асарини форс тилига ўги-
риб, унга шарҳ илова қилгани орқали маълум; таржимайи ҳолига 
дойр ҳозирча бошқа маълумот йўқ. 
УзФА Шарқшунослик институтида Ҳусайн ал-Хоразмий қаламига 
мансуб битта қўлёзма асар мавжуд
7
. Муаллиф асар «Муқаддима»си-
да «Мулаххас» номли қисқача китобни араб тилидан форс тилига 
ўгиргани, матннинг баҳсли жойларига, асл мазмунни бузмаган ҳолда, 
шарҳлар илова қнлгани ҳамда ўз асарими «Нузҳат ал-муллок фий 
ҳайъат ал-афлок» («Подшоҳларнинг коинот тузилишидан ҳузур 
олиши»), деб номлаганини ёзади. Ва яна: «Асарнинг «Муқаддима»си-
ни шоҳзода Муизидднн Абулманоқиб Абдулазиз Кўрагоннянг номи 
ила зийнатладим»,— деб таъкидлаб ўтган. Демак, муаллиф ўз асари­
ми шоҳзода Абдулазизга бағишлаб ёзган ва бу шоҳзода Улуғбекнинг 
ўғ{1и эканлиги «Муқаддима»даги кейинги сатрлардан маълум бўла-
ди. Унда, жумладан, шундай дейилган (125-6 варақ): 
«Иккала томондан (яъни ота ва она томондан) аслзода ва наса-
би иккала томондан улуғ ушбу шоҳзода . . . ҳар икки томондан хали-
фаликка арзигулик(дир). ЖаҲон султонлари, Дашти Барка ва Қиб-
чоқ хоқонлари унинг фарзандлигига ҳар қанча ғурурлансалар арзий-
ди... (У) динпарвар шоҳ Улуғбекнинг нури дийдаси... Бу шоҳзоданинг 
камолоти нишоналари чарақлаган офтоб чеҳрасига битилсин ва шон-
1муҳрат байроқлари осмон кунгуралари учига етиб ўрнашсин; Оллоҳ 
уларнинг ҳар иккаласимимг подшоҳлиги ва саодатини зиёда қилсин». 
Асарнинг ёзилган йили матнда қайд этилмаган, бирок,, юқоридаги 
6
 К а з и - з а д е Руми. Комментарий на «Компендий астрономии» Чагмини/ 
Предисловие, перевод с арабского языка и примечания П. Г. Булгакова. Ташкент, 
1993. 
7
 Уз ФА Шарқшунослик институти қўлёзмаси. № 1207/Ш, 124 6—1506 варақ-
лар. 
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сатрлардан буни аниқласа бўлади, чунки «Оллоҳ уларнинг ҳар икка-
ласининг подшоҳлигини зиёда қилсин», деган сўзлар асар Улуғбек ва 
Абдулазиз бир вақтнинг ўзида ҳукмдор бўлиб турган чоғда, яъни 
1447—1449 йилларда ёзилганлигини англатади. Асар бевосита шоҳ-
зода Абдулазиз топшириғига кўра ёзилган бўлиши ҳам мумкин. Му-
аллиф, шунингдек, шоҳзода Абдулазиз исмига «Муизиддин Абулмано-
қиб» («динни иззатловчи иқтидор соҳиби») деган унвонларни ҳам 
қўшган. Демак, Абдулазиз билимда, хусусан, астрономия соҳасида, 
анча иқтидорли бўлган кўринади. Афсуски, Улуғбек ўлдирилган тун-
нинг эртасига, Абдуллатифнинг буйруғи билан шоҳзода Абдулазиз 
ҳам қатл қилинди. 
Юқорида келтирилган мисоллардан маълум бўладики, Анушта-
гинлар — Хоразмшоҳлар салтанатида иқтисодиёт билан бир қаторда 
илм-фан ҳам ривожланган ва унда астрономия ва география соҳала-
ри ўзига хос
 %
муҳим ўрин тутган. Бу йўналишда ёзилган асарлар на-
фақат ўз даврида, балки Темурийлар давригача етиб келиб географик 
ва астрономик билимлар ривожига ижобий таъсир кўрсатган. 
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А. X. ХИКМАТОВ, Н. М. ЮСУПОВА 
ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА 
НА ИННОВАЦИОННЫЙ ТИП РАЗВИТИЯ 
В Республике Узбекистан, взявшей курс на ускорение рыночных 
преобразований и проведение сильной социальной политики, к числу 
главных приоритетных задач реформы отнесено построение открытой 
экономики, предполагающей осуществление глубоких структурных из­
менений и вовлечение страны в мировые интеграционные процессы. 
При этом развитие экспортного потенциала, насыщение отечественно­
го рынка товарами высокого качества и создание новых рабочих мест 
во многом» зависят от активизации инвестиционной деятельности. 
Как известно, Президент Республики Узбекистан И. А. Каримов 
в первые же годы независимости Узбекистана решительно отверг пе­
реход экономики республики к рынку с применением так называемой 
«шоковой терапии». Вместо этого им предложена всесторонне обосно­
ванная программа поэтапного перехода к рынку-с учетом националь­
ных и других особенностей республики, которая успешно осуществля­
ется в течение этих лет. Правильность и всесторонняя обоснованность 
такого подхода- к этой сложнейшей проблеме убедительно подтвердил 
опыт перехода к рыночной экономике многих стран после распада 
бывшего СССР. 
Так, Э. Спаннаус (США) в рецензии на книгу Я. Р. Уэдела 
«Столкновение интересов и тайный сговор: неизвестные факты о за­
падной помощи Восточной Европе в 1989—98 годах»1, в частности, 
пишет: «В Польше действовали краткосрочные «залетные» консуль­
танты и «эконолоббисты», главнейшим из которых был Джеффри 
Сакс из Гарвадского университета. Если Сакс и не изобрел идею «шо­
ковой терапии», то именно он был ее рьяным проводником... , 
Ложь, которой Сакс и иже с ним торговали вразнос в странах 
Центральной и Восточной Европы, состояла в следующем обещании: 
если эти страны прыгнут в «рыночную экономику» и быстро проведут 
Лраматические реформы, то сразу же польются в них западные кре­
диты и инвестиции. Полякам Сакс пообещал в 1989 году, что их уро­
вень жизни начнет расти в течение полугода, если они выполнят его 
указания. На деле все произошло с точностью наоборот... 
- Следующим шагом «рыночных реформ» после «шоковой терапии» 
стала приватизация, то есть распродажа государственных предприя­
тий. Агентства по оказанию помощи, в основном американские и бри­
танские, разрабатывали смехотворно низкие цены на госпредприятия. 
Это привело к большим потерям как предприятий, так и государства 
в целом, а наживались на этом чиновники, занимавшиеся приватиза­
цией»
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 Жульничество, или Мнимая помощь США Восточной Европе. М., Экономиче­
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В противовес всему сказанному экономическая стратегия реформ 
в Узбекистане, в частности государственная инвестиционная полити­
ка, за годы реформирования была нацелена на глубокие структурные 
преобразования экономики, изменение отраслевой, воспроизводствен­
ной и территориальной пропорций капитальных вложений с целью 
преимущественного использования их в реализации общегосударствен­
ных программ. -
Основа положительных тенденций в инвестиционной политике 
была заложена в республике со второй половины 1994 г., когда нача­
лось изменение структуры источников финансирования, при которой 
бюджетное финансирование сохранилось только за приоритетными 
отраслями. 
За истекшие годы независимости республике удалось сформиро­
вать стратегию экономических реформ и создать полноценную право­
вую, институциональную и финансовую системы, соответствующие но­
вым условиям хозяйствования. Процессы разгосударствления привели 
к созданию негосударственного сектора экономики, который в сель­
ском хозяйстве в настоящее время составляет 98,7%, а в промышлен­
ности— 4,1%. В негосударственных структурах занято 74,2% рабо­
тающих. В этом секторе в 1998 г. произведено 64,5% валового внут­
реннего продукта (ВВП) и выполнено более 77% строительно-мон­
тажных работ. 
• С "1995 г. в республике наметились тенденции к улучшению важ­
нейших экономических показателей, темпы которых в последующие 
годы систематически возрастали. Так, ВВП в 1998 г. по сравнению с 
1997 г. увеличился на 4,4%. Стабилизация и рост объемов ВВП пред­
определили динамичность развития практически всех секторов эконо­
мики. В сфере промышленного производства в 1997 г. уровень 1996 г. 
был превзойден на 12,7%, а в 1998 г. по сравнению с предыдущим го­
дом рост составил 5,8%. 
На микроэкономическом уровне начали интенсифицироваться про­
цессы стабилизации производства и финансового состояния предприя­
тий, открылись возможности для накопления ими собственных средств. 
Это, в свою очередь, способствовало расширению рамок внутренней 
инвестиционной деятельности, росту объемов капитальных вложений 
как в новое строительство, так и в обновление действующего произ­
водственного аппарата. 
Индикаторами происходящих процессов являются такие показате­
ли, как рост доли инвестиций в общем объеме ВВП, изменение струк­
туры источников их финансирования в направлении расширения доли 
негосударственных средств. 
Доля капитальных вложений в ВВП Узбекистана в 1995 г, соста­
вила 29,3%, в 1996 г.—31,5%, в 1997 г.—44,5%. В 1998 г.-этот пока­
затель хотя и заметно снизился, тем не менее составил немалую ве­
личину—27%. 
Общий ббъем капитальных вложений за 1995—1997 гг. увеличил­
ся более чем в 3 раза и составил в 1997 г. 271,6 млрд. сумов; в 1998 г. 
их освоено на 98,1 млрд. сумов больше, чем в предыдущем. 
Позитивные изменения происходили и в структуре инвестиций по 
источникам финансирования. 
Доля бюджетных средств в их общем объеме снизилась с 25% в 
1997 г. до 23% в 1998 г.,. средства предприятий и организаций состави­
ли в 1997 г. 49%, в 1998 г.—31%. Заметный вклад в инвестицион­
ный фонд стало вносить население республики, удельный вес его 
средств в 1998 г. достиг 18% всех вложений. 
Сохранение значительной доли бюджетных ассигнований в общем 
объеме капитальных вложений предопределено самой целью рефор­
мирования, которая сводится к построению сильного демократического 
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государства с устойчивой социально ориентированной рыночной эко» 
номикой. _ 
Основная часть бюджетных ассигнований направляется на реали­
зацию программы финансирования социально-культурных мероприя­
тий. Это позволило ввести в действие в течение 1998 г. 7,9 млн. м2 
жилья, построить школ на 73,6 тыс. ученических мест, поликлиники на 
11,8 тыс. посещений в смену. Введено в строй действующих 5080,5 км 
газопроводных и 2088 км водопроводных сетей. Начата реализация 
Программы развития материально-технической базы академических 
лицеев и профессиональных колледжей. Заметно укреплена и получи­
ла дальнейшее развитие социальная инфраструктура села. 
Опыт развития таких стран, как Япония, Южная Корея, Китай, 
Сингапур, Таиланд, Вьетнам и др., показывает, что им удалось за 
сравнительно короткий срок создать стабильные экономические струк­
туры, внедрить и освоить современные наукоемкие технологии, обес­
печить высокие темпы роста приоритетных отраслей благодаря широ­
комасштабному привлечению иностранных инвестиций. 
При крайней ограниченности внутренних инвестиций Узбекистан, 
как и все развивающие страны, нуждается в финансовой поддержке 
извне. Потенциальным зарубежным инвесторам республика может 
предложить благоприятное сочетание природно-экономических и науч­
но-технических факторов. Имеется в виду наличие богатых минераль­
но-сырьевых ресурсов, научно-технического и трудового потенциалов, 
созданной нормативно-правовой базы, касающейся системы налогооб­
ложения, таможенной и финансово-кредитной политики, экспортно-
импортных операций и др. 
Формирование рыночной среды в сочетании с указанными факто­
рами создает благоприятные условия для расширения масштабов при­
влечения внешнего капитала. Поэтому не удивительно, что одной из 
положительных перемен, происходящих в последние годы в Узбекис­
тане, является заметный рост объемов иностранных кредитов и пря­
мых иностранных инвестиций, доля которых в общем объеме капи­
тальных вложений в 1998 г. достигла 20,3% против 14% в 1995 г. Их 
общая сумма в 1998 г. составила 75,0 млрд. сум., в том числе креди­
ты — 46,8 млрд. сум. Расширилась география прямых внешних инвес­
тиций: в 1998 г., например, привлечен капитал из 25 стран мира. 
Крупными инвесторами среди них являются: Южная Корея, на долю 
которой приходится 9,5% всех прямых иностранных инвестиций; 
США—16,7%; Германия—11,0%; Турция—19,1%; Англия—12,4% 
и др. 
В индустриальных отраслях экономики Узбекистана активизиро­
вались процессы по оснащению предприятий современной техникой, 
внедрению прогрессивных технологий, пополнению производств новы­
ми мощностями. 
В то же время в проведении инвестиционной политики имеется 
еще немало «узких» мест и нерешенных проблем, наличие которых 
сдерживает развитие инвестиционной деятельности. 
Так, в 1998 г., хотя и сохранилась общая тенденция к росту ос­
новных показателей инвестиционной деятельности, однако темпы их 
роста имели снижающуюся динамику. За 1997—1998 гг. доля капи? 
тальных вложений в ВВП уменьшилась на 17,5 процентных пункта. 
Рост общего объема инвестиций по отношению к предыдущему году 
составил в 1996 г. 219,3%, в 1997 г.— 156,0%, в 1998 г.— 143,3%. 
Более 7з освоенных в республике капитальных вложений прихо­
дится на г. Ташкент (8,6%) и Ташкентскую область (26,1%). В то же 
время крайне недостаточна доля вложений, направляемых в развитие 
таких областей, как Джизакская (1,8%), Навоийская (3,9%), Сурхан-
дарьинская (3,2%), Сырдарьинская (2,3%), Хорезмская (4,5%), хотя 
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&ttt области располагают богатым разнообразием минерально-сырье­
вых и топливных ресурсов и имеют стратегическое значение для раз­
вития экономики республики и решения социальных проблем. 
Из-за ограниченности финансовых ресурсов, присущей всем пере­
ходным экономикам, растягиваются сроки строительства важнейших 
производственных объектов, своевременный ввод которых позволил бы 
значительно увеличить использование местных сырьевых ресурсов. 
Гак, продолжаются работы по строительству и реконструкции Навоий-
ского ГМК, Алмалыкского ГМК, Узбекского КТЖМ, Узметкомбина-
та, ряда предприятий химической промышленности (Кызылкумского 
фосфоритного комбината, Кунградского содового завода и др.). 
Не^ разработан механизм систематической переоценки основных 
фондов в сочетании с индексацией амортизационных отчислений, яв­
ляющихся важным и наиболее надежным источником собственных 
средств для финансирования инвестиций. В современных условиях 
амортизационные средства быстро обесцениваются и становится весь­
ма проблематичной их аккумуляция в достаточном объеме для обнов­
ления основных средств. Это, в свою очередь, привело к заметному 
снижению роли амортизационных отчислений как источника финанси­
рования капитальных вложений. 
Известно, что в целях приведения балансовой стоимости основных 
фондов в соответствие с современными ценами и условиями воспроиз­
водства правительство республики через определенные промежутки 
времени производит переоценку основных фондов. В результате соз­
даются предпосылки для увеличения амортизационных отчислений, 
но нерегулярно проводимая индексация основных фондов не обеспе­
чивает защиту амортизационных отчислений от обесценивания. Поэто­
му в целях повышения роли амортизации как важного источника вос­
производства основных фондов следует проводить более активную 
амортизационную политику. Для этого 'прежде всего необходимо раз­
работать механизм непрерывной индексации балансовой стоимости ос­
новных фондов и одновременно вывести из эксплуатации устаревшие 
средства труда и невостребованные производственные мощности, уско­
рить переход от разрешительной к заявительной практике использова­
ния системы ускоренной амортизации, позволяющей предприятиям 
значительно увеличить объемы собственных инвестиционных ресурсов. 
До тех пор, пока экономика не обрела достаточно устойчивого 
состояния, а инвестиционные рынки — достаточную прочность, в этой 
сфере следует сохранить регулирующую роль государства. В частнос­
ти, оно должно осуществлять контроль за целевым использованием 
средств амортизационного фонда. В настоящее время значительная 
часть средств амортизационного фонда нередко уходит в другие, бо­
лее доходные секторы финансового рынка (передаются коммерческим 
банкам или торговым организациям для оборота, используются на 
заработную плату работникам и т. п.). Разумеется, такое отвлечение 
средств амортизационного фонда существенно подрывает основы про­
цесса воспроизводства основных фондов и ослабляет его инвестицион­
ные функции. 
Только строгий контроль со стороны государства за расходовани­
ем этих средств на цели обновления основных фондов и повышение их 
технологического уровня могут обеспечить расширение масштабов-
производства, насыщение рынка отечественными товарами. 
При недостатке собственных средств для решения инвестиционных 
проблем и ограниченности бюджетных ресурсов, направляемых на эти 
цели, предприятия бывают вынуждены привлекать банковские кре­
диты. 
В Узбекистане создана широкая сеть банковских структур, но мно­
гие из них инвестиционной деятельностью не занимаются. Да и доля 
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банковских кредитов в общем объеме освоенных капитальных Вложе­
ний пока весьма незначительна, причем она из года в год уменьшает­
ся. Так, если в 1994 г. кредиты в составе капитальных вложений сос­
тавили 13,1%, в 1995 г.—9,7%, то в. 1997 и 1998 гг., соответственно,— 
7,8 и 7,2%. 
Следует отметить, что в современных условиях, когда состояние 
экономики многих предприятий для банков далеко не привлекатель­
но (из-за их низкой ликвидности, высоких налоговых ставок, непла-
дежеспособиости партнеров и т. д.), банки предпочитают использовать 
свои средства только на краткосрочные цели. Этим и объясняется тот 
факт, что в общем объеме предоставляемых банками кредитов преоб­
ладают их краткосрочные виды, удельный вес которых достигает 
88%. Решение же поставленных перед-республикой социально-эконо­
мических задач требует привлечения средств на более длительные 
сроки (более 1 года). Следовательно, предоставляемые кредиты тоже 
должны иметь более длительные сроки их возврата. 
Резко изменить курс банков, нацелив их на мобилизацию и ис­
пользование их накоплений на долгосрочные (Инвестиции в реальный 
сектор экономики, не представляется возможным без создания соот­
ветствующего кредитно-банковского механизма. Важнейшими элемен­
тами такого механизма, на наш взгляд, могли бы явиться: расшире­
ние сети банков, занимающихся, инвестиционной деятельностью; поощ­
рение банков-инвесторов за приобретение пакетов ценных бумаг пред­
приятий, что позволит совместно управлять их экономической дея­
тельностью; установление на кредитном рынке процентной ставки на 
основе спроса и предложения; введение в практику системы компен­
сации банкам процентных ставок по выданным долгосрочным креди­
там через бюджет, сократив на соответствующую величину объем ка­
питальных вложений, финансируемых из бюджета. 
В Узбекистане достаточно развиты фондосоздающие отрасли, но 
они в настоящее время функционируют ка базе изношенной техники 
и устаревшей технологии. Поэтому активизация процесса воспроизвод­
ства основных средств может осуществляться главным образом на ба­
зе нмпор.та оборудования, машин и современных технологий. Такая 
зависимость от импорта, в свою очередь, требует развития р-азличных 
форм внешнего инвестирования. 
Доступ к необходимой технике, технологиям при отсутствии 
возможности привлечения Для этих целей собственных или заемных 
средств открывает применение системы лизинга. Лизинговая деятель­
ность в Узбекистане хотя и стала развиваться, однако, лизинговых 
компаний еще явно недостаточно. Если учесть, что объектами лизин­
га в условиях республики являются импортная техника и технологии, 
'то существующие лизинговые компании не в состоянии осущест­
влять объемные операции из-за ограниченности финансовых ресурсов. 
Принятый на XIV сессии Олий Мажлиса Закон «О лизинге» соз­
дает широкое правовое поле для развития лизинговой деятельности в 
республике, закрепляет права и обязанности сторон, занимающихся 
данными операциями. 
Все более актуальным в обозримой перспективе, становится соз­
дание широкой сети специализированных лизинговых компаний раз­
личных типов, которые не только обеспечат финансовую сторону 
сделки, но и предоставят фирме-арендатору услуги по уста­
новке, ремонтному обслуживанию оборудования, страхованию, кон­
сультации по вопросам его эксплуатации и т. п. 
Кардинальной же мерой в решении инвестиционных проблем явит­
ся переход от безвозвратного бюджетного финансирования к долго­
срочному кредитованию инвестиций. Для обеспечения гарантий воз­
врата кредита следует шире внедрять систему залога имущества. За-
конодательная база для этого в республике создана — принят «Закон 
о залоге». 
Однако главным критерием повышения эффективности инвести­
ционной деятельности является четкий учет направлений развития ин­
новационного процесса. Так, к настоящему времени подтвердилась 
справедливость сделанных в середине 80-х годов оценок высокого со­
циально-экономического потенциала трех важнейших технологий (ин­
форматика на базе микроэлектроники, биотехнология, новые материа­
лы). Ныне в фокусе внимания ученых и хозяйственников остается ин­
форматика как технология, действительно сформировавшая глобаль­
ный инновационный контур и отличающаяся наивысшим мультиплика­
тивным эффектом. 
Возрастание макроэкономической роли информационных отраслей, 
выражающейся, в частности, в росте удельного веса информационного 
комплекса в ВВП, меняет не только главные макроэкономические про­
порции, содержание экономического роста в будущем, но и самым не­
посредственным образом влияет на характер национальных и мировых 
экономических отношений. Возрастает скорость финансово-экономиче­
ских процессов в глобальном масштабе, однако усиление динамизма 
финансовой сферы повышает
1
 ее неустойчивость и, следовательно, вызы­
вает опасность возникновения негативных ситуаций. С другой сторо­
ны, инфор-мационный рынок предъявляет, в отличие от рынков мате­
риализованных товаров, качественно новые требования к принципам 
и методам регулирования, оформления институциональных отношений, 
правовому обеспечению. На первое место выдвигается проблема выра­
ботки новых норм охраны интеллектуальной собственности, антимоно­
польного, и налогового регулирования (бесконечная череда судебных 
исков к компании «Майкрософт» — предвестник формирования этих 
новых норм). 
Большинство экспертов в целом оптимистично и позитивно оцени­
вают социально-экономическое воздействие информационного комплек­
са. Так, А. Пензиас — лауреат Нобелевской премии по физике, вице-
президент лаборатории «ITT», утверждает, что новая экономика ин­
формационных коммуникаций создаст сотни тысяч рабочих мест и при­
ведет к новой эре экономического процветания и богатства. 
Инновационный процесс должен опираться прежде всего на науч­
ные знания, которые создаются в лабораториях университетов и ака­
демий, в промышленности и государственных научных центрах. Нау­
ка — предвестник инноваций, ее состояние и тенденции — первооснова 
формирования инновационных контуров. Для анализа этих тенденций 
используются показатели объемов, динамики и структуры затрат на 
НИОКР (абсолютные и относительные). 
В последнее десятилетие показатели общей наукоемкости ВВП 
(отношение расходов на НИОКР к ВВП) развитых стран стабилизи­
ровались, при сохранении небольших годовых флуктуации. Для США, 
Японии и Германии этот показатель установился на уровне 2,5—2,8%, 
во Франции и Великобритании — 2,2—2,4%, в Италии и Канаде — 
1,3—1,5%. Доля гражданских НИОКР выросла в США и во Франции 
после свертывания ряда оборонных программ, а также в результате 
роста инновационной активности частного сектора, нацеленной на ре­
шение задач гражданского характера
3
. 
Экспертные оценки показывают/ что в прогнозном периоде будет 
происходить плавное и постепенное но незначительное повышение 
показателя наукоемкости ВВП (табл. 1). В США и Японии его уро­
вень достигнет 3,0%, в европейских странах — выйдет на показатели 
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лидеров, достигнутые к настоящему времени. Ожидания более дина­
мичного, ускоренного по сравнению с США роста наукоемкости в Япо­
нии с начала 90-х годов пока не подтвердились. Весьма вероятно, что 
расширение масштабов сферы НИОКР за пределами 3% уровня не 
.является экономически целесообразным и дальнейшее развитие сферы 
научных исследований пойдет по пути ее собственной интенсификации, 
т. е. повышения эффективности имеющихся ресурсов без наращивания 
масштабов. 
Таблица 1 
Прогноз финансового обеспечения науки развитых стран (по доле расходов на НИОКР в ВВП, %)4 
Год 
США 
Япония 
Германия 
Франция 
Великобри­
тания 
Италия 
Канада 
!985 
1990 
1995 
200) 
2015 
2.8 
2 7 
2.6 
2.8 
3.0 . 
2.6 
2.9 
2.7 
2.9 
3.0 
2.7 
2.8 
2.5 
2.7 
2.9 
2.3 
2.4 
2.4 
2.4 
2.6 
2.3 
2.2 
2,2 
2.3 
2.5 
1.1 
1.3 
1.3 
1.7 
2.3 
1.4 
1.5 
1.5 
1,6 
1.9 
Регионом ускоренного расширения научно-технической сферы в ис­
текшее десятилетие стала Юго-Восточная Азия. Новые индустриаль­
ные страны (Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг) увеличили 
наукоемкость ВВП в полтора—два раза и приближаются к показате­
лям европейских стран, а в. Южной Корее уже достигнут уровень США. 
Последние данные говорят о том, что эта.тенденция справедлива и 
для Китая. В Индии доля НИОКР в ВВП стабилизировалась на уров­
не 0,8%. 
В порядке информации отметим, что процесс формирования и рос­
та государственного сектора науки, наиболее интенсивный в военный 
и послевоенный период, в большинстве развитых стран в основном за­
вершен. Максимальные объемы централизованных бюджетных средств 
достигали 50—60% финансирования науки (участие государственного 
сектора в выполнении научных исследований составляет 10—12%, т. е. 
большую часть государственных средств осваивают компании частного 
сектора). Новейшей тенденцией явилось сокращение доли госсектора 
в условиях стабилизации или. сокращения «государственного заказа» 
науке из федеральных бюджетов, но в ближайшем будущем эта тен­
денция прекратит свое действие. 
Научные подразделения крупных корпораций, мелкие и средние, 
наукоемкие фирмы'усиливают свои позиции в национальном научно-
техническом развитии, опираясь на созданную при помощи государст­
ва систему образования, инфраструктуру и некоторые льготы экономи­
ческого характера. 
В большинстве развитых стран небюджетное финансирование на­
учных исследований и разработок существенно превышает объемы 
бюджетных ассигнований в эту сферу. В среднем по странам — членам 
ОЭСР оно возросло с 55% в, 1981 г. до 65%. в начале 90-х годов. Глав­
ный источник небюджетных средств — предпринимательский сектор, в 
котором лидируют крупные национальные и транснациональные кор­
порации. 
Расширился круг научных направлений, которым требуются про­
грессивное оборудование и крупные экспериментальные мощности (на­
пример, археология, геология, социальные науки и т. д.). Все большее 
число направлений по своей оснащенности приближается к «большой» 
4
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науке (в частности, химия, океанология, геофизика и т. д.). Если ра­
нее только физики использовали ускорители элементарных частиц, то 
в настоящее время появился новый массовый отряд пользователей 
этих дорогостоящих установок — представители наук о жизни. В ре­
зультате значительно сокращается разрыв в уровне абсолютных рас­
ходов на оборудование между отдельными направлениями. Эта тен­
денция будет сохраняться и в дальнейшем. 
Однако уже в ближайшее десятилетие в связи с сокращением сро­
ков морального износа научных приборов (в 80-е годы средний срок 
научного оборудования составлял около 10 лет) следует ожидать но­
вой волны модернизации научной аппаратуры. 
Государственная политика будет по-прежнему играть централь­
ную роль в создании инструментальной базы науки. Включение в чис­
ло национальных приоритетов программ, требующих обеспечения до­
рогостоящим оборудованием, приводит к активизации работ в этой 
области в частном секторе, особенно в малых наукоемких фирмах. 
Научные исследования — сфера с уникально высокой концентра­
цией ресурсов в небольшом числе развитых стран. В ОЭСР, напри­
мер, в члены которой попадают только развитые страны, на долю 7 
из 24 стран приходится 90% затрат на исследования и разработки, 
а на долю США — примерно половина расходов и научных кадров 
«большой семерки». 
Большая продолжительность периода, в течение которого нарас­
тающие вложения в научно-техническую сферу США осуществляли 
государство и частный сектор, обеспечивает и качественный эффект — 
сбалансированность' всех звеньев инновационной системы, их воспри­
имчивость к новым импульсам спроса и предложения, сравнительно 
безболезненный характер в'ажных структурных сдвигов. Преимущест­
ва США в создании и рыночном освоении целого комплекса новых 
технологий (информационных, военно-космических, биотехнологиче­
ских, по охране окружающей среды) признают и европейские, и япон­
ские специалисты. 
В умелом использовании нововведений примером может служить 
технологический прыжок Самсунга. 
История наукоемких подразделений этой группы компаний, где 
особенно типичен пример Самсунг Электронике,— это НТП наоборот. 
В традиционной модели нововведений ее элементы обычно реализуют­
ся в последовательности: фундаментальные научные исследования — 
прикладные исследования — разработки — проектирование и опытное 
производство. На Самсунге в начале 70-х годов не было ни науки, ни 
ученых, поэтому использовалась другая логика. Сначала — производ­
ство комплектующих по лицензиям, затем отдельные разработки — 
усовершенствования освоенных продуктов и создание своих модифи­
каций. Модель Самсунга напоминает японский опыт заимствования 
технологий, но реализованный более агрессивно и в сжатые сроки. 
В начале реализации этой стратегии ставка была сделана на за­
имствование передовых технологий в США, прежде всего в калифор­
нийской Кремниевой долине. Представители Самсунга опирались на 
многочисленных корейцев, обучавшихся неподалеку в университетах, 
или на американцев корейского происхождения, особенно на тех, «то 
уже получил в США ученые степени и приобрел опыт в таких компа­
ниях, как IBM, Intel, Fairchild, Semiconductor. Им было предложено 
поработать в интересах родины, не отказываясь от привычного амери­
канского образа жизни. Самсунг учредил в Кремниевой полипе два 
подразделения в наиболее модных тогда направлениях НТП — элек­
тронике и биотехнологии (кстати, пока оправдалась только ставка на 
электронику). Во главе были поставлены корейцы американского про­
исхождения, а инженерный персонал составляли американцы. Сам-
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сунг не жалел средств, чтобы предложить сотрудникам этих компаний 
очень привлекательные условия работы. 
Калифорнийские подразделения начинали налаживать приклад­
ные исследования для производственных нужд материнской компании 
в Корее. Параллельно использовался еще один прием—лицензирова­
ние новейших разработок мелких и средних американских компаний, 
не признанных по разным причинам на рынке и переживавших серь­
езные финансовые трудности. Именно они располагали тем, в чем 
Самсунг нуждался больше всего,— технологией создания электронных 
чипов и новыми продуктами. Известны по крайней мере три таких 
случая, заложивших технологическую основу Самсунга. Например, за­
купив лицензию на технологию производства устройств компьютерной 
памяти 64К DRAM (dynamic random access memory) у Boisie, отде­
ления Micron Technologies, Самсунг выпустил этот продукт на рынок 
через 18 месяцев после японских компаний. Кстати, в этот период ус-
, пешной конкуренции на американском, рынке помогли ограничения 
импорта электроники из Японии, введенные в США в начале 80-х го­
дов. 
В 80-е годы Самсунг создаст 12 новых исследовательских, лабора­
торий, уже внутри страны, включая большие научные центры. 
В разумном привлечении иностранного капитала нам необходимо 
использовать опыт США и других развитых стран. Так, стремление 
крупных транснациональных Корпораций к завоеванию новых рынков 
и обеспечению глобальной конкурентоспособности своей продукции 
находит в 90-е годы свое отражение в создании сети их научно-иссле­
довательских подразделений во многих странах. 
Данное положение особенно хорошо просматривается в 90-е годы 
на примере США, где объем расходов иностранного капитала на 
НИОКР вырос в 1995 г. на 13,5% по сравнению с 1994 г. и.достиг 
17,6 млрд. долл. В результате удельный вес зарубежных компаний в 
финансировании НИОКР частным бизнесом увеличился в США в 
1995 г. до 18% по сравнению с 16,1% в 1994 г. и 15% в 1993 г. Лиди­
руют по объему финансирования НИОКР в США компании Германии, 
Швейцарии, Великобритании, Японии и Франции (см. табл. 2). 
Таблица 2 
Расходы на НИОКР и занятость научных работников в американских 
научно-исследовательских подразделениях иностранных компаний
5 
Расходы HI 
НИОКР, Численность научных работ­
' 1 
Страна 
млн. долл. ников. п с . чел. 
/ 1993 г. 1995 г. 1993 г. 1995 г. 
Германия 2321 3976 19.2 . 20.8 
Швейцария 
2524 3088 14.7 14.4 
Великобритания . . 2295 2479 20.0 19.1 
Япония 1781 1867 11.8 12,5 
Франция. » 12"4 1644 9,3 10,0 • 
Канада 1666 1396 10.3 11.1 
Нидерланды 691 838 6,3 6.3 
Швеция 200 807 Нет данных Нет данных 
Южная Корея • 55 372 * it ~~* 
Всего . - 11618 17666 105 108 
Всего к концу 1996 г. на территории США находилось 676 научно-
исследовательских подразделений, приобретенных или специально уч­
режденных 350 компаниями из 24 стран мира (в 1993 г. эти показате­
ли составляли, соответственно, 645 и 306). Из них на долю Японии 
5
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приходится 244 подразделения, Великобритании—103, Германии — 
93, Франции — 44, Швейцарии и Южной Кореи — по 32. 
Эти подразделения осуществляют широкий спектр работ, включаю­
щих проведение фундаментальных и прикладных исследований. Отме­
чается процесс интеграции проводимых на территории США НИОКР 
с деятельностью научно-исследовательских подразделений 'в других 
странах. 
Со своей стороны американские компании активно наращивают 
инвестиции в сферу НИОКР за пределами
1
 США. С 1985 по 1993 г. они 
увеличивались в три раза быстрее, чем аналогичные внутренние инвес­
тиции. При этом предпочтение отдается странам Западной Европы, в 
том .числе Германии (23%), Великобритании (15%), Франции (9%), 
Ирландии (6%). Почти 30% всех американских инвестиций за рубе­
жом в 1993 г. приходились на долю фармацевтических компаний 
(9,8 млрд. долл., или 17% всех расходов на НИОКР отрасли внутри 
страны). 
Тенденция заметного участия иностранного капитала в финанси­
ровании НИОКР прослеживается и в странах Западной Европы. 
В Великобритании, например, на долю иностранных источников 
в 1995 г. приходилось 14,3% общих расходов на НИОКР. Зарубежные 
средства концентрировались в таких наукоемких секторах, как связь, 
информатика, электроника, производство медицинского оборудования, 
автомобильная и пищевая промышленность. Правительство страны 
всячески поддерживает расширение участия иностранного капитала в 
сфере НИОКР, рассматривая его прежде, всего как средство повыше­
ния технологического уровня тех отраслей промышленности, к которым 
национальный капитал не.проявляет достаточного интереса. В част­
ности, на иностранные компании распространяются практически все 
схемы стимулирования инновационной активности. Как следствие, в 
структуре финансирования НИОКР, выполненных в частном секторе 
промышленности, доля иностранных поступлений (19%) превышает 
долю средств, поступающих из госбюджета Великобритании. 
Во Франции и Италии доля иностранного капитала в финанси­
ровании НИОКР составляет в настоящее время, соответственно, 8,3 и 
3,9%. Однако уже в самом недалеком будущем она может заметно 
увеличиться за счет привлечения национальных научных центров и 
промышленных фирм к более широкому участию в рамочной регио­
нальной научно-технической программе ЕС и программе западноевро­
пейской кооперации «Эврика». 
Таким образом, к середине 90-х годов четко обозначилась общая 
для ряда ведущих индустриально развитых стран тенденция привле­
чения в сферу НИОКР прямых иностранных инвестиций. Можно по­
лагать, что в первые десятилетия XXI в. их доля в общем объеме фи­
нансирования НИОКР у стран с высоким научно-техническим потен­
циалом (США, Великобритания, Германия, Нидерланды, Швейцария, 
Франция и некоторые другие) стабилизируется на уровне 15—20%. 
Исключение может составить Япония, традиционно обеспечивающая 
сильные меры защиты внутреннего рынка. Может заметно увеличить­
ся объем прямых иностранных инвестиций в сферу НИОКР ряда 
стран Центральной и Восточной Европы, Азии и Латинской Америки. 
Этому будут способствовать расширение деятельности транснациональ­
ных корпораций на новых рынках и, во многих случаях, наличие в 
этих странах интеллектуальных ресурсов, невостребованных из-за силь­
ных бюджетных ограничений и кризисных явлений в экономике. 
Сказанное выше, на наш взгляд, должно быть учтено при прове­
дении инвестиционной и инновационной политики в Республике Узбе­
кистан, уверенно входящей в XXI век в качестве полноправного члена 
мирового сообщества. 
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P. M. ҒАИБУЛЛАЕВ 
УЗБЕКИСТОНДА ХОРИЖИЙ САРМОЯЛАРНИНГ 
ТАРБИРКОРЛИК ТУЗИЛМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА 
ИҚТИСОДИЙ САЛМОҒИНИ УСИШИГА ТАЪСИРИ 
Тадбнркорлик тузилмаларининг иқтисодий салмоғини ўсишида 
хорижий сармоялар иқтисодий омиллар сафида асосий белгиловчи 
ўрнн тутмасада, аммо муҳим омил сифатида ўз таъсир кучига эгадир. 
Республикамизнинг бугунги ўтиш даврида иқтисодиётда хорижий 
сармояни қўллаш ва унинг ўсишига таъсири таҳлили катта қизиқиш 
уйғотади. 
Хорижий сармояни муваффақиятли равишда жалб қилиш учун мин. 
тақаларда солиқ оғирлигини камайтириш, молиявий ресурслардан тўғ-
ри фойдаланиш ва самарадорлиғини ошириш, сармояларни рағбатлан-
тириш, маблағларни қайта тақсимлаш ва бу ншларда минтақалар ва-
колатини ошириш тадбирларини амалга ошириш ишл*ари бу жабҳада 
катта самара бериши мумкинлигини таъкидлаш жоиздир. Мамлакат 
бюджетини ва солиқ сиёсатини белгилашда бу масалаларга етарлича 
эътибор ҳам қаратилмоқда. 
Мамлакатимизда бозор ш{тисодига ўтиш давридан бошлаб ички 
имкониятларни сафарбар этиш сиёсати иқтисодий ўсишни таъминлаш-
да бош йўналиш бўлиб келди.'Бугунги кунда эса иқтисодий ўсишнинг 
асосий манбаларидан бири бўлиб хорижий сармоя қўйиш бўлмоцда. 
Фақат 1997 йилда агар барча капитал қўйилмалар ҳажми 17 фоизга 
кўпайган бўлса, хорижий сармояларнинг ҳажми 30 фоизга ўсди1. 
Шу жиҳатдан ҳам, минтақаларда хорижий сармояларни оқиб ке-
лишини таъминлаш ва жалб қилиш учун минтақавий ва маҳаллий ҳо-
кимият органларидан ишлаб чиқариш суръатларини камайиб кетиши-
ни тўхтатиш, минтақаларда иқтисодий ва ижтимоий ривожланишни 
барқарорлаштириш учун маблағлар ва имкониятларни излашни та-
қозо этади. 
Бу каби ишларни амалға оширишда мамлакатимизда . хорижий 
сармояни жалб қилиш ва ундан фойдаланиш йўлга қўйилмоқда. 
Мамлақатимизда чет эллик сармоядорлар учун қулай иқтисодий, 
ҳуқуқий сармоя қўйиш муҳити яратилмоқда. Узбекистонда иқтисоди-
ётдаги устувор лойиҳаларни амалга ошириш учун жалб этилган хо­
рижий сармоялар ҳажми 1 млрд. АҚШ долларини ташкил этди. Бу-
лар чет эл компанияларининг ўзлари қўйган бевосита сармояларидир. 
Хорижий сармоядорлар иқтисодда туб таркибий ўзгаришлар сиёсатини 
амалга оширишда, техника ва технологияни янгилаш жараёнларини 
жадаллаштириш, биринчи навбатда ишлов берувчи саноатни ривож-
лантиришда ёрдам бермоқда. Хорижий фирмалар, халқаро ташкилот-
лар республиканинг кимё, газ, нефть саноати, қишлоқ хўжалигини ри-
вожлантириш бўйича йирик инвестиция лойиҳаларида иштирок эт-
моқда. 
АҚШ, Германия, Франция, Европа тикланиш ва тараққиёт банки 
катта ҳажмда энг янги машина ва ускуналар ҳамда технологиялар 
импортини, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини марказлаштирилган 
ҳолда харид цилишини молиялаш, Кўкдумалоқ газ-нефть конини ўз-
лаштириш лойиҳаларини кредитлаш бўйича битимларни имзолади. 
Айниқса, Бухоро нефтни қайта ишлаш заводини қуриш, Қашқадарё 
ва'Наманган вилоятларидаги нефть конларини ўзлаштириш бўйича 
Франция билан ҳамкорлик муносабатлари фаол ривожланмоқда. Ев­
ропа тикланиш ва тараққиёт банки билан Мурунтов олтин конлари-
дан олтин, кумуш ва бошқа нодир цеталлар олишга ихтисослашган 
• Т ў х л и е в Н. Узбекистон Республикаси иқтисодиётц. Тошкент, • 1998. 13-бет. 
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«Зарафшон — Ньюмонт» Узбекистон — АҚШ қўшма корхонаси қурили-
шини молиялаш ва бошқа молия манбаларини мувофиқлаштириш бў-
йича битимлар имзоланди (лойиҳа қиймати 150 млн. доллар). Бу кор-
хонанинг Узбекистон томонидан муассислари Узбекистон Геология 
давлат қўмитаси ва Навоий кон-металлургия комбинати, АҚШ томо­
нидан, «Ньюмонт Майнинг корпорейшн» компанияси, лойиҳани амал-
га оширишда Ғарбдаги йирик банклар ҳам иштирок этмоқда. 
Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, хорижий сармояни мамлакатимизга 
жалб қилишнинг амалга ошуви ўз-ўзидан пайдо бўлмайди. Бунинг 
учун аса шундай шарт-шароитлар яратилиши лозим бўладики, қуйи-
да келтирилаётган хорижий сармоя хусусидаги назарий-методолик йў-
налишдаги тадқиқотлар айнан шу масаланн ёритишга хизмат қилади. 
Хорижий сармояларни жалб қилиш кўпгина ҳолларда иқтисодий 
имтиёзлар берилиши, рағбатлантириш, «сармоявий муҳит»ни вужудга 
келтиришни, қонунчилик йўли билан мустаҳкамлаш орқали эриши-
лади. 
Хорижий сармоялашнинг негизида хўжалик субъектлари ҳаётини 
ннтернационаллаш томонга бўлган объектив йўналиш ётади. Бироқ, 
хорижий сармоялар қанчалик оқиб келишига қарамай, минтақавий ва 
миллий ўзига хос хусусиятларга эгалик доимо мавжуд бўлишлигини 
таъкидлаш лозимдир. Шунга қарамай, саноати ривожланган мамла-
катларда хорижий сармоялар учун қулай шарт-шароитга эга бўлиш-
да, умумқабул қилинган, тан.олинган ҳамма учун тегишли бўлган 
меъёрлар ва қоидаларни шакллантириш ва унга риоя қилишлари шарт 
бўлиб қолишни тақозо этмоқдаки, бу ташқи бозорда ҳам ўз самара-
сини кўрсатмоқда. Бу қоидалар жамланиб сармоялаш механизми ва 
унинг қурол-дастагини ташкил этади ва келиб чиқиши, одатда қўлла-
ниши бўйича миллий хос-хусусиятларни ўзида мужассамлаштиради. 
Хорижий инвестициялашнинг асосий объектлар бўлиб, саноати 
ривожланган мамлакатларда — ишлаб чиқариш саноати бўлса, ри-
вожланаётган мамлакатларда эса — хомашё ва энергетика саноати 
ҳисобланади. " 
Саноати ривожланган мамлакатлар сармояни қўйиш эркннлигини 
расман эълон қилсаларда, шунга қарамай улар ҳаракатида турли хил 
чегаралашларни жорий қиладилар. Бу чегаралашлар ўз шартли бел-
гиларига кўра бевосита (тўғри) ва.билвосита (эгри) чегаралашларга 
бўлинади. Билвосита чегаралашлардан саноати ривожланган мамла­
катлар бир-бирларига нисбатан кенг фойдалансалар, бевосита чега­
ралашлар эса ривожланаётган ва саноатлашаётган мамлакатларга 
нисбатан қўлланилади. 
Сармоядан фойдаланиш учун янада муҳимроқ аҳамиятдаги турли 
хил рағбатлантиришлар амал қилади. Хорижий сармояларни жалб 
этишнинг асосий тадбирлари ва дастурларини қуйидагича 3 гуруҳга 
ажратиш мумкин: солиқ рағбати, молиявий ва номолиявий рағбатлар. 
Солиқ рағбати қуйидагиларни ўз ичига олади: бевосита солиқ 
имтиёзлари ўрнатилиши, яъни:— солинаётган сармояга солиқ тўлаш 
муддатини узайтириш; амортизация ажратмалари -(жумладан, жадал 
амортизация усули) билан боғлиқ рағбатлар: «солиқ танаффуси»; 
корхоналарга «пионер» мақомини бериш; ускуна, хомашё, бутловчи 
маҳсулотлар импорти бўйича божхона тўловларидан озод этиш; со-
лиқ миқдорини камайтириш. 
Рағбатлантиришиинг иккинчи гуруҳини молиявий усуллар ташкил 
этадн: субсидиялар, қарзлар, дотация, кредитлар, қарзи бўйича ка-
фолатлар ва бошқалар. 
Учинчи гуруҳ — номолиявий рағбатлантириш — хорижий сармоя­
ни самарали амал қилиши учун сармоя қўйилган мамлакатда қулай 
шарт-шароитлар яратиш бнлан' эришилади (ишлаб чиқариш, инфор­
мация, коммуникация ва бошқа омиллар билан таъминлаш). Номо-
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лиявий рағбатлар билан бир қаторда, муҳим ўрййда махсус йқтиеб-
дий ҳудудлар туради, яъни бу ҳудудларда давлат алоҳида ҳуқуқ ва 
қўшимча имтиёзлар, солиқ қонунчилигидан" қисман бўлсада, мустасно 
қилиш кабиларни жорий қилади. 
С^ноати ривожланган мамлакатлар молиявий усулларни кўпроқ 
афзал кўрсалар, кам ривожланган мамлакатлар эса номолиявий усул-
лардан фойдаланадилар. 
Сармоядорнинг муайян ҳудудларда фаолият кўрсатишларида энг 
аввало, ишлаб чиқариш, илмий-техник, молиявий ва солиқ тартиби 
омиллари кўпроқ ўз таъсирини кўрсатади. 
Сармоядор илмий-тадқиқот секторига маблағ қўяр экан, бир то-
мондан чет эл илғор тажрибасига, юқори технологиясига эришишни 
кўзласа, бошқа томондан эса фаолиятнинг у ёки бу соҳасини назо-
ратга олишга интилади ва бу билан ўз миллий ва тижорат манфаат-
ларини амалга оширади. 
Ишлаб чиқариш соҳасига сармоя қўйишда сармоядорни кўпро^ 
ишчи кучи квалнфикацияси, касаба уюшмалар ваколати, ишлаб чн-
қариш парКининг мавжудлиги (ҳаммадан ҳам кўра, унда маънавш! 
ва жисмоний жиҳатдан эскирган ускуналар улуши нисбати, уларни 
қайта тиклаш имкониятлари ва бошқалар), барқарорлик, ишлаб чи-
қариш харажатларини юзага келтирувчи элементларни олдиндан ил-
гай олиш ёки башорат қила олиш нуқтаи назаридан қизиқтиради. 
Сармоядорнинг ишлаб чиқариш фаолияти учун муҳимроқ соҳа — 
бу ёқилги хомашё ва энергетикадир. Чет эл тажрибаси шуни кўрсата-
дики, айнан шу соҳада чет эл сармоядорлари юқорироқ маблағларнн 
қўядилар. 
Чет эл сармоядорлари учун савдо рағбати ва афзалликларига 
қоидага кўра, бозор ҳажми ва унда қатнашиш имконияти, божхона 
божи, омбор ва транспорт инфраструктураси мавжудлиги, улгуржи 
ва чакана савдо ривожининг даражаси, ахборотга эга бўлишлик ти-
зими киради. . 
Ишлаб чиқариш ва илмий-тадқиқот соҳаларгига кириб борар экан, 
хорижий сармоя молия-кредит соҳасига ҳам фаол татбиқ қилинади 
яъни банклар, шубъалар, фондлар ва бошқа молиявий муассасалар 
яратилади. 
Бозорда сармоядорнинг ҳаракатлари юзасидан таҳлиллар шунк 
кўрсатадики, у сармоядор турли хил омилларни ҳисобга олиши зарур 
бўлади, энг аввало, сармоядан олинадиган фойданинг имконият дара-
жасидаги самарадорлиги (табиий ресурсларнинг мавжудлиги, сармоя 
қўйилган мамлакатдаги демографик ҳолат, ресурсларни қўшимча жалб 
қилиш имкониятлари ва бошқалар); ривожланиш самарадорлиги 
(яъни, тармоқнинг ривожл'ана олиши ва оёққа туриш имконияти ва 
цобиллиги, чунки бу қобиллик савдо, тўлов баланси, иқтисодиёт аҳво-
ли, амалдаги қонунчилик, иш ҳақи даражаси ва бошқалар билан бог-
лик, бўлади); ишлаб чиқариш фаолияти самарадорлиги (ишлаб чиқа-
ришнинг муҳимлиги, харажатлар, фойдалилиги, фаолиятни кенгайти-
рнш ва қайта ихтисослаштириш имкониятлари); фирмаларни ички 
ўзини-ўзи ташкил топиши ва ҳоказолардр. 
Узбекистон иқтисодиёти ва унинг минтақалари иқтисодиётида му-
вофиқ равишда сармоя қўйишнинг афзаллиги ва заиф томонлари тўғ-
рисида ҳам таҳлиллар ўтказиш лозимдир. Бу ҳолда сармоя қўйиш-
нинг афзаллиги ҳудудга кўпроқ хорижий сармояни жалб қилишни 
кучайтириш зарурияти бўлса, унинг заиф томонини эса имкон дара-
жасида бартараф қилиш заруриятини таъкидлаш лозимдир. 
Узбекистон иқтисодиётининг сармоявий афзалликларига, арзон 
ишчи кучининг етарли даражадалиги ва унинг ихтисослик даражаси 
билан уйғунлашганлиги, ёқилги-энергетика ва хомашё мажмуалари-
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сол қилиб келтириш мумкин. 
Афсуски, бу афзалликларнн келтириш билан бирга, бнр қанча 
заифликлар ҳам мавжудки, улар ҳам иқтисодий, ҳам молиявий, ҳам 
ташкилий, ҳам қонун.чиликда учраб туради. Улар жумласига ўтиш 
давридаги иқтисодий нобарқарорлик; ҳаракатдаги меъёрлар ва қои-
даларнинг бозорларда тез ўзгариб туриши, етарли даражадаги бозор 
инфраструктурасининг йўқлиги; яқин чет мамлакатлар билан хўжалик 
алоқаларининг узилганлиги ва протекционизм сиёсатини амал қили-
ши; сармоявий лойиҳаларни тезда ишга туширилмаслиги; бозорнинг 
ва ишлаб чиқарувчинйнг янгиликка ва юқори технологияга суст эъти-
бори ва таъсири; маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг ишлаб чиқариш-
ни такомиллаштиришга бўлган суст ҳаракатлари; сўмларни эркин муо-
маладаги валютага айирбошлашдаги муаммолар ва бошқалар ки-
ради. 
А. Т. НАЗАРОВ 
УРТА ОСИЁ РЕСПУБЛИКАЛАРИ ВА ҚОЗОҒИСТОНДА 
МИНТАҚАВИИ ИҚТИСОДИЙ ИНТЕГРАЦИЯНИНГ 
ҲОЗИРГИ АҲВОЛИ ТАҲЛИЛИГА ДОИР 
Ҳозирги давр халқаро муносабатларнинг ривожи учун янги сифат 
ва миқдорий кўрсаткичларга эга бўлиб бораётган айрим иқтнсодий 
омилларнинг аҳамняти кундан-кунга ошиб бормоқдд,. Жумладан, жа-
ҳон хўжаликлари алоқаларининг- асосий формалари: халқаро савдо, 
капитал ҳаракати, аҳоли ва меҳнат ресурсларишшг кўчиши, трансмпл-
лий фаолият, шунингдек, иқтисодий интеграция жараёнлари бугунги 
кунга келиб бутун дунёни қамраб олди, десак муболаға қилмаган бў-
ламиз. 
Ҳар бир ривожланаётган давлатнинг иқтисодиёти у ёки бу дара-
жада жаҳон ҳамжами^ти ривожига. чамбарчас боғлиқдир. Ҳозирги 
кунга келиб, жаҳон мамлакатларининг иқтисодиёти бир-бирига шун-
чалик боғланиб кетганки, бу боғланиш улар иқтисодиётини ҳар томон-
лама ривожлантиришга ва жаҳон Ҳамжамияти интеграциялашувнга 
асос бўлиб хизмат қилмоқда. Жумладан, Европа иттифоцн давлатла-
ри; Шимолий Америка эркин савдо ассоциацияси давлатлари иқтисо-
диётининг бугунги кунга келиб барқарор равишда ривожланиб бора-
ётганлиги ушбу давлатлар иқтисодиётининг "интеграциялашуви нати-
жасидир. 
«XXI аср, шубҳасиз, халқаро муносабатларда бутун дунё Цамраб 
олинадиган аср бўлади. Бундай шароитда интеграция жараёнини, 
халқаро институтлар ва ташкилотларда суверен давлатларнииг ишти-
рок этишнни кенгайтирищ жараёнини фақат тарих тақозоси деб эмас, 
балки айрим минтақалар кўламида ҳам, шунингдек, умуман — бутун 
сайёрамиз кўламида ҳам собитқадамлик, барқарорликнинг қудратли 
.омили деб ҳисобламоқ керак»
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,— деб таъкидлайди Мамлакатимиз 
Президенти И. А. Каримов. 
Давлатл.ар ўртасидаги иқтисодий интеграциялашув жараёни на-
тижасида халқаро савдо, капитал ҳаракати, аҳоли ва меҳнат ресурс-
ларининг кўчиши, трансмиллий фаолият каби жараёнларни бошқариш 
ва уларни мамлакат иқтисодиёти учун самарасини ошириш енгилла-
шади. Масалан, иқтисодий интеграциялашув — меҳнат ресурсларн ва 
аҳолининг кўчишини енгиллаштиради, ушбу жараённи расмий чегара-
лардан ҳамда ҳар хил расмиятчиликлардан озод қилади. Агар ушбу 
1
 К а р и м о в И. А. Узбекистан буюк келажак сари. Тошкент, 1998. 657—658-
бетдар. 
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Давлатлар ўртасида иқтйсодйй интеграция тўғрисйда келишув (uiapt-
нома) бўлмаса ушбу жараёнлар давлат назоратисиз стихнялн равиш-
да ривожланади, ҳамда мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришга 
хизмат қилмаслиги мумкин. 
Иқтисодий интеграциялашув деганда — ушбу иқтисодий интегра­
ция жараёнида иштирок этаётган давлатлар миллим иқтисодиётини 
ўзаро мослаштириш ҳамда ушбу мослаштиришни ягона ишлаб чиқа-
риш жараёнига тадбиқ этиш тушунилади. Давлатлар ўртасидаги иқ-
тисодий интеграция жараёнини — ушбу давлатларнинг ҳудудий, ижти-
моий-иқтисодий, тизимий ва улар иқтисодиётининг қай даражада бир-
бирларига яқинликларидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади. 
Замонавий халқаро иқтисодий интеграция жараёнига қўшилиш 
учун беш босқичдан иборат интеграцион жараёнларни амалга ошириш 
талаб қилинади. Булар қуйидагилар: 
— эркин савдо ҳудуди; 
— божхона иттифоқи; 
— ягона ёки умумий бозор; 
— иқтисодий иттифоқ; 
— иқтисодий ва валюта иттифоқи. 
Иқтисодий жиҳатдан улкан салоҳиятга эга бўлган Урта Осиё 
минтақасида жойлашган давлатлар ҳам ўз навбатида ушбу халқаро 
жараёндан четда қолишлари мумкин эмас эди. Бизга маълумки, ушбу 
минтақа ўзининг табиий ва қазилма бойликлари, кучли салоҳиятга 
эга бўлган қишлоқ хўжалиги ҳамда етарли даражада арзон ва мала-
кали иш кучларига эгалиги билан ажралиб туради (минтақада 50 млн. 
дан ортиқ киши истиқомат қилади). Узбекистоннинг Урта Осиё ва 
Қозоғистон давлатлари билан иқтисодий интеграциялашувини кучай-
тириш зарурати шу билан изоҳланадики, Урта Осиё минтақаси дав-
латларида истиқомат қилувчи халқлар томири бир неча минг йиллар-
дан бери қон-қариндошлик ришталари билан чамбарчас боғланган 
бўлиб, ҳозирги кунга келиб, улар ўртасидаги ҳудудий, ижтимоий, иқ-
тисодий, сиёсий, экологик муаммоларни биргаяикда ҳал этиш каби 
масалалар ушбу давлатлар ўртасида иқтисодий интеграциялашувнинг 
зарурлигини кўрсатиб турибди. 
Булардан ташқари, мазкур минтақа давлатлари иқтисодиётида 
муҳим аҳамиятга эга бўлган тизимлар: электро-энергетика тизими, 
бошқа хорижий давлатлар билан боғловчи автомобил ҳамда темир 
йўллари тизими, нефт ҳамда газ тармоғи тизими, коммуникацион 
тизим ва бошқа бир қанча тизим ҳамда тузилмаларнинг бир-бирига 
чамбарчас боғлиқлиги ҳамда бир-бирига бевосита таъсири ушбу 
давлатлар ўртасида иқтисодий интеграция жараёнини ривожланти­
ришга асос бўлиб хизмат қилади. 
Урта Осиёдаги интеграцияни Давлатимиз раҳбари И. А. Каримов 
шундай таърифлайди: «Биз ҳудудий бирлик, коммуникациялар, иқти-
содиётнинг асосий ва етакчи тармоқлари муштараклиги, сув хўжали-
ги ва энергетика объектларини биргалашиб ишлатиш, энергия захи-
ралари билан таъминлаш.эҳтиёжи тақозо этган объектив зарурият 
деб ҳисоблаймиз»
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Узбекистон Республикаси Президенти И. А. Каримов фикрига ку­
ра, Узбекистоннинг яқин қўшни мамлакатлар — Қозоғистон ва Урта 
Осиё давлатлари билан иқтисодий. интеграциялашуви ҳудудда миллий 
хавфсизликни таъминловчи омил бўлиб хизмат қилади. 
У рта Осиё минтақаси давлатлари ўртасида иқтисодий интеграция 
жараёнини ривожлантириш йўлидаги қўйилган дастлабки қадамлар-
дан бири сифатида Қозоғистон Республикаси ҳамда Узбекистон Рес­
публикаси раҳбарлари томонидан 1993 йилнинг июл ойида Тошкентда 
* Каримов И. А. Кўрсатилган асар, 677-бет. 
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имзоланган «1994—2000 йилларга мўлжалланган яқтисодий интегра­
ция жараёнларини чуқурлаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги Би-
тим»ни эътироф этиш мумкин. Ушбу иқтисодий интеграция жараёнини 
ривожлантириш учун зарурий шароит яратиш мақсадида 1994 йилнинг 
10 январида мазкур давлат раҳбарлари томонидан «Ягона иқтисодий 
маконни вужудга келтириш тўғрисида»ги шартнома имзоланди. 1994 
йилнинг 16 яяварида ушбу шартномага Қирғизистон Республикаси ҳам 
қўшилди. 
Ҳозирги даврга келиб, Урта Осиё давлатлари раҳбарлари томо­
нидан имзоланган «1994—2000 йилларга мўлжалланган иқтисодий ин­
теграция жараёнларини чуқурлаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги 
Битим» асосида 53 та лойиҳани ўз ичига оладиган Дастур ишлаб чи-
қилди ҳамда ушбу дастурларни амалиётга кенг татбиқ этиш ишлари 
бошлаб юборилган. Ушбу йўяалиш бўйича Давлатлараро кенгаш ту-
зилди, Ҳамдўстлик лойиҳаларини амалга ошириш бўйича ижроия 
қўмита, устав фонди 9 млн. АҚШ долл. бўлган «Марказий Осиё ҳам-
корлик ва тараққиёт банки» ташкил этилди. 
Қозоғистон, Узбекистон, Қирғизистон Республикалари давлат раҳ-
барларининг 1994 йил 30 апрелда Чўлпонотада бўлиб ўтган учрашу-
вида «Ягона иқтисодий маконни вужудга келтириш тўғрисида»ги уч 
томонлама шартнома имзоланди. Мазкур шартнома Қозоғистон, Уз­
бекистон, Қирғизистон давлатлари ўртасида товар айирбошлаш, хиз-
матлар", капиталлар киритиш каби муаммоларни енгиллаштиради. 
Бундан ташқари ушбу давлатлар ҳудудида иш кучининг эркин ҳара-
катланищи, биргаликдаги кредит-ҳисоб-китоб,' бюджет, солиқ, нарх, 
божхона ва валюта сиёсатини ўтказишдаги муаммоларни бартараф 
этишга ёрдам беради. 
Ҳозирги вақтгача минтақада Ягона иқтисодий маконни вужудга 
келтириш доирасида. 70 дан ортиқ, давлатлар ўртасида эса 200 дан 
ортиқ ҳужжатлар имзоланган бўлиб, ушбу ҳужжатлар минтақадаги 
мавжуд ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, экологик ҳамда бошқа муаммо­
ларни бартараф этишга хизмат қилиб келмоқда. 
Бугунги кунда Узбекистон Республикаси яқин қўшни давлатлар, 
жумладан Қозоғистон ва Қирғизистон Республикалари билан бирга-
ликда жаҳон ҳамжамиятига интеграциялашувнинг дастлабки босқичи 
ҳисобланмиш минтақавий интеграцйяни кучайтиришга алоҳида аҳами-
ят бериб келмоқда. Чунончи, иқтисодий интеграциялашувнинг ривож-
ланишига таъсир этувчи асосий омиллардан бири ҳисобланмиш, ҳам-
корликда қўшма корхоналар тузиш ишлари жадал суръатлар билан 
олиб борилмоКда. Жумладан, бугунги кунда Узбекистон Республика­
си ҳудудида Қозоғистон Республикаси билан ҳамкорликдаги 45 дан 
ортиқ қўшма корхона иқтисодиётнинг турли жабҳаларида фаолият 
Кўрсатмоқда. Чунончи, республика ҳудудида бугунги кунда фаолият 
кўрсатаётган қурилиш-монтаж, деталларни йиғиш ва двигателларни 
таъмирлаш ҳамда мелиорация- ишлари соҳасидаги қўшма корхона­
лар юқори самарадорлик асосида иш олиб бормоқдалар. Шунингдек, 
Узбекистон ва Қирғизистон Республикалари хамкорлигида тузилган 
кўшма корхоналар сони бугунги кунга келиб, 30 дан ошиб кетди. Уш­
бу қўшма корхоналар иқтисодиётнинг турли соҳалари бўйича ўз фао-
лиятларини олиб бормоқдалар. Жумладан, «Буюк Осиё ЛТД» қўшма 
корхонаси (Тошкент шаҳрида жойлашган) озиқ-овқат махсулотлари-
ни ишлаб чиқариш ва уни сотиш ишлари билан, «Садо ЛТД» қўшма 
корхонаси автомобилларни комплекс таъмирлаш ишлари билан, «Бош» 
қўшма корхонаси қурилиш-монтаж ишлари билан шуғулланмоқдалар. 
Ҳозирги кунга келиб Узбекистоннинг МДҲ давлатлари орасидаги. 
асосий иқтисодий ҳамкорларидан бири Қозоғистон Рсспубликасидир. 
Ушбу давлатлар ўртасидаги ўзаро товар айирбошлаш миқдоринн таҳ-
лил қилганимизда, ушбу кўрсаткич 1998 йилнинг январь ойида 
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23,1 млн. долларни ташкил этганини ва бу кўрсаткич 1997 йилнинг 
январь ойида 9,9 млн. долларни ташкил этганини, яъни умумий товар 
айирбошлаш ҳажми олдинги йилга қараганда, 13,2 млн. долл.га ош-
ганини кўришимиз мумкин. Шунингдек, 1998 йилнинг январь ойида 
умумий экспорт ҳажми 19,9 млн. долл.ни ташкил этгани ҳолда 1997 
йилнинг шу даврида ушбу кўрсаткич 4,7 млн. долл. ташкил этган, 
умумий экспорт ҳажми 1998 йилнинг январь ойида 1997 йилнинг ян­
варь ойидагига қараганда, 4*2 баробар ортганини кузатишимиз мум­
кин. Умумий- импорт ҳажми эса (3,3 млн. долл.) 1998 йилнинг январь 
ойида олдинги йилнинг шу давридагига (5,2 млн. долл.) нисбатан мое 
равишда 2 млн. долл.га камайган. Узбскистоннинг давлатлар бўйича 
экспорт таркибини таҳлил қилганимизда ҳам, Қозоғистоннинг бу со-
ҳадаги улуши ортиб бораётганини кузатишимиз мумкин, яъни ушбу 
кўрсаткич 1998 йилнинг I чорагида 4,9 фоизни ташкил қилган бўлса, 
1999 йилнинг Г чорагига келиб, 5,9 фоизни ташкил этган. 
Маълумки, Урта Осиё давлатлари ўртасидаги иқтисодий интегра­
ция жараёнини янада ривожлантириш ва кенгайтирнш натижасида 
ушбу давлатларнинг жаҳон ҳамжамиятига интеграциялашуви тезла-
шади ҳамда мазкур жараён минтақа давлатлари иқтисодиётига ижо-
бий таъсир кўрсатади. 
Ҳозирги кунга келиб учала давлат ўртасида иқтисодий интегра­
ция жараёнининг асосий шартлари сифатида эътироф этилган эркин 
савдо ҳудуди, божхона иттнфоқи, ягона ёки умумий бозор, иқтисодий 
иттифоқ, иқтисодий ва валюта иттифоқи каби масалалар. устида бир 
қатор амалий ишлар олиб борилмокда. 
Ф. А. АХМЕДОВ А 
РОЛЬ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
В национальной модели рыночных реформ, основные закономер­
ности и принципы которой изложены в книгах Президента Республики 
Узбекистан И. А. Каримова, важное место занимают вопросы внешне­
экономической деятельности нашего суверенного государства, которая, 
в свою очередь, является основой для интеграции его в мировую хо­
зяйственную систему. 
Как подчеркивает Президент Республики Узбекистан И. А. Кари­
мов, «Узбекистан как суверенное государство активно ведет работу 
по формированию открытой экономики. Основой построения экономи­
ки открытого типа является широкое участие страны в мирохозяйст­
венных связях, международном разделении труда»
1
. 
Все это выдвинуло на первый план задачу постепенной либера­
лизации внешнеэкономической деятельности нашего государства, с рез­
ким сокращением административных ограничений' и замещением их 
общепринятыми международными нормами и правилами, развитием 
всего комплекса внешнеэкономических и интеграционных связей. 
В этом отношении весьма действенную роль играет таможенное 
регулирование внешнеэкономических связей государства, которое поз­
воляет, с одной стороны, обеспечить защиту внутреннего рынка как 
протекционистскую меру на начальных этапах рыночных реформ, а с 
другой,— содействовать структурной перестройке национальной эконо­
мики, усилению интеграции ее в мировую экономику, в систему совре­
менных мирохозяйственных связей. 
' К а р и м о в И. А. Узбекистан по пути углубления рыночных реформ. Таш­
кент, 1995. С. 97. 
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Таможейное дело занимает одно из приоритетных мест в системе 
внутренней и. внешней экономической политики Республики Узбекис­
тан. С одной стороны, возросла значимость таможенного дела как 
инструмента регулирования внутриэкономических процессов, прежде 
всего на макроэкономическом уровне, формирования национального 
рынка, пополнения доходной части бюджета государства. Это, в свою 
очередь, требовало разработки и реализации системы законодательных 
актов, создающих правовую основу таможенного дела. 
С другой стороны, либерализация внешнеэкономической деятель­
ности государства существенно расширила круг предприятий, органи­
заций и предпринимательских структур, получивших право самостоя­
тельного выхода на внешний рынок. Государство воздействует на их 
деятельность по экспорту и импорту с помощью инструментов тамо­
женной политики — средствами тарифного и нетарифного регулирова­
ния. 
Учитывая довольно быстро изменяющиеся политические и эконо­
мические условия в мире, таможенная политика республики призвана 
быть динамичной, маневренной, гибкой и в то же время достаточно 
устойчивой и стабильной, когда дело касается экономического сувере­
нитета нашего государства, соблюдения интересов его национальной 
экономической безопасности при интеграции в мировое хозяйство. 
Всего этого можно достичь только в случае, если таможенная по­
литика "будет опираться на научно обоснованную концепцию своего 
развития. Разработка такой концепции, на наш взгляд, должна начи­
наться с анализа положения в экономике страны, который проводится 
как на макроэкономическом уровне, так и на уровне рынков. 
Анализ целей начинается с выявления всех возможностей, с так 
называемой каталогизации целей. После этого определяется характе­
ристика каждой цели. У некоторых целей могут одновременно быть 
разные характеристики. В этом случае следует выделить главные из 
них с точки зрения современной ситуации. Цели различаются также 
по масштабам воздействия их исполнения на национальную хозяйст­
венную систему; по количественным параметрам затрат; по возмож­
ностям институционального, финансового и кадрового обеспечения. Да­
лее исследуются взаимоотношения между названными целями: они 
могут быть гармоничными, нейтральными или конфликтными. 
Завершиться весь этот анализ должен построением «дерева» це­
лей, динамичной иерархической системы соподчинения целей, времен­
ного распределения их по рангам и формулировкой перспектив пере­
мещения целей внутри «дерева». 
И наконец, необходим также анализ применимости инструментов 
таможенного регулирования, поскольку при разработке концепции та­
моженной политики важно выяснить условия применимости отдельных 
регулирующих средств, их .соответствия целям, степень совместимости 
отдельных средств, наличие побочных эффектов их применения, эф­
фективность средств таможенного регулирования и достаточную обос­
нованность их применения. 
Дело здесь в том, что таможенное регулирование использует две 
дополняющие друг друга, но имеющие различную основу группы 
средств: административные и экономические. 
Административные средства базируются на решениях, принимае­
мых правительством. Они не связаны с мерами финансового стимули­
рования, материальной заинтересованности или штрафными санкция­
ми со стороны регулирующих органов, т. е. они определяют не эконо­
мические условия международного оборота товаров и капитала, а саму 
внешнюю возможность их движения. Классические административные 
средства таможенного регулирования подразделяются> на три вила: 
1) запрет; 2) разрешение; 3) принуждение. Например, государствен-
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ные органы могут запретить импорт в страну того или иного товара 
(оружия, наркотиков, алкогольной продукции), принуждать участни­
ков внешнеэкономической деятельности проходить таможенный конт­
роль и т. п. Запрет, разрешение либо принуждение осуществляются пу-
#тем выдачи или отказа в выдаче лицензий, принятия соответствующих 
законов и подзаконных актов. 
Административными по своей сути являются нетарифные методы 
регулирования, к которым относятся: 
— лицензирование и квотирование внешнеторговых сделок; 
— ограничения, связанные с прохождением таможенной очистки; 
— сертификация товаров; 
— ограничения, заложенные в режиме платежей за импорт; 
— ограничения, являющиеся следствием национальных структур­
ных, технических и санитарных требований; 
— ограничения, связанные с участием государства в импортных 
операциях, и т. п. 
К экономическим средствам таможенного регулирования относят­
ся прежде всего таможенный тариф и налогообложение экспортных и 
импортных товаров. Причем экономические средства таможенного ре­
гулирования занимают центральное место в условиях формирования 
рыночных отношений. 
Новый таможенный тариф, предусмотренный законодательством 
Республики Узбекистан, полностью отвечает международным юриди­
ческим нормам и принципам таможенного дела. Он базируется на Гар­
монизированной системе описания и кодирования товаров, которая 
введена международной Конвенцией. Применение данного документа 
позволит создать условия для полноправного участия Узбекистана в 
международной торговой системе. 
Разработка концепции таможенной политики, очевидно, должна 
опережать реальную практику таможенного регулирования. Иными 
словами, она должна формироваться как осознанная необходимость 
изменения положения в национальной экономике еще до определения 
конкретных целей и их осуществления. 
Основными задачами таможенной политики, с нашей точки зре­
ния, должны быть: 
— содействие структурной перестройке национальной экономики; 
— интеграция народного хозяйства страны в мировую экономику; 
— создание условий для нормального функционирования рынка; 
— укрепление торгового и платежного баланса страны; 
— рост доходов госбюджета; 
— упрочение торгово-политических позиций государства; 
— противодействие дискриминационным акциям иностранных го­
сударств и их союзов; 
— обеспечение выхода предприятий, организаций и предпринима­
телей на внешний рынок. * 
Для реализации названных задач на практике, на наш взгляд, не­
обходимо: 
1. Добиваться скорейшего принятия нашей страны в члены Все­
мирной торговой организации (RTO) и принимать в ее деятельности 
активное участие, от»которого следует ожидать снижения таможенных 
тарифов для нашей страны. 
2. В рамках Организации Экономического Сотрудничества (ЭКО) 
принимать активное участие не только в проектах по строительству 
новых магистральных путей, обеспечивающих выход Узбекистана к* 
Индийскому океану, но и в совместном решении таможенных проблем 
в ЭКО, направленных на создание льготного таможенного режима для 
стран-участниц при транзите грузов через их территорию, а в перспек­
тиве, возможно, и формирование их Таможенного союза. 
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3. Следует стремиться К гармонизации Национального таможенного 
законодательства Узбекистана с Соглашением о принципах таможен­
ной политики стран — членов СНГ, Положением о Таможенном совете 
Содружества и Основами таможенного законодательства государств — 
членов СНГ, с тем, чтобы в перспективе подойти к решению задачи 
реализации на едином экономическом пространстве Содружества та­
ких последовательных форм, межгосударственной интеграции, как: 
1) зона свободной торговли; 2) таможенный союз; 3) общий рынок; 
4) экономический союз; 5) валютный союз. 
4. Добиваться . реализации уже имеющихся договоров о совмест­
ном ведении таможенного дела государствами — членами Договора 
о создании единого экономического пространства в Средней Азии с 
последующим формированием Таможенного союза в регионе для бо­
лее успешного проведения согласованной таможенной политики. 
5. С целью усиления производственно-экономической, в том числе 
промышленной, интеграции между государствами Средней Азии и Ка­
захстаном добиваться либерализации либо полной отмены таможен­
ных пошлин на экспорт и импорт продукции производственно-техниче­
ского назначения для совместных предприятий (СП), межгосударст­
венных финансово-промышленных групп (ФПГ) и холдингов, свобод­
ных экономических зон (СЭЗ), которые будут созданы в перспективе. 
6. Совершенствовать хозяйственный механизм таможенно-тариф­
ного регулирования внешнеэкономической деятельности Узбекистана и 
его хозяйствующих субъектов в аспекте перехода от мер нетарифного 
регулирования в следующих направлениях: 
— отмена лицензирования и квотирования товаров; 
— уменьшение перечня товаров, экспорт которых производится 
только по специальным разрешениям; 
— упрощение перечня товаров, 
— упрощение порядка регистрации импортных товаров; 
— разработка и введение дифференцированных критериев опреде­
ления страны происхождения товаров для применения тарифных пре­
ференций и др. 
Реализация всех этих направлений, совершенствования таможен­
ного дела позволит сделать его еще более действенным инструментом 
регулирования внешнеэкономических и интеграционных связей нашего 
государства на пороге XXI в., который, по имеющимся прогнозам, ста­
нет веком глобализации международных экономических отношений, 
в чем активную роль призвана сыграть и Республика Узбекистан. 
Р. А. АЛИМОВ, Л. Ш. СУЛТАНОВА 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В УЗБЕКИСТАНЕ 
Страны с переходной экономикой отличаются от развитых стран 
в основном незаконченностью процесса формирования институциональ­
но-правового фундамента рынка, неадекватностью отношений собст­
венности, слабостью частного "сектора экономики, что выражается в 
недостаточно высокой капитализации и низких кредитных возможнос­
тях частной финансовой системы. Учитывая это, Президент Республи­
ки Узбекистан указывает, что «последовательное и системное форми­
рование рыночной инфраструктуры на всех уровнях должно быть при­
оритетом в нашей практической и законодательной деятельности»
1
. 
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Дальнейшее осуществление институциональных реформ в Узбекис­
тане тесно связано с формированием эффективного рынка ценных бу­
маг, который должен: 
— обеспечить гибкое межотраслевое перераспределение инвести­
ционных ресурсов; 
— стимулировать приток на предприятия республики националь­
ных и зарубежных инвестиций; 
— создать необходимые условия для накопления и трансформации 
сбережений в инвестиции; 
— обеспечить повышение устойчивости финансового рынка как за 
счет развития финансовых институтов, так и за счет расширения спек­
тра финансовых инструментов. 
Рынку ценных бумаг в Узбекистане, естественно, потребуется вре­
мя для того, чтобы превратиться в надежный, стабильный финансовый 
механизм. Даже в стране с высокоразвитыми рынками регулирующие 
органы постоянно сталкиваются с проблемами новых финансовых инс­
трументов" и необходимостью эффективного и беспристрастного регу­
лирования. Важными условиями для развития рынка должны стать: 
— благоприятный макроэкономический и политический климат; 
— снижение доходности по государственным ценным бумагам; 
— реформа предприятий (управление государственными пакетами 
акций, приватизация и др.); 
— реализация эффективной процедуры банкротства; 
— развитие системы коллективных инвесторов, ужесточение регу­
лирования и контроля за их деятельностью в интересах первичных ин­
весторов; 
— систематизация и дальнейшая детализация нормативно-право­
вой базы по рынку ценных бумаг и корпоративному праву; 
— изменение системы налогообложения инвестиций в ценные бу­
маги и иных операций с ними; 
— введение уголовной ответственности должностных лиц эмитен­
тов за нарушение прав акционеров и введение системы коллективных 
исков в процессуальном плане; 
— наделение регулирующего органа рынка правом наложения 
административных штрафов; 
— развитие системы саморегулируемых организаций профессио­
нальных участников рынка ценных бумаг. 
К настоящему времени в развитии рынка ценных бумаг в респуб­
лике уже создан существенный задел, сформированы его правовые, 
экономические и организационные оегювы. Приняты и действуют За­
коны Республики Узбекистан «О ценных бумагах и фондовой бирже», 
«О механизме функционирования рынка ценных бумаг», «Об акционер­
ных обществах и защите прав акционеров»- и др.
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Вместе с тем остается нерешенным ряд проблем, основными из 
которых являются: 
— низкий уровень капитализации дынка и ликвидности ценных 
бумаг эмитентов, неразвитость рынка корпоративных облигаций; 
— отставание в развитии инфраструктуры рынка, в том числе ин­
формационной и телекоммуникационной систем, недостаточный уро­
вень развития инфраструктуры, а также комплекса предоставляемых 
услуг; ' . 
— слабое развитие нормативно-правовой базы, устанавливающей 
ответственность за правонарушения на рынке, недостаточность полно­
мочий органов государственного регулирования по привлечению к от­
ветственности организаций и лиц, нарушающих нормы принятых за­
конов. 
'Новые законы Узбекистана. Ташкент, 1995—1996, 
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Решение этих проблем может быть достигнуто, во-первых, Путем 
совершенствования законодательной базы развития рынка ценных бу­
маг, а во-вторых, благодаря формированию благоприятного налогового 
климата ц^ рынке ценных бумаг, а именно: , 
— отмене двойного налогообложения по всем видам коллектив­
ных инвестиций; 
— учету отрицательных разниц курсов ценных бумаг в целях на­
логообложения; 
— унификации ставок налогообложения по всем видам финансо­
вых инструментов; 
— отказу от предоставления налоговых льгот по отдельным ви­
дам ценных бумаг. 
Целесообразно поддерживать тенденцию к уменьшению сегмента 
рынка государственных ценных бумаг на узбекистанском фондовом 
рынке и увеличению в составе государственных ценных бумаг доли 
долгосрочных. *
 ( 
Одновременно необходимо укрепить сегмент рынка корпоративных 
ценных бумаг посредством принятия регулирующих правовых актов. 
В целях развития внутреннего рынка капиталов как источника 
инвестиций необходимо обеспечить формирование эффективной систе­
мы защиты прав инвесторов, раскрытие достоверной информации об 
эмитентах и высокую степень прозрачности рынка. Формирование сис­
темы защиты прав инвесторов требует развития государственного ре­
гулирования и системы саморегулируемых организаций. 
Раскрытие достоверной информации необходимо обеспечить на ос­
нове принятия соответствующих международной практике стандартов 
проспектов эмиссии ценных бумаг, формирования стимулов по раскры­
тию информации для эмитентов. Повышение степени прозрачности рын­
ка может б.ыть достигнуто за счет концентрации торговли на органи­
зованных рынках, развития и ужесточения правил регистрации сделок 
и раскрытия агрегированной ценовой информации, а также создания 
специализированных центров раскрытия информации. 
Формирование в Узбекистане полноценного самостоятельного фи­
нансового центра должно обеспечиваться за счет быстрого развития 
инфраструктуры рынка ценных бумаг (единая расчетно-клирннговая 
и депозитарная системы, фондовая биржа и т. д.). 
В плане развития финансовых институтов необходимо проведение 
политики, направленной на укрепление,- повышение финансовой ста­
бильности и капитализации всех типов финансовых посредников, дей­
ствующих на рынке ценных бумаг. 
Государство должно стимулировать расширение спектра финан­
совых инструментов,, дифференцированных по степени риска и доход­
ности. Особое внимание следует уделить развитию рынка корпоратив­
ных облигаций, позволяющих собственникам привлекать инвестиции, 
не теряя контроля, и одновременно предоставляющих большие по 
сравнению с акциями гарантии. В дальнейшем необходимо способство­
вать развитию производных финансовых инструментов в целях стра­
хования рисков инвесторов на финансовых рынках. 
Анализ состояния рынка ценных бумаг в Узбекистане показывает, 
что в существующих условиях наиболее важной для кардинального со­
вершенствования рынка ценных бумаг является активизация деятель­
ности на вторичном рынке ценных бумаг. В последние годы вторичный 
рынок развивался за счет обращения акций приватизированных пред­
приятий и предприятий негосударственного сектора (акционерно-ком-
мерческих банков, инвестиционных компаний и вновь созданных ак­
ционерных обществ). Несмотря на определенный рост объемов вто­
ричного рынка в 1998—1999 гг., они все же не отвечают возможностям 
вторичного рынка ценных бумаг. Его развитие тормозят: 
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— медленное размещение первичной ЭМИССИЙ акций большинства* 
приватизированных предприятий в результате отсутствия действенно­
го механизма ее размещения (андеррайтинга) и определения рыноч­
ной стоимости акций, недостаточного информирования потенциальных 
инвесторов о финансовом состоянии и перспективах развития эмитен­
та акций, маломощности и неразвитости сети институциональных ин­
весторов (инвестиционных фондов и компаний, страховых и пенсион­
ных фондов), а также из-за инвестиционной непривлекательности ак­
ций большинства эмитентов в силу плохого финансового состояния 
последних; , 
— .преобладание на фондовом рынке стратегических инвесторов, 
вкладывающих свои средства преимущественно в контрольные пакеты 
акций с целью получения доходов от дивидендов и участия в управле­
нии предприятием, по сравнению с портфельными инвесторами, вкла­
дывающими средства с целью получения доходов от разницы в курсо­
вой стоимости акций при проведении операций их купли-продажи. 
При этом мелкие инвесторы и население также слабо участвуют в про­
ведении операций купли-продажи акций из-за отсутствия эффективной 
системы внебиржевой торговли акциями (Элсис-Савдо), а действую­
щая сеть фондовых магазинов не дает должного эффекта из-за доро­
говизны оказываемых услуг, отсутствия оперативной информации о фи­
нансовом состоянии эмитентов,* высоких рыночных цен на бумаги, от­
сутствия упрощенного механизма получения фондовыми магазинами 
акций на продажу; 
— отсутствие понимания у потенциальных инвесторов об имею­
щихся возможностях и способах получения доходов от операций на 
фондовом рынке из-за недостатка высококвалифицированных специа­
листов и высокопрофессиональных инвестиционных институтов, спо­
собных проводить операции по купле-продаже акций, а также отсут­
ствия налоговых льгот и других стимулов при проведении данных опе­
раций; 
— неликвидность акций большинства акционерных обществ, не­
возможность проведения операций по купле-продаже имеющихся у вла­
дельцев акций в любое удобное и выгодное для них время из-за отсут­
ствия системы двойной котировки ценных бумаг на РФБ «Тошкент» и 
организованного внебиржевого рынка, а также отсутствия четкого ме­
ханизма для иностранных инвесторов по осуществлению срочной и 
полной конвертации и репатриации за рубеж доходов, полученных от 
операций на рынке ценных бумаг; 
— неразвитость инфраструктуры на биржевом и внебиржевом 
рынках ценных бумаг, обеспечивающей проведение двойной котировки 
ценных бумаг и их организованную внебиржевую куплю-продажу, 
осуществление расчетно-клиринговых операций, предоставление исчер­
пывающей и оперативной информации о ценных бумагах и эмитентах. 
В условиях развития очередного этапа экономических реформ, как 
вытекает из комплекса задач, выдвинутых Президентом страны 
И. А. Каримовым, главным направлением в.этом вроцессе становится 
дальнейшее совершенствование институциональных преобразований 
собственности. У нас еще медленно идет становление класса реальных 
собственников. На реализации программ по разгосударствлению и 
приватизации собственности, формированию многоукладной экономики, 
стимулированию развития частного предпринимательства, негативно 
сказывается инертность многих руководителей на местах, а главное — 
директорского корпуса, которые стремятся сохранить преимуществен­
ную долю государственной и коллективной собственности в уставном 
фонде акционируемых предприятий. Наде сделать все для ускоренной 
реализации, прежде всего на фандовой бирже, пакетов акций, пред-
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назначенных для свободной продажи, в том числе иностранным инвес­
торам. 
Ведущими институциональными структурами в экономике Узбе­
кистана должны стать корпоративные, холдинговые образования, свя-, 
занные посредством системы участия в уставном капитале в акционер­
ной форме или прямого вложения капитала, а также создания дочер­
них хозяйствующих обществ. В этом плане государственная программа 
формирования корпоративных и холдинговых структур должна ориен­
тироваться на формирование 10—20 таких крупных образований. 
Перспективы развития инфраструктуры узбекистанского рынка 
ценных бумаг, на наш взгляд, во многом связаны с внедрением новых 
информационных технологий, созданием систем мониторинга, контро­
ля, раскрытия информации для обеспечения исполнения законов, ка­
сающихся рынка ценных бумаг, а также для снижения рисков при 
проведении операций с ценными бумагами и сокращения сроков пере-
регистрации прав на них. 
Ф. с. НАМОЗОВ 
УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ «УРМОН ТУҒРИСИДА»ГИ 
ЯНГИ ҚОНУНИ 
Мамлакатимизнинг мустақилликка эришганлиги, бозор иқтисодиё-
тига утилаётганлиги моддий бойликларимиз асоси бўлган табиат неъ-
матларидан фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилишни ҳуқуқий тар-
тибга солиш масалаларини тўғри ҳал этнш вазифаларини қўймоқда. 
Зеро, бугунги кунда табиат бойликларига нисбатан собиқ Иттифоқ-
нинг барча ҳудудларида белгиланган ҳуқуқий мақомнинг бир хилли-
гига, уларни давлат мул к ҳуқуқи объекти сифатида ўта мавҳумлашти-
рилганлигига, бу бойликлар биринчи навбатда истеъмол объекти деб 
қаралганлигига барҳам берилди. Табиатимиз ва унинг бойликларига 
хос бўлган хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда танлаган йўлимизга 
жавоб берадиган қонунлар тизими яратилмоқда. 
Шу ўринда халқимнзнинг ўмумий бойлиги бЎлган-ҳар бир табиат 
объектининг янгича ҳуқуқий ҳолатини белгилаб берган Ер кодекси, 
сув, ер ости бойликлари, атмосфера ҳавоси, ҳайвонот дунёсидан фой­
даланиш ва муҳофаза қилиш тўғрисида қонунлар қабул қилинди. 
«Урмон тўғрисида»ги қонун табиат бойликларига бағишланган 
қонунларнинг ҳозирчалик энг сўнгисидир. «Урмон тўғрисида»ги қо-
нуннинг яқинда қабул қилинганлиги бу соҳада икки гуруҳ муаммолар 
мавжудлигини тан олишликни тақозо этади. Биринчиси, ушбу қонун 
қабул қилингунга қадар ўрмон ҳуқуқида мавжуд назарий қоидалар, 
ўрмондан фойдаланиш ва муҳофаза қилишнинг ташкилий-ҳуқуқий ти­
зими, шу соҳада бошқарув ва назоратнинг эскирганлигини кўрсатиш, 
уларни янгилаш зарурияти асосларини ёритиб беришдир. Иккинчиси, 
қонуннинг қабул қилиниши ўрмон-ҳуқуқий муносабатларни тартибга 
солишга янгича, замонавий ёндашиш деб қараб, унда акс эттирилган 
меъёрларнннг моҳиятини очмб бериш, улар тартибга соладиган муно­
сабатларни янги ҳуқуқий тизим талабларидан келиб чиқиб баҳолаш, 
ўрмон ва жамият ўзаро муносабатларини янгича та.ҳлил қилиш, шу-
нингдек, «Урмон» қонуни қамраб олмаган ҳуқуқий масалалар устида 
мулоҳаза қилиш ва улар негизида ўрмон қонунчилигини янада тако-
миллаштиришга донр тадқиқотлар олиб бориш масалаларидир. 
«Урмон тўғрисида»ги қонуннинг қабул қилиниши билан ўрмон-
нинг ҳуқуқий мақомида катта ўзгаришлйр содир бўлди, ўрмондан 
фойдаланиш ва муҳофаза қилиш соҳасида янги ҳуқуқий тушунчалар 
ва ҳуқуқий муносабатлар вужудга кёлди. 
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ҚоЛаверса, ўрмондан фойдалаийшни ҳуқуқий тартибга солиш ма-
салаларини тадқиқ этишнинг долзарблиги шу соҳа учун махсус бўл-
ган «Усимлик дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғ-
рисида»ги қонуннинг қабул қилиниши туфайли янада ортиб кетди. 
Аввало шу давргача тортишувларга сабаб бўлган, ҳозирда эски-
риб қолган ва Узбекистон шароити учун ярамайдиган ўрмондан фой­
даланиш ҳуқуқннинг янги тушунчаси ҳамда унинг мазмунини акс эт-
тирадиган барча масалаларни тадқиқ этишга эътибор бериш лозим. 
Ҳуқуқий адабиётларда берилган ўрмондан фойдаланиш ҳуқуқи 
тушунчаспннпг бир салбий томони бор, яъни унииг асосинп бу ҳуқуқ-
нинг жамият иқтисодий талабларини қондириш мақсадларига хизмат 
қилишга бўйсундирилганлигидир. Узбекистондаги ўрмонларнинг ўзига 
хос вазифалари ва фойдаланиш хусуснятларидан келиб чиқиб, ўрмон-
дан фойдаланиш ҳуқуқига бундай ёндашиш нотўғри эканлиги тўғри-
сида хулосага келинган. 
Эндиликда «Урмон тўғрисида»ги қонуннинг 3-моддасида ўрмон-
дан фойдаланиш ҳуқуқининг пировард мақсади иқтисодий талабни 
қондириш эмас, балки асосан экологик вазифа эканлиги ва хўжалик 
муомаласига чекланган миқдорда тортилиши белгилаб қўйилган. Ма-
на шу нуқтан назардан юридик адабиётларда мавжуд ўрмонлардан 
фойдаланиш ҳуқуқн тушунчасини Узбекистон шароитида қўллаб бўл-
майди. Бу тушунча бизнинг шароитимиз учун эскирган ҳисобланади. 
Шу боисдан ҳам ўрмондан фойдаланиш ҳуқуқи тушунчасини таъ-
рифлашда Узбскнстонда ўрмон ва у бажарадиган вазифаларнинг ўзнга 
хослигини ҳнсобга олиш зарур. Бу ерда ўзига хослик деб, биринчидан, 
бу ҳукуқнинг иқтисодий, яъни истеъмол манфаатларини қондириш 
нуқтан назаридан чекланганлиги, иккинчидан, бу ҳуқуқнинг жамиятни 
демократлаштириш ва бозор муносабатларига ўтишда ҳам асосан 
наъмурий рухсат бериш орқали вужудга келиши, ва, учннчидан, ўр-
мондан фойдаланиш ҳуқуқининг мазмунига ўрмон хўжалиги юритиш-
даги жараёнлар ҳам киритилганлиги тушунилиши лозим. 
Мазкур мавзу бўйича тадқиқотлар олиб бориш ўрмонлардан фой­
даланиш ҳуқуқининг субъектларига тааллуқли масалаларни ҳам ўр-
ганишни тақозо этди. Бунда ҳам субъеқтларнинг ҳуқуқий ҳолати бош-
қа табиат объектларидан фойдаланувчи субъектларнинг ҳуқуқий ҳо-
латидан айрим ўзига хос жиҳатлари билан фарқ қилади. 
Урмондан фойдаланиш ҳуқуқи субъектларининг. ўзига хослиги деб 
қуйидагилар ҳисобланади: 
Биринчндан, тегншли ҳуқуц ва мажбуриятларни давлат мулк ҳу-
қуқининг объекти бўлган ўрмон фондига нисбатан амалга оширади-
лар; иккинчидан, бу ердаги айрим субъектлар бир вақтнинг ўзида ҳам 
бошқарув орган, ҳам фойдаланувчи ёки эгалик қилувчи орган бўлиб 
ҳисобланадилар; учинчидан, субъектлар махсус субъектлар, яъни мах­
сус бошқарув органларига бўйсунадиган органларга ҳамда ва хўжа-
лик юритиш мустақиллигига эга бўлган тадбиркорлик фаолияти субъ-
екти ўр.мон фондига нисбатан тўлиқ ҳукмдорлигини амалга ошира 
олмайдилар; тўртинчидан, ўрмондан фойдаланиш ҳуқуқннинг махсус 
субъектлари бирламчи ва иккиламчи бўлишлари мумкин. 
Урмондан фойдаланиш ҳуқуқининг объекти эса ҳамма ҳолларда 
Давлат мулк ҳуқуқининг объекти бўлиб ҳисобланади. Шу боисдан ҳам 
у давлат органлари ёки корхоналари, хусусий юридик шахслар ёхуд 
жисмонии шахслар фойдаланиши ёки эгалигида бўлмасин ҳуқуқий 
мазмунини йўқотмайди. 
Ўрмон ҳуқуқий муносабатлар мазмуни учта элементдан: ўрмонни 
эгаллаш, ундаи фойдаланиш ва уни тасарруф қилиш ҳуқуқидан ибо-
рат бўлади. Демак, ўрмон ҳуқуқий муносабатлари субъектларининг, 
жумладан ўрмондан фойдаланувчиларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари 
мазмуни ўрмонни эгаллаш, ундан фойдаланиш ва уни тасарруф қи-
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лиш ҳуқуқлари билан характерланади, яъни ўрмондан фойдаланув-
чилар юқоридаги айтиб ўтилган ҳуқуқларга эга бўлишлари мумкин. 
Ҳаракатдаги ўрмон қонунчилигимизга кўра, ўрмондан фойдала-
нувчилар ўрмонни тасарруф қилиш ҳуқуқига эга эмаслар. Бу ҳуқуқ 
фақат ўрмоннинг эгаси бўлмиш давлатда сақланиб қолади. Демак,; 
ўрмондан фойдаланувчи субъектларга хўжалик фаолияти- юритиш 
учун ўрмон берилганда, унга нисбатан мулк ҳуқуқи давлатда сақла-
ниб қолади ва ҳоч вақт у иккинчи томонга ўтмайди. Шундай экан, 
ўрмондан фойдаланувчилар ўрмоннинг мулк ҳуқуқи асосида эгаси 
ҳисобланмайдилар ва тасарруф қилиш ҳуқуқига эга бўлмайдилар. 
Шундан келиб чиққан ва «Ўрмон тўғрисида»ги қонуннинг 7-моддаси-
га асосланган ҳолда айтиш мумкинки, ўрмондан фойдаланувчи субъ-
ектлар фақат ўрмонни эгаллаш ва ундан фойдаланиш ҳуқуқига эга-
дирлар. . 
Урмондан фойдаланувчи субъектларнинг ўрмон билан боғлиқ бўл-
ган муносабатларида ўрмонга эгалик ҳуқуқи муҳим аҳамият касб 
этади; Эгалик қилиш ҳуқуқи адабиётларда ўрмо^ участкасига амалий 
ҳукмронлик қилиш, деб таърифланади. Бу ҳуқуқ орқали ўрмондан 
фойдаланиш ҳуқуқи субъектлари ўзларини батамом ўрмоннинг «хўжа-
йини» сифатида ҳис этадилар. Урмонга эгалик ҳуқуқи туфайли ур­
мондан фойдаланувчилар қонунда белгиланган тартнбда ундан мус-
тақил тарзда фойдаланишлари мумкин бўлади. 
«Урмон тўғрисида»ги қонунда ўрмондан фойдаланиш ҳуқуқининг 
вужудга келтирувчи юридик фактлар бнр нечта моддаларда кўзда 
тутилган. Қонуннинг 11-моддасида маҳаллий давлат ҳокимияти орган-
ларининг давлат ўрмон хўжалиги органлари билан келишган ҳолда 
юридик ва жисмоний шахсларга давлат ўрмон фонди участкаларини 
бериш кўзда тутилган. 
Урмондан фойдаланиш ҳуқуқининг вужудга келнши ва тугатили-
ши қонуннинг 10-моддасига асосан, Узбекистон Республикаси Вазир-
лар Маҳкамаси ваколатига киритилган. Вазнрлар Маҳкамасинйнг 
давлат ўрмон фондини тасарруф этиш ваколати айрим субъектларда 
ўрмондан фойдаланиш ҳуқуқини вужудга келтирса, айримларда бун­
да й ҳуқуқни тугатади. 
Урмондан фойдаланиш ҳуқуқи вужудга келишининг асосий шакли 
қонуннинг 20-моддасида кўрсатилган. Бунда белгиланишича, урмон­
дан фойдаланиш ҳуқуқи юридик ва жисмоний шахсларга, агар қонун 
ҳужжатларида бошқача қоида белгиланган бўлмаса, давлат ўрмон 
хўжалиги органлари томонидан ёки улар ваколат берган корхоналар, 
муассасалар ва ташкилотлар томонидан бсрилади. 
«Урмон тўғрисида» қонуннинг 27-моддаси '2-қисмнга биноан, юри­
дик ва жисмоний шахсларга асалари уялари ва қутилари жойлашти-
риш учун давлат ўрмон фонди участкалари Узбекистон Республикаси 
Давлат ўрмон қўмитасининг рухсатномаси асосида белгиланган тар-
тибда берилади. 
Давлат ўрмон фонди участкаларидан маданий-маърифий, тарбия-
вий, соғломлаштириш, рекреацион ва эстетик мақсадларда фойдала­
ниш ҳуқуқининг вужудга келиши учун юридик факт бўлиб, қонуннинг 
29-молдаси 3-қисмнга биноан маҳаллий давлат ҳокимияти органлари-
нинг ўрмондан доимий фойдаланувчилар билан келишилган рухсат­
номаси ҳисобланади. 
Демак, ўрмонлан фойдаланиш ҳуқуқи икки хил асосда, яъни 
маъмурий рухсат бериш ва ижара шартномаси асосида вужудга ке-
лади." Бундай ҳуқуқни вужудга келтирувчи юридик фактни учга бў-
ламиз: 1) маҳаллий давлат ҳокимият органларининг қарори; 2) дав­
лат ўрмон хўжалиги органлари ва улар ваколат берган субъектлар 
томонидан бсрнладиган дарахт кеснш ёки ўрмон чиптаси; 3) ижара 
шартномаси. Юқорида айтганпмиздек, ўрмогГдан фойдаланиш ҳуқуқи 
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реализацияси асосан маъмурий-рухсат бериш асосида амалга ошири-
лади. Бу эса ҳозирги бозор шароитида унчалик мое келмайдиган асос-
дир. Бу ерда рухсат беришнинг замонавий шаклларидан, масалан, 
лицензиялаштиришдан кенг фойдаланиш лозим. 
Урмондан фойдаланиш ва муҳофаза қилиш устидан давлат бош-
қаруви ўрмон ҳуқуқининг мустақил институти бўлиб, бир қатор маса-
лаларни, яъни давлат бошқарувини амалга оширувчи давлат орган-
лари, уларнинг ваколатлари, ўрмонларнинг ҳисоб-китоби, уларни рўй-
хатдан ўтказиш, улар устидан назоратни амалга ошириш кабиларни 
ҳал қилишни талаб этади. 
Урмон фондидан фойдаланиш соҳасида бошқаришни амалга оши-
радиган махсус давлат бошқарув органи бўлган Давлат ўрмон қўми-
тасининг фаолиятини ўрганиш асосида қуйидаги хулосаларни қилиши-
миз мумкин. Биринчидан, мазкур қўмитанинг фаолиятида ҳанузгача 
маъмурий-бошқарув тизимига тегишли иш юритиш ва бошқарув ме-
ханизмлари сақланиб қолган қўмита тизимига кирадиган хўжалик 
юритувчи субъектлац кучли маъмурнй-бошқарув таъсири остида фао-
лият кўрсатмоқда. Бу эса уларнинг бозор механизмлари талабларига 
мослашишга халақит бермоқда. Иккинчидан, Давлат ўрмон қўмитаси 
фаолиятида ўрмонларга нисбатан истеъмол объекти сифатида, даро-
мад манбаи деб қараш кайфиятлари экологик манфаатларни кўзлаб 
иш юритишга қараганда устун туради. Айрим ҳолларда ҳаттоки, қў-
риқхоналар ва миллий боғларда даромад олиш мақсадида хўжалик 
фаолияти юритиш ҳоллари учраб туради. Шу. боисдан ҳам ўрмон хў-
жалиги деганда кўпчиликнинг кўз олдига ерда фаолият юритишнинг 
бошқа бир тури келади. Шу ўринда айтиш керакки, «Урмон тўғриси-
да»ги қонунда белгиланган ўрмон асосан экологик функцияни бажа-
риши ва чекланган даражадаги фойдаланиш аҳамияти каби янги 
мақоми тўлиқ таъминланиши учун Давлат ўрмон қўмитаси фаолияти 
мазмун ва моҳиятини ўзгартириш лозим. Учинчидан, урмондан фой­
даланиш соҳасида бошқаришни амалга ошириш ўрмон хўжалигини 
юритувчи корхоналар ва ташкилотлариинг мустақиллигини ошириш. 
Тўртинчидан, Давлат ўрмон қўмитасининг ўрмон бойликларини муҳо-
фаза қилиш бўйича масалаларда Табиатни муҳофаза қилиш давлат 
қўмитаси билан келишилган ҳолда иш олиб боришини таъм.инлаш ке-
рак. Ҳозирги амалиётда Давлат ўрмон қўмитаси ўз фаолиятини шу 
соҳадаги бошқа органлар билан мувофиқлаштирмайди. Бу эса урмон­
дан фойдаланиш ва муҳофаза қилиш соҳасида бошқарувда бошбош-
доқликка олиб келмоқда. 
Урмондан фойдаланиш ҳуқуқини тадқиқ этиш мобайнида бундай 
ҳуқуқни бузишга қаратилган ғайри қонуний ҳаракатларни ўрганиш 
алоҳида аҳамйятга эга. Бундай қонунга зид- ҳаракатлар ижтимоий 
ҳавфлилигига цараб жиноий, маъмурий ва интизомий жавобгарликни 
келтириб чиқаради. 
Урмон қонунчилигини бузишга қаратилган ҳаракатларни учга бў-
либ ўрганиш мақсадга мувофиқ, яъни давлатнинг ўрмонга нисбатан 
мулк ҳуқуқини бузишга қаратилган ғайри қонуний ҳаракатлар; юри-
дик ва жисмоний шахсларнинг субъектив ҳуқуқларини бузишга қара-
тилган ҳаракатлар ва ўрмон муҳофазаси қоидаларини бузишга қара-
тилган ҳаракатлар. 
Урмон қонунчилигини бузишга қаратилган ҳаракатлар учун юри-
дик жавобгарлик жазо чораларини қўллаш бир оз қийин. Сабаби 
бундай ҳаракатлар стихия тарзида бир неча бошқа тармоқ қонунла-
рида. акс эттирилган. Уларни ифодалаши лозим бўлган «Урмон тўғри-
сида»ги қонунда бу ҳақда ҳеч нима дейилмаган. Демак, «Урмон тўғ-
рисида»ги қонунда ўрмон ҳуқуқбузарлиги турлари белгиланмаганлиги 
сабабли, уни ўрмондан фойдаланиш соҳасида учраши мумкин бўлган 
ҳуқуқбузарлик турларини белгиловчи норма билан тўлдирйш лозим. 
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Шунингдек, ўрМон ҲуқуқбузарлИги учун Жавобгарлик жазо чоралари 
бугунги кун талаби даражасида эмаслигини эътиборга олнб, Узбекис-
тон Республикасининг ҳозирда ҳаракатдаги ўрмондан фойдаланишга 
оид иожўя хатти-ҳаракатлар учун жавобгарлик белгиловчи нормалар 
санкцияларини кучайтириш керак. 
А. X. САТТАРОВ 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ГАРАНТИИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ 
Республика Узбекистан, встав на путь коренных преобразований 
в экономической, политической и социальной сферах, последователь­
но развертывает процесс строительства правового демократического 
государства и гражданского общества с открытой рыночной экономи­
кой и системой сильной социальной защиты. Выработана и реализует­
ся собственная концепция правового обновления и прогресса, бази­
рующаяся на Конституции суверенного Узбекистана, принятие которой 
в декабре 1992 г. стало выдающимся событием в истории нашего На­
рода
1
. 
На первый план в Конституции республики выдвинуты личные, 
политические, экономические, социальные и культурные права и сво­
боды граждан. 
Непосредственно обеспечение прав и свобод берет начало с их 
признания государством и соответствующей нормативно-правовой рег­
ламентации. Определяющим тут является характер регламентации, 
включая уровень имплементации положений международных \ актов 
о правах человека, а также официально придаваемый праву социаль­
но-юридический смысл. 
В настоящее время Узбекистан присоединился к более чем 40 важ­
нейшим международно-правовым документам о правах человека, 
признав их приоритет. • 
Конституция подчеркивает, что государство обеспечивает права 
и свободы граждан, закрепленные Конституцией и законами (ст. 43). 
Каждому гарантируются судебная защита его прав и свобод, право 
обжалования в суд незаконных действий государственных органов, 
должностных лиц, общественных объединений (ст. 44). Каждый имеет 
право на свободу мысли, слова и убеждений. Каждый имеет право ис­
кать, получать и распространять любую информацию, за исключением 
направленной против существующего конституционного строя и других 
ограничений, предусмотренных законом (ст. 29), и др. 
В целом в Узбекистане принято более 100 законодательных актов, 
касающихся прав человека. Таким образом, можно утверждать, что 
у нас создана целостная система законодательства о правах человека. 
Продолжается законотворческая работа по дальнейшему совершенст­
вованию правовой базы в этом направлении. 
Согласно ст. 18 Конституции, все граждане республики имеют 
одинаковые права и свободы и равны перед законом, без различия 
пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхож­
дения, убеждений, личного и общественного положения. 
Вместе с- тем Конституция подчеркивает, что осуществление прав 
и свобод гражданина не должно нарушать законные интересы, права 
и свободы других лиц, государства и общества (ст. 20). 
Пути реализации многих прав могут уточняться через ту или иную 
совокупность конкретизирующих полномочий, их взаимосвязь Так, 
'Каримов И.*А. Правовая гарантия нашего великого будущего. Ташкент, 
1993. С. 3. 
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конституционно закрепленная свобода труда (ст. 37) детализируется' 
не только основными'субъективными правами в самой Конституции 
(право на свободный выбор работы, на справедливые условия труда, 
на защиту от безработицы и др.), но и нормами Трудового кодекса 
в виде различных отраслевых прав, объем реализации которых зависит 
от профессии работника, трудового стажа, отрасли производства, ре­
гиона работы и т. д. 
Немаловажной для осуществления субъективных прав является 
уточняющая регламентация, их содержания, прежде всего объектов, 
включающих различные блага, законные притязания на которые по­
буждают человека осуществлять свои права. 
Некоторые права, по сути, не требуют развернутой детализации 
объекта: право на жизнь, на гражданство или его перемену, право 
определять и указывать свою национальную принадлежность, право 
на пользование языком. 
Основной конституционной гарантией для пользования правами и 
свободами служит право собственности, понимаемое и как право вла­
дения, распоряжения и отчуждения ее частей по воле собственника. 
Это право нашло свое последовательное выражение и детализирован­
ное закрепление в нормах Законов Республики Узбекистан «О собст­
венности», «О предпринимательстве», «О предприятиях», <0 иностран­
ных инвестициях» и в ряде других законодательных актов. 
Имеются и такие способы обеспечения реализации прав и свобод 
человека и гражданина, как прямое указание в законе на конкретные 
материально-финансовые, организационные и иные гарантии. К при­
меру, право на отдых (ст. 38 Конституции) гарантируется оплачива­
нием трудового отпуска; право на охрану здоровья (ст. 40) — квали­
фицированным медицинским обслуживанием; государство гарантирует 
бесплатное получение общего образования (ст. 41). Имеет соответст­
вующее нормативное закрепление и финансовая сторона проблемы 
реализации прав в области социального обслуживания граждан (раз­
мер пособий, пенсий, льготных выплат и др.). 
Каждое право'или свобода имеют свой порядок и характер реа­
лизации. Реализация некоторых из них осуществляется • самой лич­
ностью, по ее инициативе, вне прямой зависимости от. кого бы то ни 
было. Так осуществляются личные гражданские, политические права 
и свободы: совести и вероисповедания, мысли и слова, право осущест­
влять свою общественную активность в форме митингов, собраний и 
демонстраций в соответствии с законодательством. Не исключается и 
помощь других субъектов по желанию гражданина, например при об­
ращении в коллегию адвокатов или в органы юстиции (нотариус), что-" 
бы оформить копию документа (диплома, трудовой книжки и т. д.). 
Наряду с инициативной формой использования прав и свобод су­
ществует и процессуально-процедурная, когда закон с той или иной 
степенью определенности предусматривает регламент их использова­
ния. Процессуально-процедурный порядок представляет собой собст­
венно юридическую конструкцию реализации прав. Он обычно пред­
полагает согласованность активных действий правообладателя и обя­
занных субъектов, четкую нормативную обозначенность этих действий 
по форме, методам, средствам, времени, месту осуществления и т. д. 
Согласованность задана прежде всего через систему юридических 
фактов, юридических составов, которые вызывают указанные дейст­
вия, а также сами ими порождаются. Одновременно могут регламен­
тироваться и организационные мероприятия (уведомление лица о ре­
шении выдать документ и др.). 
Так, трудовое правоотношение возникает на основании- юридиче­
ского состава, в который, помимо достижения гражданином установ­
ленного законом возраста, получения им профессиональной додготов-
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Кй, наличия вакансии И др., обычно входит: его официальное письмен­
ное волеизъявление, заключение трудового соглашения, приказ руко­
водителя о назначении на должность. 
Отсутствие процедурной упорядоченности реализации прав и сво­
бод, когда это объективно обусловлено, не может не ослаблять их га-
рантированность. Например, в действующем законодательстве еще 
четко не определен порядок обращения граждан в государственные 
органы по защите прав и свобод, не подкреплен он пока и соответ­
ствующими обязанностями должностных лиц по обеспечению прав че­
ловека
2
. 
В широком плане гарантии охраны прав и свобод личности можно 
определять уже через развитость демократических институтов и по­
вышение ответственности государства и местных органов власти перед 
своими гражданами. На XIV сессии Олий Мажлиса об этом справед­
ливо говорил Президент Республики Узбекистан И. Каримов: «По­
строение гражданского общества предполагает последовательную, пос­
тепенную передачу ряда полномочных функций от государства к мест­
ным органам власти, общественным структурам и органам самоуправ­
ления граждан. За государством, по сути, должны остаться лишь за­
щита конституционного строя, суверенитета и территориальной це­
лостности республики, обеспечение правопорядка и обороноспособнос­
ти страны, защита прав и свобод человека, прав собственника и сво­
боды "экономической деятельности, проведение эффективной внешней 
политики»
3
. 
Деятельность демократических институтов включает в себя целый 
комплекс необходимых гарантирующих мер по обеспечению прав че­
ловека в условиях /либерализации и демократизации общества. 
В перечень наиболее распространенных основных гарантий непо­
средственно охраны прав .и свобод человека входят: 
— выявление фактов нарушения прав и. свобод; средства их вос­
становления; 
— меры юридической ответственности; 
— меры пресечения действий, нарушающих права и свободы или 
создающих тому угрозу; 
-г- процессуальные формы охраны прав и свобод. 
На выявление фактов нарушения прав и свобод личности направ­
лены контрольно-надзорные функции многих органов власти и управ­
ления и, безусловно, суда, прокуратуры, органов внутренних дел. На 
это непосредственно направлена деятельность Уполномоченного Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (Омбудсмана) 
и Национального центра Республики Узбекистан по правам человека. 
Восстановление нарушенных прав и свобод личности осуществля­
ется, как правило, посредством: признания за лицом права (свободы), 
в чем ему было незаконно отказано; отмены или признания недейст­
вительными неправомерных нормативных и индивидуальных актов 
властных субъектов; возложение обязанности возместить причиненный 
ущерб. 
В деле восстановления прав и свобод человека большую роль иг­
рают органы правосудия. ! 
Меры юридической ответственности — это наиболее суровая реак­
ция государства на факты нарушения прав и свобод личности, пося­
гательств на них. Для преступившего закон лица появляются негатив­
ные последствия в виде изъятия определенных благ и т. п. Этому всег­
да предшествуют точная юридическая квалификация действий право­
нарушителя и его официальное осуждение, т. е. признание виновным 
2
 См.: Сатторов А. Қонун ва инсон ҳуқуқлари. Тошкент, 1999. С. 29. 
* Каримов И, Узбекистан, устремленный в XXI век. Ташкент, 1999. С, 25—26. 
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И подлежащим наказанию. Меры Штрафного характера бывают наце­
лены КДК на личность правонарушителя (лишение свободы, запрет за­
нимать должность, увольнение, выговор и др.), так и на соответствую­
щее имущество (конфискация, штраф, взыскание и др.). 
Иными словами, меры юридической ответственности за наруше­
ния прав и свобод личности — это определенные виды санкций, в дан­
ном случае — наказаний, предусмотренные различными отраслями 
права (уголовным, гражданским и др.) сообразно тяжести и виду со­
деянного. Особое значение имеет ответственность должностных лиц за 
неисполнение своих функций по обеспечению, защите прав и свобод 
человека. 
«Укрепление законности,— подчеркивает Президент Узбекистана 
И. А. Каримов,— предупреждение правонарушений и усиление борьбы 
с преступностью, обеспечение правопорядка в целом на нынешнем эта­
пе экономических реформ должны стать актуальной задачей каждого 
ответственного руководителя и особенно правоохранительных учреж­
дений»
4
. 
Укрепление законности и повышение ответственности должностных 
лиц, а также усиление правового воспитания населения имеют важ­
ное значение для обеспечения прав и свобод человека. 
Среди гарантий охраны прав и свобод личности скецифическое 
место занимают специальные принудительно-пресекающие меры. От­
дельные из них, включая меры* пресечения, входят в уголовно-процес­
суальную сферу: задержание, арест, подписка о невыезде, залог, 
обыск, наложение ареста на имущество и т. д. Другие — в админист­
ративно-правовую, дисциплинарно-правовую, гражданско-правовую 
сферы и т. д. 
В наиболее общем смысле защита есть противодействие незакон­
ным нарушениям и ограничениям прав, свобод и интересов личности, 
предупреждение этих нарушений и ограничений, а также возмещение 
причиненного вреда в случае, если предупредить или пресечь наруше­
ния и ограничения не удалось
5
. 
Многие принудительные меры направлены на обоснованно сило­
вое (при необходимости — даже с применением оружия, специальных 
средств и др.) прекращение противоправных действий, на обеспечение 
последующей защиты нарушенных прав и свобод, их восстановление 
и наказание виновных. 
В своей основе все меры по охране прав и свобод личности, осо­
бенно предусмотренные санкциями правовых норм, применяются в ус­
тановленном законом порядке. Нормы каждой отрасли законодатель­
ства имеют свою сферу применения и свои способы защиты от право­
нарушений, в том числе от правонарушений, направленных против 
чести и достоинства личности
0
. 
Сама Конституция Республики Узбекистан тоже устанавливает 
ряд гражданских прав процессуального толка, гарантированность ока­
зания каждому юридической помощи на любой стадии следствия и су­
допроизводства (ст. 116). В случае нарушения тех или иных прав каж­
дому человеку дозволено защищать их самому разнообразными, не 
запрещенными законом способами, включая самозащиту. 
Однако чаще всего гражданам приходится официально обращать­
ся в компетентные органы. Все государственные органы, общественные 
объединения и должностные лица Республики Узбекистан обязаны 
обеспечивать гражданам возможность ознакомления с документами, 
4
 К а р и м о в И. А. Путь нашего народа — это путь независимости, свободы 
и глубоких реформ//Народное слово. 1999. 9 марта. 5
 Общая теория прав человека/Отв. ред. В. А. Лукашева. М„ 1996. С. 169. 
« М а р о г у л о в а И. Л. Защита чести и достоинства личности. М., 1998. С. 15. 
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решениями И ИнЫмй материалами, затрагивающими Их права И инте­
ресы (ст. 30 Конституции). 
Законом установлены и требования к подаче гражданином заяв­
ления о том или ином факте нарушения его прав. Так, если человек 
обратился в суд за защитой своего права на основании Закона Рес­
публики Узбекистан «Об обращениях граждан»
7
, Закона «Об обжало­
вании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граж­
дан»
8
, вся дальнейшая деятельность суда будет осуществляться по 
установленному процессуально-правовому регламенту, открытому для 
ознакомления любыми заинтересованными лицами. 
Имеются и другие гарантии прав и свобод личности. Так, весьма 
значительную роль играет деятельность Омбудсмана по защите нару­
шенных прав граждан. Только в 1997 г. по этой линии было рассмот­
рено и разрешено около 2875 заявлений граждан9. 
В реализации и защите прав и свобод личности большую роль иг­
рают ООН и ее структуры, особенно занимающиеся вопросами соблю­
дения прав человека (Верховный комиссар ООН по правам человека, 
Комитет по правам человека и др.). Содержательна также работа 
по защите прав человека неправительственными формированиями ти­
па широко известных Международного Комитета Красного Креста, 
Управления Верховного комиссара' ООН по делам беженцев и др. 
Очень важное значение имеет и повышение правовой культуры са­
мих граждан, что является непременным условием для формирования 
демократического гражданского общества и правового государства
10
. 
8 заключение следует отметить необходимость всесторонней об­
щетеоретической разработки вопросов реализации и защиты прав и 
свобод личности, их правовых гарантий, что предполагает и дальней­
шее развитие и совершенствование всей системы республиканского за­
конодательства, и-неуклонное исполнение требований закона всеми 
гражданами и должностными лицами. 
7
 Узбекистан Республикам Олий Мажлисининг ахборотномаси. Тошкент, 1994. 
5-сон. 114—121-бетлар. 
* Узбекистан Республикаси Олий Мажлисининг ахборотномаси. Тошкент, 1995. 
3-сон. 28—32-бетлар. 
9
 Отчет Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам 
человека за 1997 годУ/Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Ташкент, 
апрель 1998 г. 
' " Т а д ж и х а н о в У. Закон, человек, государство. Ташкент, 1997. С. 120, 
Ш. КУРБАНОВ, 3 . СЕИТХАЛИЛОВ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА 
Принятие и реализация законов Республики Узбекистан «Об об­
разовании» и «О Национальной программе по подготовке кадров» по­
казали, что Национальная программа по подготовке кадров по широте 
и глубине своих положений не ограничивается нацеленностью только 
на реформу системы образования и подготовки кадров, а' имеет непре­
ходящую социальную значимость. 
Именно в этом и проявился научный подход Президента Респуб­
лики Узбекистан И. А. Каримова, заложившего в Национальной про­
грамме по подготовке кадров идеи и положения, обеспечивающие в 
итоге их реализации значительный эффект в развитии современных со
1 
циальных процессов в Узбекистане. 
8 ответах на вопросы редактора журнала «Тафаккур» И. А. Ка­
римов определил наиболее значимые направления воздействия Нацио­
нальной программы по подготовке кадров на социально-экономические 
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Процессы в республике (ниже приводится выделенные шрифтом Цита­
ты.из указанного интервью). 
«...Реализация Национальной программы положительно повлияет 
на общественно-политический климат в обществе».. 
Общественно-политический климат — это совокупность объектив­
ных и субъективных факторов, определяющих состояние общества в 
определенный исторический период, и характеризуется он двумя ос­
новными составляющими: общественным бытием и общественным соз­
нанием. 
В течение многих десятилетий господства тоталитарной системы 
важнейшей чертой общественного бытия было отчуждение личности 
от конечного результата производства материальных благ,. 
Еще одной чертой общественного бытия тоталитарного общества 
было усиливавшееся отчуждение между человеком и природой, след­
ствием чего явились обострившиеся экологические противоречия. 
Все это оказывало крайне негативное влияние и на общественное 
сознание. 
Централизованная экономическая система требовала для себя 
«централизованной идеологии», т. е. обоснования государственной не­
обходимости своего существования. Для этого требовалось искажение 
реального положения вещей. Т*ак сформировалось двухуровневое об­
щественное 'сознание. С одной стороны,— это реальное осознание 
людьми социальных процессов, т. е. обыденное общественное созна­
ние. Оно представляло собой совокупность реальных умозаключений, 
опыта и т. д., сложившихся на основе анализа происходящего. С дру­
гой,— официальное общественное сознание — идеология. Этот уровень 
представлял собой совокупность установок, согласно которым необ­
ходимо было трактовать те или иные социальные процессы с точки 
зрения коммунистической идеологии и тоталитарного государства. 
Такая структура общественного сознания имела своим следстви­
ем духовное, нравственное отчуждение людей, поскольку рядовые чле­
ны общества видели, что реальные социальные процессы резко отли­
чаются, от идеологической трактовки. 
Существенной особенностью общественного сознания того периода 
была не только неадекватность официальных идеологических устано­
вок реальности, но и деформация массового обыденного общественно­
го сознания. Многолетний идеологический диктат отучал от навыков 
критического, самостоятельного мышления. 
Неразвитость навыков критического мышления, самостоятельного 
анализа социалыю.-политических, духовных проблем и, соответствен-. 
но, привыкание к некритическому осуждению явились самой серьез­
ной деформацией общественного сознания в тоталитарный период. 
. Итак, необходимость изменения общественно-политического кли­
мата определялась следующими факторами: во-первых,— отсутствием 
демократических начал в управлении государством и в общественной 
жизни; во-вторых,— отчуждением человека от результатов своего тру­
да в сфере общественного производства; в-третьих,— духовно-нравст­
венным отчуждением Личности, деформациями общественного созна­
ния, порожденными его раздвоенностью на официальное и реальное. 
Какова же направленность необходимых изменений в обществен­
но-политическом климате? 
В первую очередь — это внедрение демократии и верховенства 
Закона в социально-политическую и экономическую сферу. В сфере 
общественного сознания — это создание возможности для самостоя­
тельного осмысления социальных процессов и свободного наложения 
своих взглядов всеми членами общества. 
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Реализация идей и положений Национальной программы обеспе­
чивает условия для формирования свободно мыслящей личности граж­
данина, патриота своей Родины, преданной идеалам независимости и 
демократии. Формирование личности, способной сознательно участво­
вать в общественно-политической жизни, активно влиять на. социаль­
ные процессы, ответственной за судьбу страны, семьи,— вот главный 
приоритет Национальной программы по подготовке кадров. Это будет 
способствовать ускорению процессов внедрения демократических ос­
нов в социально-политическую жизнь страны, построения подлинно 
гражданского общества и правового государства, развития культуры 
мышления и дискуссии, а следовательно, формирования богатого внут­
реннего мира личности. 
Эти приоритеты являются ключевыми в Национальной программе 
по подготовке кадров. Это возможно через создание современной сис­
темы непрерывного образования. 
Формирование нового общественного сознания, адекватного прио­
ритетам демократического общества, должно происходить под влияни­
ем двух основных факторов: непосредственно социальной практики и 
целенаправленного процесса воспитания и образования. И здесь ре­
шающая роль отводится Национальной программе по подготовке кад­
ров. 
Обозначенные приоритеты реализуются в конкретных положениях 
Программы. В качестве стратегического направления реформ опреде­
ляется создание совершенной системы непрерывного образования. 
И на каждой ступени образовательной системы обеспечиваются рас­
крытие способностей личности, многообразие направлений ее разви­
тия, социального становления и реализации — таков приоритет содер­
жания и организации системы непрерывного образования. 
Обеспечиваются условия (в том числе через «институт» стандар­
тизации в образовании) для внедрения современных, преемственных 
и непрерывных образовательных и профессиональных программ, про­
грессивных педагогических и информационных технологий, направлен­
ных на удовлетворение потребностей' личности, государства и общест­
ва. Указанные образовательные и профессиональные программы в ос­
нове своей строятся на богатом интеллектуальном, духовно-нравствен­
ном наследии народа, общечеловеческих ценностях, передовых дости­
жениях науки, техники, технологий и культуры. 
Итогом реализации Национальной программы по подготовке кад­
ров должна стать ориентация учебно-воспитательного процесса на 
формирование личности как свободной, так и ответственной. Иными 
словами, человек должен осознавать как то, что в , нашем обществе 
он сможет реализовать свои способности, удовлетворять многообраз­
ные духовные и материальные потребности, так и то, что он в полной 
мере ответственен перед обществом, соблюдая его законы, всемерно 
способствуя социальной стабильности и прогрессу. 
«...Реализация Национальной программы по подготовке кадров 
ускорит процесс определения личностью своего места в обществе». 
Важнейшими показателями, характеризующими эффективность 
социализации (полноценного включения человека в общественные про­
цессы), являются социальная активность и мобильность. 
Социальная активность — осознанное участие личности в общест­
венных процессах, наличие возможности влияния на их ход. В усло­
виях тоталитарной системы в любом месте общественной системы че­
ловек не мог влиять на социальные процессы, проявлять социальную 
активность, направленную на их изменение. 
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Ё условиях централизации общественной жизни была крайне низ­
кой и социальная мобильность личности, т. е. возможность изменения 
своего положения в обществе в соответствии с желаниями и способ­
ностями. 
Жизненные цели, связанные с присущими личности способностями, 
постепенно подменялись такими целями, реализация которых была 
выгодна в условиях существовавшей системы, т. е. изначально дефор­
мированной. Неадекватность реальным потребностям и запросам мо­
лодежи была одной из порочных сторон существовавшей системы об­
разования. 
Следует подчеркнуть следующий факт: никогда ранее в докумен­
тах подобного уровня, а также в аналогичных современных програм­
мах'других государств однозначно не был зафиксирован приоритет 
личности в социально-экономических преобразованиях. 
Личность является главным, системообразующим компонентом 
Национальной модели подготовки кадров и образовательной системы. 
Особо следует отметить, что в сути Национальной программы из­
начально, заложено соответствие одной из основных категорий филосо­
фии — категории «свободы», т. е. праву свободы выбора. Личности 
предоставляется свобода выбора направления образования, чем под­
тверждается реализация в общественном устройстве Узбекистана выс­
ших человеческих ценностей. 
Государство со складывающимися в нем общественными отноше­
ниями успешно развивается при условии, если все его граждане сле­
дуют принятым конституционным ценностям, нормам и навыкам пове­
дения, обусловленным конкретными природными, экономическими, со­
циально-историческими, национальными духовно-культурными факто­
рами. 
Каждый человек становится личностью, только пройдя через сис­
тему образования, социальное воспитание и развитие, профессиональ­
ное становление. 
В результате происходит социализация личности, когда, она об­
ретает способность выполнять общественно значимые функции, осваи­
вать социальные роли, творчески осмысливать свое призвание, способ­
ности, вступать в самостоятельные отношения с другими членами об­
щества. 
Каковы реальные механизмы обновления системы образования, 
обеспечения ее направленности на удовлетворение потребностей лич­
ности? В первую очередь — это широкая демократизация образования, 
гуманистическая его направленность. Далее — придание системе обра­
зования гибкости и дифференцированное™, т. е. создание возможнос­
тей оперативного реагирования на потребности социального и эконо­
мического развития общества, учета способностей, потребностей лич­
ности. Последнее создает условия для повышения социальной актив­
ности и мобильности личности, обеспечивает ее адаптацию на рынке 
труда и образовательных услуг. 
Итак, общественная и гуманистическая значимость реализации 
этих положений Национальной программы состоит в том, что сущест­
венно возрастают социальная активность и мобильность личности, 
осознанность ее участия в социальных процессах. 
«...Реализация национальной модели образования приведет к фор­
мированию в обществе свободно мыслящей личности». 
Прежде всего надо отметить, что понятие свободы как социальной 
и личностной ценности имеет двоякий смысл. 
Во-первых,— это независимость от чего-либо, от внешних факто­
ров. В данном контексте имеется в виду отсутствие зависимости, за-
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шоренности в рамках каких-либо экономических, политических, идео­
логических установок. Свободно мыслящая личность может самостоя­
тельно действовать в материальной или духовной сфере. Однако это 
не означает, что ее действия обязательно будут конструктивными. Сво­
бода такого плана при интеллектуальной, психологической, культур­
ной, правовой неподготовленности к ней способна привести.к разру­
шительным, антиобщественным действиям. Следовательно, свободы 
«от чего-либо» еще недостаточно для полноценной социализации лич­
ности. 
Второй стороной свободы является свобода конструктивная. Это 
не только независимость от стесняющих установок, но и возможность 
свободного мышления, а также самостоятельной, целенаправленной 
деятельности. Целеполагание и целеосуществление определяются ин­
теллектуальным, нравственным, духовным потенциалом личности, а не 
только внешними «расшоривающнми» факторами. Именно в этом по­
нимании личность в нашем обществе должна быть свободной. 
Развитию навыков конструктивной свободы способствует реали­
зация положений Национальной программы, в частности гуманитари*-
зация и гуманизация образования, подразумевающая «формирование 
у обучающихся эстетически богатого мировоззрения, высокой духов­
ности, культуры и творческого мышления»'. 
В ходе реализации Национальной программы будут разработаны 
и внедрены эффективные организационные и педагогические формы 
и средства духовно-нравственного воспитания молодежи, основанные 
на национальных культурно-исторических традициях, обычаях народа 
и общечеловеческих ценностях. Будет обеспечен приоритет воспитания 
и разностороннего развития личности. 
Данный приоритет будет реализован также через поддержку ода­
ренных детей и талантливой молодежи. 
«...Национальная модель подготовки кадров имеет большое зна­
чение как фактор реализации потенциальных возможностей обще­
ства». 
Каждый человек имеет определенный интеллектуальный потенци­
ал, созданный на основе усвоения знаний
7
 о явлениях и закономернос­
тях окружающей действительности, осмысления социальных процессов, 
освоения духовно-нравственных ценностей и социального поведения. 
В оптимально функционирующей общественной системе (в демо­
кратическом обществе) существует постоянное тесное взаимодействие 
интеллектуального потенциала личности и социума. Каждый человек 
занимает в социальной структуре место, адекватное своим способнос­
тям и запросам. Личность обогащает свой потенциал за счет социаль­
ного опыта, накопленных обществом знаний в науке, культуре и т. д. 
Предпосылки и механизм налаживания такого взаимодействия состав­
ляют организация и содержание образовательной системы, основой 
которой является Национальная программа по подготовке кадров. 
В Национальной программе отмечается, что личность является 
главным субъектом, и объектом системы подготовки кадров, потреби­
телем и производителем образовательных услуг, а «государство и об­
щество— гаранты подготовки и востребованности кадров, осущест­
вляющие регулирование деятельности и контроль за функционирова­
нием системы образования и подготовки кадров»
2
. 
• К а р и м о в И. А. Гармонично развитое поколение — основа прогресса Узбе­
кистана. Ташкент, 1997. 
2
 Там же. С. 42. 
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В условиях демократического общества и рыночной экономики 
указанное положение предполагает формирование рынка образова­
тельных услуг, многообразие форм получения образования. 
Образовательные программы должны быть более гибкими, мобиль­
ными, содержание их должно постоянно меняться в соответствии с 
запросами личности, государства и общества. В таких условиях дела­
ется невозможным и вредным тотальный контроль за всеми элемен­
тами системы образования. В новых условиях государство как гарант 
качественной подготовки кадров осуществляет (через институт стан­
дартизации образовательных и профессиональных программ) контроль 
за качеством образовательного процесса и особенно за конечным ре­
зультатом — качеством подготовки конкурентоспособных квалифици­
рованных кадров. 
В то же время создаются реальные условия, направленные на эф­
фективную взаимосвязь компонентов Национальной модели подготов­
ки кадров — личности, государства и общества, науки, непрерывного 
образования, производства. > 
Реализация Национальной программы предусматривает обеспече­
ние поступательного развития системы, непрерывного образования как 
единого учебно-научно-производственного комплекса на основе госу­
дарственных и негосударственных образовательных учреждений, фор­
мирование конкурентной среды в области образования и подготовки 
кадров. 
Осуществление положений Национальной программы стимулирует 
процессе возрождения национальных культурно-исторических ценнос­
тей, духовного обновления общества, раскрытия интеллектуального по­
тенциала каждого человека и общества в целом и, в конечном счете, 
формирование свободно мыслящей личности. 
В соответствии с положениями Национальной программы основ­
ным рычагом реализации процесса духовного обновления являются 
духовно-нравственное воспитание и просветительская работа. Это под­
разумевает прежде всего тесное взаимодействие образовательных уч­
реждений с семьей, махаллинскими комитетами, общественными орга­
низациями, фондами по формированию творчески активной личности, 
способной внести реальный вклад в прогресс общества. 
В данном контексте становятся значимыми международный авто­
ритет образовательной системы Узбекистана, уровень подготовки кад­
ров, их конкурентоспособность на рынке труда, открытость системы 
непрерывного образования на рынке образовательных услуг, обмен 
информацией и специалистами. 
«...Реализация Национальной модели подготовки кадров направ­
лена на гармонизацию национальных и общечеловеческих ценностей, 
что, в свою очередь, явится весомым вкладом в формирование основ 
гражданского общества». 
Такое общество основывается прежде всего на равновесии, взаи­
модействии прав, свобод и обязанностей личности по отношению к об­
ществу. Каждый человек обладает фундаментальными правами и сво­
бодами, государство же является гарантом их соблюдения. Основным 
методологическим принципом, определяющим положение человека в 
гражданском обществе, является следующий: человек свободен в реа­
лизации своей цели настолько, насколько он не стесняет свободу дру­
гих людей. И в то же время каждый гражданин обязан соблюдать 
законы, строить свое социальное поведение, чтобы не ущемлять сво­
боду других членов общества. 
Это требует определенной, развивающейся правовой культуры. 
Такая культура формируется на основе двух основных факторов: 
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1. Воздействие социальной практики. Это означает, что правовая 
культура формируется самими взаимоотношениями, складывающими­
ся в обществе, объективными условиями. В свою очередь, сформиро­
вавшиеся законодательные акты оказывают влияние на правосознание 
людей. Это происходит за счет неукоснительного их соблюдения, они 
становятся нормой жизни общества. У граждан уважение-к закону 
является одной из фундаментальных ценностей. Основополагающим 
в формировании правовой культуры общества, личности выступают 
принципы верховенства закона и неотвратимости наказания за проти­
воправные действия. 
2. Правовая культура формируется как результат процесса обра­
зования. Реформа организации и содержания образования в Узбекис­
тане проводится в направлении создания такой ее модели, которая 
должна отвечать принципам правового государства и гражданского 
общества. . / 
Приоритеты гражданского общества реализуются в Национальной 
программе на основе тесной взаимосвязи реформ системы образования 
и подготовки кадров с проводимыми в обществе преобразованиями, 
построением развитого, демократического, правового государства. 
Национальная программа включает в себя демократизацию обра­
зования через расширение самостоятельности образовательных учреж­
дений,в выборе методов обучения и воспитания, переход к государст­
венно-общественной системе управления образованием. 
В целом Национальная программа представляет собой ключевой 
фактор реализации одного из фундаментальных прав человека в граж­
данском обществе — права на образование, на реализацию своего ин* 
теллектуального и духовного потенциала. 
' «...Реализация Национальной программы по подготовке кадров 
позволит Узбекистану занять достойное место на международной 
арене». 
Интеграция нашей страны в международное сообщество подразу­
мевает не только участие Узбекистана в международных процессах 
и организациях, но и оказание активного влияния на них. 
В политической сфере это подразумевает активную роль нашей 
страны в формировании благоприятного международного климата, 
предотвращении и урегулировании международных конфликтов, опре­
деляющее значение ее позиций при разработке региональных и гло­
бальных механизмов безопасности. Узбекистан должен стать приме­
ром стабильного гражданского общества, динамично и поступательно 
развивающегося демократического государства с мощным социально-
экономическим потенциалом. 
В экономической сфере — это создание мощного, развивающегося 
на основе внутренних источников экономического потенциала, обеспе­
чивающего не только равноправие нашей страны в системе междуна­
родных экономических отношений, но и растущую роль Узбекистана 
в ключевых отраслях мировой экономики. 
Узбекистан интегрируется в мировое сообщество как государство, 
существующее и развивающееся на основе гармонии национальных 
и общечеловеческих ценностей, в котором формируется развитое граж­
данское общество. Узбекистан — открытое общество, в котором взаи­
модействие с окружающим миром (с другими социальными система­
ми и государствами) происходит открыто и равноправно* на взаимо­
выгодных условиях. 
Важным условием высокого международного авторитета Узбекис­
тана, достойного места его в мировом политическом и экономическом 
сообществе является формирование совершенной системы подготовки 
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кадров, мощного интеллектуального и духовного потенциала общества, 
каждой личности. 
Налаживание тесных международных контактов на всех уров­
нях — непременное условие эффективного функционирования и посту­
пательного развития системы подготовки кадров и образования. Соз­
дание высокого образовательного потенциала страны невозможно без 
адекватного учета зарубежного опыта, анализа положительных и от­
рицательных его сторон, взаимовыгодного международного сотрудни­
чества. 
В этой связи Национальная программа.предусматривает создание 
международно-правовой базы сотрудничества в области подготовки 
кадров, реализацию приоритетных направлений международного сот­
рудничества, развитие международных образовательных структур, рас­
ширение обмена научно-педагогическими кадрами, студентами и уча­
щимися. 
«...Национальная программа по подготовке кадров является сос­
тавной частью национальной идеологии». 
Выше отмечалось, что в условиях тоталитарного общества идео­
логия представляла собой совокупность доктрин, директивно трактую­
щих взаимоотношения личности, общества и государства. Идеология 
служила рычагом, способом подавления инакомыслия, закрепощения 
инициативы и самостоятельности личности. 
Отказ от таких принципов вовсе не означает отказа от идеологии 
как определенного, неотъемлемого элемента общественного сознания. 
Каждое общество, функционирующее на основе установленных норм 
н правил, принципов и механизмов взаимоотношения личности, обще­
ства и государства, имеет свою идеологию. Однако в отличие от тота­
литарного, в демократическом обществе, где существуют законода­
тельно закрепленные свободы и права, обязанности его членов, идео­
логия выполняет функцию движущей силы, генератора общественных 
интересов, это способ реализации социальных и личностных- потреб­
ностей и устремлений. При этом идеология являет собой отражение 
традиционного образа жизни народа, его социального опыта, позитив­
ных традиций и обычаев. В этом смысле общественная идеология яв­
ляется национальной. 
Президент Республики Узбекистан И. Каримов следующим обра­
зом определяет суть национальной идеологии: «Независимо от разно­
образия взглядов и жизненных позиций, стремлений и надежд различ­
ных социальных категорий и групп, преобладающих в нашем общест­
ве, веры и убеждения каждого человека, единая идея — идеология 
призвана объединить их вокруг единого национального знамени, обес­
печить приоритет высших интересов и целей народа и государства»
3
. 
И в этом аспекте Национальная программа по подготовке кадров 
становится сегодня делом всех государственных структур и обществен­
ных организаций, всех граждан Узбекистана, т. е. всенародным делом, 
направленным на достижение высоких целей прогресса. Именно в этом 
аспекте Национальная программа рассматривается как составная 
часть национальной идеологии. 
Таким образом, предпринятые в Узбекистане реформы системы 
подготовки кадров и образования станут предпосылкой, основой для 
достижения стратегической цели развития страны — создания разви­
того демократического государства и гражданского общества, равно­
правного члена международного сообщества. 
3
 Каримов И. Идеология — это объединяющий флаг нации, общества, госу-
дарства//Тафаккур. 1998. №2. 
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M. A. РАХИМОВ 
РАЗВИТИЕ МНОГОСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ЮНЕСКО 
После обретения государственной независимости Республика Уз­
бекистан получила возможность стать равноправным субъектом меж­
дународного права и международных отношений и активно включить­
ся в процессы мирового интегрирования. Одним из принципиальных 
направлений внешней политики республики стало сотрудничество с 
ведущими международными организациями, в том числе с ООН
1
. 
. Выступая на 48-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Президент 
Республики Узбекистан И. А. Каримов подчеркнул, что Организация 
Объединенных Наций — уникальный институт для обсуждения и ре­
шения наиболее важных проблем всех государств, регионов, всего ми­
рового сообщества
2
. 
Действительно, ООН, будучи самой авторитетной представитель­
ной международной организацией, объединяет народы и государства 
во имя мира и прогресса
3
. 
Узбекистан выступает активным сторонником широкой интеграции 
со специализированными учреждениями системы ООН. «Мы,— отме­
тил И. А. Каримов на сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО в 
1996 г.,— выступаем прежде всего за интеграцию в духовной сфере, 
в области науки, культуры, образования и информации»
4
. 
ЮНЕСКО — одно из 15 специализированных учреждений ООН по 
науке, культуре, образованию и информации. В создании ЮНЕСКО 
как организации международного сотрудничества важное значение 
имели решение руководства антигитлеровской коалиции, постановле­
ния ' конференции в Думбартон-Оксе и Сан-Франциско. Они сфор­
мулировали цели и задачи новой организации, содержание ее Устава, 
который был принят на учредительной Конференции ЮНЕСКО в Лон­
доне, состоявшейся с 1 по 16 ноября 1945 г. при участии 44 государств. 
Устав вступил в силу 4 ноября 1946" г. после его ратификации первы­
ми 20 государствами5. 
Идеалы и цели, объединившие-народы в годы второй мировой 
войны в их борьбе .против гитлеровского фашизма и японского мили­
таризма, а после войны — в общих стремлениях предотвратить новую 
мировую войну, сохранить мир на земле, обеспечить широкое и пло­
дотворное международное сотрудничество во благо всего человечест­
ва, получили свое отражение и. закрепление и в Уставе ЮНЕСКО. 
Преамбула этого документа начинается знаменательными словами: 
«Мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей 
следует укоренить идею защиты мира»
6
. 
Исходя из этого, в Уставе подчеркивается, что ЮНЕСКО созда­
ется с целью постепенного достижения путем сотрудничества народов 
планеты в области образования, науки и культуры международного 
мира и всеобщего благосостояния человечества. Статья первая Устава 
гласит: «Организация ставит себе задачей содействовать укреплению 
мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов в об­
ласти образования, науки и культуры, в интересах обеспечения всеоб-
1
 Закон Республики Узбекистан «Об основных принципах внешнеполитической 
деятельности Республики Узбекистан». Ташкент, 1997. 2
 Каримов И. Наша цель — свободная и процветающая родина. Ташкент, 
1996. 3
 Basic Facts about the United Nations. New York, 1998. P. 3—5. 4
 К а р и M о в И. А. По пути созидания. Ташкент, 1996. С. 332. 5
 UNESKO an ideal in action/Federico Mayor in collaboration with Sema 
Tahguiana. UNESKO. 1997. P. 13. 
• Там же. С. 123. 
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щего уважений справедливости, законности и прав человека, а также 
основных свобод, провозглашенных в Уставе Организации Объединен­
ных Наций для всех народов без различия пола, языка или религии»
7
. 
Таким образом, ЮНЕСКО является универсальным международ­
ным институтом, ставшим сегодня поистине мостом, который соединя­
ет национальные системы науки, культуры и образования и в то же 
время обогащает их интегрированным опытом мирового интеллекту­
ального развития, приобщает народы к богатейшему духовному на­
следию всего человечества. . .: 
29 октября 1993 г. в Париже Узбекистан был торжественно при­
нят в члены ЮНЕСКО. ЮНЕСКО уделяет особое внимание Узбекис­
тану, так как наша республика обладает богатым и уникальным куль­
турным наследием, входящим в сокровищницу мировой цивилизации. 
По мнению Федерико Майора, в 1993 г. Узбекистан стал большим от­
крытием для ЮНЕСКО
8
, что подчеркивает важность и перспективы 
сотрудничества Узбекистана с этой организацией. 
С декабря 1994 г. в республике действует Национальная комиссия 
по делам ЮНЕСКО. Будучи межведомственным органом, комиссия 
включает в свой состав представителей министерств, ведомств, науч­
ных, творческих и общественных организаций, ведущих деятелей в об­
ласти образования, науки, культуры и информации. 
Для активизации сотруднинества между ЮНЕСКО и Узбекиста­
ном в 1996 г. в Ташкенте было открыто представительство ЮНЕСКО 
в Узбекистане
9
. ЮНЕСКО определило следующие приоритетные об­
ласти своей деятельности в Средней Азии: 
во-первых, реформы образования и усиление планирования и уп­
равления образованием; 
во-вторых, сохранение экосистемы; 
в-третьих, сохранение культурного наследия и поощрение культур­
ного туризма; 
в-четвертых, сеть социальных и гуманитарных наук и' управление 
социальными изменениями; 
в-пятых, развитие независимой прессы, радио и телевидения; 
в-шестых, использование информации и сохранение письменного 
наследия
10
. 
Как видно, основные направления деятельности ЮНЕСКО в Узбе­
кистане и регионе в целом — сохранение и изучение культурного и ис­
торического наследия, содействие духовному и светскому развитию. 
Следует особо подчеркнуть, что сотрудничество Узбекистана с 
ЮНЕСКО началось гораздо раньше. Так, ЮНЕСКО было инициато­
ром и организатором проведения празднований 1000-летия наших ве­
ликих предков Абу' Райхана Беруни и Ибн Сины, 1200-летия аль-Хо-
резми, 2500-летия Самарканда, 2000-летия Ташкента, а в/1969 г. в Са­
марканде состоялся симпозиум ЮНЕСКО по искусству эпохи Темурй-
дов. Но тогда эти мероприятия проводились под сильным нажимом 
и влиянием коммунистической идеологии. 
На Качественно новый уровень поднялось сотрудничество нашей 
страны с ЮНЕСКО после обретения Узбекистаном государственной 
независимости. Важными вехами этого сотрудничества стали празд­
нование 600-летия со дня рождения великого астронома и государст­
венного деятеля Мухаммада Тарагая Улугбека, 660-летпего юбилея 
' великого государственного Деятеля и полководца, Сохибкирана Амира 
Темура, которые широко проводились не только в нашей стране, но и 
в представительстве ЮНЕСКО в Париже, а также 2500-летия Бухары 
7
 Там же. С. 124. 8
 Народное слово. 1996. 25 апр. 9
 UNESCO in Central Asia. 1997. P. 4. 
10
 Там же. 
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и Хивы. $ти древнейшие города включены ЮНЕСКО в бпйсбк миро* 
вых культурных ценностей, что, безусловно, говорит о глубоком ува­
жении к нашей Родине за выдающийся вклад в мировую историю и 
культуру. i 
Узбекистан присоединился' к ряду конвенций ЮНЕСКО, в част­
ности: 
о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (Гаагская конвенция 1954 г.); 
о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незакон­
ного ввоза, вывоза и передачи, права собственности на культурные цен­
ности (1970 г.); 
об охране всемирного культурного и природного наследия (Все­
мирная культурная конвенция 1972 г.). 
В монументальном исследовании ЮНЕСКО «Шелковый путь — 
путь диалога» — одном из крупных проектов, осуществляемых в рам­
ках Всемирного десятилетия развития культуры, уделено первостепен­
ное внимание Средней Азии — региону с богатым культурным насле­
дием, исторически сыгравшему важнейшую роль в передаче научных, 
культурных, образовательных и -религиозных идей между Востоком и 
Западом, Севером и Югом. Учитывая это, ЮНЕСКО уделяет исклю­
чительное внимание изучению и широкой популяризации среднеазиат­
ской цивилизации. 
Значительным событием в этом плане стали подготовка и публи­
кация фундаментальной шеститомной «Истории цивилизации Цент­
ральной Азии», призванной дать всестороннюю картину исторических 
и культурных процессов во всем обширном регионе — от Средиземно­
морья до Китая. В. 1992, 1994, 1996 и 1998 г. вышли четыре первых то­
ма". История цивилизации Средней Азии основана на богатом архео­
логическом и историческом материале. Издание осуществляется на ос­
нове широкого международного сотрудничества, в первую очередь, 
при участии специалистов из стран, входящих в состав етого истори­
ко-культурного региона, в том числе Узбекистана. Среди узбекистан­
ских ученых, которые принимали и Принимают участие в этом, можно 
отметить, в частности, Г. А. Пугаченкову, Б. А. Ахмедова, А. Р. Муха-
меджанова, Р. Г. Мукминову, Д. А. Алимову, среди зарубежных — 
В. М, Массона (Россия), А. X. Дани (Пакистан), Д. Дори (Монголия), 
Ж. Шеффер (США) и др. 
Открытие под эгидой ЮНЕСКО 26 августа 1996 г. в Самарканде 
Международного института центральноазиатских исследований также 
явилось крупным событием в жизни нашего региона. В открытии его 
принял участие Генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор, 
который особо подчеркнул, что Президент Узбекистана уделяет боль­
шое внимание истории, культурному наследию Узбекистана. Он назвал 
Самарканд, Бухару, Хиву «колыбелью человеческой цивилизации», и 
это явилось признанием огромного вклада нашего края в развитие че­
ловечества. 
Одной из ярких страниц в истории взаимоотношений нашей рес­
публики с ЮНЕСКО стали .избрание Узбекистана на 29-й сессии Гене­
ральной конференции ЮНЕСКО в 1997 г. членом органа ее управле­
ния — Исполнительного совета и проведенные в тот же год под эгидой 
этой организации XII Международный ташкентский кинофестиваль и 
" См.: History of civilizations of Central Asia. Vol. I. The dawn of civilizations: 
earliest times to 700 В. С Paris, 1992; Vol. II: The development of sedentary and 
nomadic civilizations: 700 В. С to A. D. 250. Paris, 1993; Vol. Ill: The crossroads of 
civilizations: A. D. 250 to 750. Paris, 1996; Vol. IV: The age of achievement: A. D. 
750 to the end of the fifteenth century. Part 1: The historical, social and economic 
sitting. Paris, 1998. 
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нервый Международный музыкальный фестиваль традиционной вбс-
точной музыки «Шарк тароналари». 
ЮНЕСКО поддержало создание двух негосударственных ассоциа­
ций ремесленников в Самарканде и Бухаре. 
В Узбекистане проведено большое количество международных и 
региональных семинаров по линии ЮНЕСКО — «Новая технология в 
области бизнеса и банковского дела»} совещание по проекту планиро­
вания бюджета в системе образования в Средней Азии, семинар по 
сохранению фольклора в Средней Азии, Казахстане и на Кавказе, се­
минар по оборудованию домов детей-инвалидов, 'региональная конфе­
ренция по развитию фундаментальных наук и много других мероприя­
тий. Представители Узбекистана принимали и принимают участие, в 
различных мероприятиях ЮНЕСКО в разных частях света. Так, в 
1998 г. в Пенсильвании прошла II ежегодная международная про­
грамма обучения с участием представителей 24 стран, в том числе Уз­
бекистана
12
. 
ЮНЕСКО содействует реформированию образования в нашей рес­
публике. Эксперты ЮНЕСКО работают вместе с Министерством выс­
шего и среднего специального образования по проблемам реформы, 
государственного образования по гранту Программа развития ООН 
(ПРООН) на 215 тыс. долл. США. В процессе осуществления этих 
проектов будет использован граит в сумме 2 млн. долл. США от Евро­
пейского Союза. На последующей стадии Азиатский банк развития 
обеспечит заем в 40 млн. долл. США на цели финансирования под­
готовки преподавателей, учебников и программ развития
13
. 
В нашей республике созданы национальные комитеты Междуна­
родного музыкального совета ЮНЕСКО и. Международного комитета 
ЮНЕСКО по делам музеев. ЮНЕСКО включило в регистр «Всемирной 
памяти» Коран Усмана и коллекцию восточных рукописей Института 
востоковедения АН РУз
м
. 
Все это открывает для Узбекистана еще большие возможности 
для установления широких связей, с международными научными и 
культурными центрами. 
Важным событием мирового значения стало проведение 6 ноября 
1998 г. в Ташкенте заключительного заседания 155-й сессии Исполни­
тельного Совета ЮНЕСКО, в котором приняли участие 17 делегатов 
из разных стран мира. Его уникальность для Узбекистана заключает­
ся в том, что заседание Исполнительного совета редко проводилось 
за пределами штаб-квартиры организации, и его проведение в Таш­
кенте — это всемирное признание Узбекистана, его роли в развитии 
мировой культуры и науки. А инициатива проведения этого заседания 
в Ташкенте принадлежала нашему Президенту. 
Во время сессии Президенту И. А. Каримову была вручена золо­
тая медаль ЮНЕСКО имени Абу Али ибн Сины за прославление че­
ловеческих идеалов, заслуги в сохранении культурных ценностей, изу­
чении научного наследия. Вручая медаль, Генеральный директор 
ЮНЕСКО Федерико Майор отметил, что под руководством Президен­
та И. А. Каримова Узбекистан открывает свое славное прошлое. 
В стране, стремящейся к светлому будущему, укрепляются принципы 
демократии и вновь возрождаются национальные ценности. 
Награждение Президента нашей страны золотой медалью 
ЮНЕСКО — наглядное свидетельство признания международным сооб­
ществом огромных социально-экономических и культурных изменений, 
происходящих в нашей республике. 
Заседание Исполнительного совета было полностью посвящено те-
'
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ме культуры мира. Концепция культуры мира, разработанная по ини­
циативе ЮНЕСКО, отвечает насущным требованиям нынешней меж­
дународной обстановки. Понятие «культура мира» включает в себя 
ценности, взгляды и формы поведения, отражающие определенные со­
циальные взаимосвязи и способствующие развитию таких отношений, 
которые строятся на соблюдении принципов свободы, справедливости 
и демократии, прав человека в их полном объеме, на терпимости и 
солидарности, на отказе от насилия, на предотвращении конфликтов 
путем устранения их коренных причин, на решении проблем путем 
диалога и переговоров; на гарантии полного осуществления каждым 
своих прав и возможностей активного участия в процессе развития 
своего общества
15
. 
Выступая перед участниками заседания, И. А. Каримов особо от­
метил, что «идея культуры мира служит той основой, на которой и бу­
дет строиться философия общечеловеческого развития XXI века. И се­
годня она призвана пробуждать к солидарности и сотрудничеству во 
имя сохранения мира и стабильности»
16
. 
Высоко оценивая сотрудничество Узбекистана и ЮНЕСКО, 
И. А. Каримов выразил глубокую признательность ЮНЕСКО за то 
внимание, которое оно уделяет Узбекистану в осуществлении своих 
программ. 
Подробно анализируя деятельность ЮНЕСКО в Узбекистане, 
И. А.'Каримов выразил надежду на поддержку ЮНЕСКО в быстрей­
шем присоединении Узбекистана к Конвенции ЮНЕСКО по призна­
нию дипломов о- высшем образовании, ученых степеней и сертифика­
тов в странах Европы, дальнейшее развитие совместных мероприятий 
Узбекистана и ЮНЕСКО, посвященных юбилейным датам великих 
предков узбекского народа и городов Узбекистана, составляющих жем­
чужины мировой культуры, а также активное сотрудничество в изуче­
нии и решении экологических проблем. Очень важной и актуальной 
можно назвать высказанную И. А. Каримовым идею о введении в на­
ших школах, лицеях и колледжах специальных учебных программ, 
раскрывающих роль и предназначение ЮНЕСКО как международной 
организации, служащей утверждению идеалов мира, справедливости и 
прогресса человеческой цивилизации, а также предложение использо­
вать опыт Узбекистана в мирном сосуществовании лиц различных ве­
роисповеданий, конфессий, урегулировании внутренних и региональных 
конфликтов, замешанных на межнациональной, религиозной и этниче­
ской основе. 
• В период проведения заседания Исполнительного совета делега­
ция ЮНЕСКО во главе с Ф. Майором приняла участие в церемонии 
открытия в ТашГУ им. М. Улугбека кафедры ЮНЕСКО им. Мирзо 
Улугбека, которая призвана заниматься теоретической физикой и аст­
рономией. Необходимое техническое оборудование предоставлено ка­
федре со стороны ЮНЕСКО. Одновременно в Университете мировой 
экономики и дипломатии (УМЭД) был подписан документ об образо­
вании кафедры ЮНЕСКО по правам человека, демократии, толерант­
ности и международному пониманию. Кафедра уже успешно работает 
и по ее инициативе в УМЭД состоялся семинар «Права человека и 
современные средства массовой информации». 
В заключение заседания Исполнительного совета ЮНЕСКО была 
принята Ташкентская декларация «Культура мира и деятельность 
ЮНЕСКО в государствах — членах», предложенная нашей республи­
кой. Она стала логическим продолжением провозглашения Генераль-
15
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ной Ассамблеей ООН 2000 года Международным годом культуры ми­
ра, при ведущей роли в его проведения ЮНЕСКО. 
Декларация предлагает «государствам-членам, учреждениям 
системы ООН, другим межправительственным и неправительственным 
организациям ознаменовать Международной год культуры мира 
2000 год памятными мероприятиями, принимать сейчас все необходи-
мне меры для обеспечения его успешного проведения...»
17 
• В Декларации указывается, что вступление человечества в новое 
тысячелетие знаменует собой исторический поворотный пункт, когда 
мужчины и женщины должны взять на себя обязательства со всей ре­
шимостью избавиться от таких воззрений и форм поведения, которые 
в прошлом слишком часто были источником войн, насилия и социаль­
ной несправедливости, и принять такие воззрения и формы поведения, 
которые позволяют перейти к будущему, основанному на культуре ми­
ра. Следовательно, заключительное заседание Исполнительного совета 
ЮНЕСКО и принятие Ташкентской Декларации стали важной вехой 
на пути в третье тысячелетие без войн и насилия, в тысячелетие, в ко­
тором основу человеческих, межгосударственных отношений составят 
идеи культуры мира и прогресса. 
Таким образом, плодотворное сотрудничество, нашей страны с 
ЮНЕСКО имеет огромное значение для развития науки, культуры, 
информации и образования, что является главным фундаментом соци­
ально-экономического развития'нашей страны и пропаганды отечест­
венного культурно-исторического наследия во всем мире во имя мира 
и процветания. 
Анализируя материалы о сотрудничестве Республики Узбекистан 
и ЮНЕСКО, хотелось бы отметить, что изучение этой актуальной те­
мы ведется еще явно недостаточно, ее всестороннему и глубокому ис­
следованию могло бы способствовать использование материалов, нахо­
дящихся в штаб-квартире ЮНЕСКО, различных отделений и периоди­
ческих изданий ЮНЕСКО (их более 20), как «Курьер ЮНЕСКО», 
«Импакт». «Музей», «Перспективы», «Бюллетень по авторскому 
праву», «Природа и ресурсы» и др., освещающих и отражающих и ос­
новные направления сотрудничества ЮНЕСКО и Республики Узбекис­
тан. Необходимо также систематическое ознакомление с трудами спе­
циалистов, экспертов и ученых, исследующих деятельность ЮНЕСКО, 
что позволит дать всестороннюю оценку этому сотрудничеству. 
Важным является и изучение всей деятельности ЮНЕСКО во всем 
мире, чтобы использовать его колоссальный опыт в нашей республике. 
Так, при реконструкции наших исторических памятников необходимо 
использовать опыт и рекомендации экспертов ЮНЕСКО для выбора 
оптимальных и надежных способов осуществления этих мероприятий. 
На наш взгляд, было бы очень полезно создание в нашей респуб­
лике международного музея ЮНЕСКО по истории Средней Азии как 
культурного и научного центра, который поможет собрать, хранить и 
изучать уникальные экспонаты не только из стран этого региона, но и 
со всего мира. 
17
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Г. X. РАСУЛЕВА 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИОБИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИИ 
С 70-х годов нынешнего столетия в общественное сознание входит 
убеждение о сложном характере взаимоотношений человека и приро­
ды, более того — об острых противоречиях между человеком и приро-
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дои. Главный фактор этого взаимодействия проявляется в производ­
ственной преобразующей деятельности общества. Особое внимание 
проблеме экологической безопасности и охраны окружающей среды 
уделено в трудах И. А. Каримова, где, в частности, указывается, что 
ухудшение экологической среды вызвано интенсивной хозяйственной 
деятельностью без учета как возможностей природы, так и закономер­
ностей ее развития
1
. 
Ситуация довольно острая, поскольку, с одной стороны, к приро­
де, к природным условиям общественного, развития относится само 
существование человеческих индивидов с их телесной природной орга­
низацией, а с другой стороны, принадлежность человека к миру жи­
вого требует глубокого осознания. Так, злободневная экологическая 
проблема вновь поставила вопрос о биосоциальной природе* человека, 
о соотношении в нем биологического и социального. 
Понимание того, что природа человека сложна и противоречива, 
проявлялось еще в далеком прошлом. . Аристотель называл человека 
общественным животным, а такой выдающийся философ мусульман­
ского Востока, как Фараби, среди 12 качеств, которыми должен обла­
дать глава идеального, добродетельного государства, в качестве пер­
вого указывает: «Человек должен иметь, во-первых, совершенные ор­
ганы» для выполнения его нелегких функций, т. е. он должен быть здо­
ров
2
. Фараби, анализируя природу человека, рассматрипает ее с самых 
различных сторон: и биологической, и психофизиологической, и. обще­
ственно-политической и др.
3
 Ибн Сина в «Каноне врачебной науки» 
весьма подробно исследует влияние климата, места жительства, пищи, 
а также таких элементов окружающей среды, как воздух, вода, почва, 
на здоровье человека. Проблеме сохранения здоровья посвящен спе­
циальный раздел его «Канона». Кроме того, в его труде проявляется 
ясное понимание того, что жизнь народа, существование государства 
зависят от состояния здоровья людей, умения его сохранить
4
. 
В исследовании природы человека философия как общая методо­
логия познания может дать и дает нам определенные принципы, ме­
тодологические подходы к изучению проблемы, но эти принципы и ре-
гулятивы не есть само исследование, последнее не исчерпывается не­
сколькими принципиальными философскими положениями. В познании 
данной проблемы, да и в самой социальной практике, мы сталкивались 
как с методологией биологизаторства (старый социал-дарвинизм с его 
«прямой» экстраполяцией дарвинского отбора и «борьбы за существо­
вание» на общество), так и методологией социологизаторства. Послед­
нее на практике низводило человека до положения социального «вин­
тика», и в этом плане на первое место в понимании человека высту­
пала его социальная функция, главное достоинство виделось в управ­
ляемости. 
Однако острые глобальные проблемы нашей эпохи напомнили че­
ловечеству, что все мы — живые существа и жизнь — ценность для 
каждого. Антропологические возможности человека не беспредельны, 
а в условиях все усложняющихся процессов социального бытия возни­
кает или реально может возникнуть противоречие, опасное для жизни 
человека, между социальными нагрузками и его реальными анатомо-
физиологическими возможностями. Очевидно, именно это послужило 
одной из главных причин оживления общественной потребности и ин­
тереса к знаниям биологии человека. 
1
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В этом плане большое значение приобретают исследования в об­
ласти социобиологии, в которых находит свое выражение стремление 
ученых-натуралистов выработать научные, методологические основы 
исследования природы человека, его места в мире. Социобиология — 
это такая отрасль познания, которая посвящена исследованию соци­
альных форм поведения животных, биологических основ этических норм 
поведения человека. В прошлом в нашей литературе такие исследова­
ния чаще критиковались и расценивались как абсолютная редукция 
социальной сущности человека к его биологическим основам. У нас 
в республике философскому анализу данной проблемы уделялось ма­
ло внимания
5
. 
Между тем социобиология накопила весьма интересные и значи­
мые для науки факты об эволюции социального поведения человека, 
о зачатках социальности в поведении животных. Один из ярких пред­
ставителей этого направления Эдуард Осборн Уилсон в своих много­
численных публикациях («О природе человека», 1978; «Биофилия», 
1984; и др.) раскрывает связи между эволюцией и этикой. К этому же 
направлению имеют отношение работы Ч. Ламсдена, У.. Д. Гамилтона 
и др. Исходный пункт их исследований — в положении, что успешное 
«прохождение» через эволюционный процесс часто предполагает коо­
перирование и помощь подобному себе «участнику» в борьбе за су­
ществование. Помощь и содействие, оказываемое одним организмом 
другому, обозначаются термином «альтруизм» и выводятся из дарви­
новской теории отбора. Такой подход в философском отношении, ко­
нечно, является натуралистическим, превращающим дарвинизм в эво­
люционную этику. 
Философская интерпретация социобиологических исследований 
встречается у Майкла Рьюза, с которым нельзя не согласиться в том, 
что если работы Уилсона и других биологов, стоящих на позиции эво­
люционной этики, имеют просчеты и ошибки, тем не менее, бросаясь 
в «критическую атаку» на них, мы можем упустить многое, что обла­
дает большой ценностью даже для профессионального философа
6
. 
Социобиология создала модель, подсказывающую, как мог разви­
ваться альтруизм в действительности, причем альтруизм, рассматрива­
ется как прямая функция естественного отбора. Для концепции Уил­
сона, вернее Ламсдена -г- Уилсона, характерно' выделение «эпигенети­
ческих правил», под которыми понимается некий способ интеграции 
генов и культуры, культурной природы с лежащим в ее основе гене­
тическим субстратом. Моральные принципы, понимаемые как форма 
эпигенетических правил, осознаются в качестве части нашей врожден­
ной биологической структуры, которая не могла не влиять на мышле­
ние и поведение. Доказывается, что среда и образ жизни приматов, 
от которых мы произошли, не могли не оказывать воздействие на мо­
ральные чувства. Мораль объективна благодаря нашей готовности — 
биологической, природной — помогать 'другим; люди взаимодействуют 
друг с другом с чувством моральности, эти поступки соответствуют 
нашим биологическим интересам. 
Заслуживает внимания и то, что такие ученые, как Ф. Добжан-
ский и Джулиан Хаксли, имеющие самое непосредственное отношение 
к современному пониманию эволюционного процесса, придерживались 
5
 См., напр.: Д е с я т ч и к о в а О. Б. Проблема возникновения системы соци­
ально-биологического взаимодействия: Автореф. д'ис. ... канд. филос. наук. Ташкент, 
1975; С а н г и н о в С. С. Социально-политические и философские аспекты концепции 
человека в учении о ноосфере//Личность как субъект системы политико-правовых 
отношений. Ташкент, 1996. 
• Майкл Р ь ю з (Канада), Э д у а р д О. У и л с о н (США). Дарвинизм и эти­
кам/Вопросы философии. М., 1987. № 1; Р ь ю з М. Эволюционная этика: здоровая 
перспектива или окончательное одряхление//Вопросы философии. М., 1989. № 8. 
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взгляда, что между нашим эволюционйо возникшие животнкм естесЧ-
вом и нашими моральными устремлениями должна существовать ка­
кая-то связь. 
Социобиологи и вообще биологи-эволюционисты отталкиваются от 
того факта, что сотрудничество и взаимопомощь играют важную роль 
в животном мире. И люди с глубокой древности добивались успеха, 
действуя сообща, осуществляя групповую деятельность. Возможно, 
здесь действовал некий каузальный механизм подкрепления: люди все 
чаще прибегали к альтруизму по мере того, как они становились все 
более умелыми в «альтруизме», т. е. чем более он был полезен в вы­
живании
7
. 
Видимо, не следует игнорировать мысль социобиологов о наличии 
каузальной связи нашей природы с моральными задатками, относящи­
мися к культуре. Если взять эту проблему широко как проблему фи­
лософской концепции коэволюции природы и общества, то больше вни­
мания уделяется первой стороне—влиянию биологического на соци­
альное. Возможно, такой подход и грешит генетическим детерминиз­
мом, поскольку этика выводится из эволюции, но безусловная ценность 
этих работ заключается в анализе значимости биологической стороны 
природы человека для его жизни, его социального бытия, защиты жиз­
ни Вообще. 
В специальной литературе, посвященной проблеме антропосоцио-
генёза, делаются ссылки на тщательные и полные наблюдения этоло­
гов— Дж. Шаллера и Э. Эмлена (США) и Дж. Лавик-Гудолл (Вели­
кобритания) над стадными взаимоотношениями горных горилл и шим­
панзе
8
. Оказалось, что у горилл группы состоят чаще всего из 10—15 
индивидуумов обоего пола и разного возраста. Внутри группы имеется 
определенная иерархия в положении особей, которое определяется не 
величиной или силой особи, а какими-то другими факторами. Конф­
ликты исключительно редки, еще реже они заканчиваются драками, 
а как правило, разрешаются мирным путем: особь, занимающая более 
низкое в системе доминирования место, в подавляющем большинстве 
случаев безропотно уступает особи, 'место которой выше. При этом 
отношения доминирования не остаются постоянными, они подвержены 
изменению, но эти изменения не выражаются в открытых столкнове­
ниях. Гориллы по темпераменту — в общем-то спокойные и мирные 
животные, шимпанзе более возбудимы, но в целом различия между 
'видами в этом отношении невелики. 
У шимпанзе иногда небольшие стада в 10—15 особей входят в сос­
тав более крупных сообществ численностью до 80 особей. Сообщества 
имеют открытый характер, т. е. какая-то часть особей может перехо­
дить из одного сообщества в Другое, но в то же время наблюдается 
определенная устойчивость. Особи по-разному относятся к членам 
своего сообщества и особям из другого сообщества. В последнем слу' 
чае наблюдается явно' выраженная агрессивность. 
Глубинные корни агрессивного поведения животных привлекали 
внимание биологов, в первую очередь этологов. Если Э. О. Уилсон .со­
средоточился на исследовании мотивов альтруизма, то работы К. Ло­
ренца были посвящены исследованию корней агрессии. 
Конрад Цахариус Лоренц — австрийский ученый, с 1961 по 1973 г. 
директор Института физиологии поведения в Зеевидене, лауреат Но­
белевской премии (1973), по праву считается основателем этологии — 
науки . о поведении животных. Наиболее известна его работа «Агрес­
сия (так называемое зло)» (1963). При этом теоретические исследова­
ния Лоренца отличаются философской направленностью. 
7
 Р ь ю з Mi Указ. статья. С. 37. 
8
 См.: Алексеев В. П. Становление человека. М., 1984. 
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Этология усматривает истоки агрессивности в сложном й противо­
речивом клубке различных мотивов поведения — от витальных потреб­
ностей до потребности занять более высокое место в иерархии своего 
сообщества. Это создает психическую напряженность и прорывается в 
агрессивном поведении. • 
К. Лоренц изучал и сравнивал поведение животных и поведение 
человека, что позволило ему сделать вывод, что наши эмоции, поступ
г 
қи в большей степени обусловлены генетической программой, унасле­
дованной от высших приматов. . . 
Агрессия — это такой же инстинкт, как и все остальные, и он спо­
собствует сохранению вида в жизни в естественных условиях. Этоло­
гия накопила знания о естественной истории агрессии, что позволило 
говорить о причинах некоторых нарушений этого инстинкта. В естест­
венных условиях он находит «разрядку». Например, у хищника в свя­
зи с его силой высоко развиты механизмы торможения. В предыстории 
человека такого не было. Человек — по натуре своей сравнительно 
безобидное всеядное существо, у которого нет естественного оружия, 
принадлежащего его телу, с помощью которого он мог бы убить круп­
ное животное, поэтому и нет механизмов безопасности, т. е. развитых 
механизмов торможения, которые препятствуют самоуничтожению ви­
да. Иначе говоря, это было ему не нужно,-поскольку убийство было 
невозможно. 
Впоследствии человечество изобрело искусственное оружие, былое 
равновесие между слабо развитыми запретами агрессии и слабыми 
возможностями убийства в корне нарушилось. В человеческой истории, 
однако, развилась моральная ответственность, но, к сожалению, раз­
вились и техника, и «легкость» убийства. 
К. Лоренц делает вывод, что сегодняшний цивилизованный чело­
век страдает от недостаточной разрядки инстинктивных агрессивных 
побуждений
9
. Ведь человек — существо не только социальное, но и 
биологическое. А общие фундаментальные биологические закономер­
ности, надо думать, не прекратили/внезапно своего действия.при фор­
мировании социальных отношений.! Человек не может исключить или 
отказаться от своей наследственности, нарушение же природных зако­
номерностей привело к учащению состояния неврозов. К. Лоренц изу­
чал на примере индейцев юта неврозы типа «предрасположенности 
•к авариям» как следствие подавленной агрессивности*. ,Это объясняет­
ся тем, что произошли изменения в действии внутривидового отбора, 
когда нет отношений с вневидовым окружением. 
Развитие абстрактного мышления у вида Homo sapiens буквально 
тысячекратно ускорило исторический процесс, тогда как скорость из­
менения врожденного поведения, свойственного человеческому виду, 
осталась той же, что и до развития абстрактного мышления. 
Высших животных, живущих стаями, стадами, в каком-то смысле 
«общественных» животных, очень смущает смерть своего сородича. 
Лоренц описывает, что в этом случае серые гуси, например, стоят над 
мертвым другом с шипением, в наивысшей готовности к обороне. 
А вот описание другого случая, когда мюнхенский слон Вастл, слу­
чайно, без агрессивного умысла, тяжело ранив своего служителя, встал 
над ним, как бы защищая его, что, к сожалению, помешало «оказать 
служителю своевременную медицинскую помощь
10
. 
Очевидно, с изобретением первого, пусть примитивного, орудия 
убийства у людей возникла и примитивная форма ответственности, 
защищавшая уже тогда человечество от самоуничтожения. Таким об-
9
 См.: Лоренц К. Агрессия (так называемое зло)//Вопросы философии. М„ 
1992. № 3. 10
 Там же. С. 22. 
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разом, мораль как бы взяла на себя функцию восстановления равно­
весия между врожденным запретом убийства и поЬруженностью. 
Однако с развитием цивилизации появляются и развиваются процес­
сы, угрожающие гибелью человечества, развивающие в определенном 
смысле его агрессивность: это перенаселенность Земли, опустошение 
жизненного пространства, генетическая деградация, разрывы с тради­
цией и другие процессы, которые Лоренц относит к «восьми смертным 
грехам» человечества. 
Наиболее надежным и простым способом обезвредить агрессию 
специалисты считают ее переориентацию. Это предполагает тщатель­
ное физиологическое исследование ее разрядки. В качестве способов 
переориентации предлагаются спорт, турнирные бои, сравнительно 
давно возникшие в культурной жизни людей. Спорт учит людей соз­
нательному контролю и власти над собой. Кроме того, воодушевление 
можно вызвать, объединив массы людей вокруг истинных ценностей — 
мирных идеалов. Роль таких идеалов в настоящее время играют об­
щечеловеческие ценности. Все это способствует личному знакомству 
людей ранее, возможно, враждебных социальных групп, слоев, может 
быть, наций, стран. Такое «братание» снимает агрессию. И, конечно, 
прекрасным способом разрядки является смех. 
Думается, что взгляды Лоренца, да и вообще этологов и социо-
биологов о значении биологической стороны природы человека долж­
ны войти в наше сознание от обыденного уровня до различных форм 
теоретического сознания. При этом необходимо заметить, что иссле­
дование биологической стороны поведения человека, сходства в соци­
альном поведении человека и животных отнюдь не снимает существен­
ных различий между ними. Соцнобиологи и сами указывали на необ­
ходимость разумного скептицизма в анализе этих исследований. Это, 
в частности, выражается в замечательной мысли Лоренца, что «над 
филогенетически возникшим сокровищем наследственности возвышает-, 
ся громадное здание исторически приобретенной и традиционно пере­
даваемой культуры»
11
. 
Изучение биологических, природных истоков поведения Homo sa­
piens не должно восприниматься как унижение или принижение чело­
века. Наша природная организация постоянно напоминает и будет на­
поминать о себе, так как требования цивилизации, развивающейся все 
более ускоренными темпами, будут возрастать. И здесь уместно при­
вести слова Лоренца: есть «простое средство примирить людей с тем 
фактом, что они сами возникли как часть природы без разрушения ее 
законов: нужно лишь показать им, насколько Вселенная велика и 
прекрасна, насколько достойны величайшего благоговения царящие 
в ней законы»
12
. 
" Там- же. С. 21. 
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
К ПРОБЛЕМЕ БОРЬБЫ С НАРКОБИЗНЕСОМ 
Борьба с наркобизнесом — одно из важных условий обеспечения общественной 
безопасности в любой стране, в том числе в Узбекистане. Надо сказать, что в прош­
лом сельские жители у нас выращивали на своих делянках небольшие количества 
опийного' мака для использования в порядке традиционной народной медицины — 
в качестве болеутоляющего и успокаивающего средства. Потребителями были в ос­
новном старики, лица, страдавшие' легочными заболеваниями. 
Чрезмерное потребление «кукнара» отмечалось со стороны людей, имевших 
вредные привычки. Наряду с общественным порицанием они подвергались преследо­
ванию со стороны правоохранительных органов. В целом же менталитет нашего 
народа, культура и религия, традиционные семейные устои выступали положитель­
ными факторами, сдерживавшими распространение наркотиков. 
Ныне основным источником угрозы распространения наркотиков стал Афгани­
стан, где сложнейшие условия социально-политической обстановки и экономической 
разрухи создали благоприятную среду для процветания наркобизнеса. (Принятые в 
начале 90-х годов совместные усилия спецслужб мирового сообщества, в первую 
очередь США, значительно снизили активность Колумбийского наркотреугольника). 
На территории Афганистана функционируют десятки героиновых лабораторий, и. 
производя ежегодно свыше 40% общемировых объемов опиума, эта страна занимает 
сегодня первое в мире в данном аспекте'. 
В докладе Международного комитета ООН по контролю за наркотиками 
(МККН) за 1996 г. отмечено; что партии героина по контрабандным каналам дос­
тавляются в разные страны СНГ, Прибалтики, Центральной и Западной' Европы'. 
И не удивительно, что это способствует «росту криминальных проявлений, раст­
лению молодежи, если хотите, подрыву генофонда нации и т. д.»
3
 Только в 1997 г., 
по данным нашей печати, правоохранительными органами республики при незаконной 
реализации и транспортировке было изъято и уничтожено более 3 т наркотических 
средств
4
. 
Наркобизнес, находясь в ряду таких опасных преступлений, как контрабанда 
оружия, международный терроризм, экстремизм, является острейшей проблемой, ре­
шение которой прямо влияет на уровень обеспечения национальной безопасности и 
внутренней стабильности любой страны. 
Глобализация проблемы незаконного распространения наркотиков потребовала 
принятия адекватных мер, которые прежде всего были осуществлены в сферах меж­
дународного сотрудничества, совершенствования законодательной базы, укрепления 
соответствующих структур, наделенных функциями контроля в вопросах оборота 
наркотиков. 
В этом контексте Узбекистан присоединился к Единой Конвенции ООН о нар­
котических средствах 1961 г., Конвенции ООН о психотропных веществах 1971 г.. 
Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и пен 
хотрояных веществ 1988 г.5 
Несомненную ценность для Узбекистана представляет формирование региональ­
ной системы коллективной безопасности, создающей эффективный механизм борьбы 
с незаконным распространением наркотиков и психотропных веществ. 
На региональном уровне в мае 1996 г. в г.Ташкенте правительствами Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и региональным предста-
1
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 Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 1996 год. 
ООН. Нью-Йорк, 1997. С. 57. 
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 К а р и м о в И. Соч.: В 6 томах. Т. 6: По пути безопасности и стабильного 
развития. Ташкент, 1998. С. 46. 
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 Халқ сўзи. 1998. 12 июня. 
• ' Там же. 
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' жительством Программы ООН по контролю над наркотиками (ЮНДКП) был подпи 
сан Меморандум <0 взаимопонимании и сотрудничестве в области контроля за неза­
конным производством, оборотом, злоупотреблением наркотических средств, психо­
тропных веществ и прекурсоров»
6
. 
В целях координации усилий внутри страны созданы Государственная комиссия 
и ее постоянно действующий исполнительный орган — Национальный информационно-
аналитический центр по контролю за наркотиками. Сформированы необходимые струк­
туры в Министерствах юстиции, здравоохранения и Государственном таможенном 
комитете
7
. 
Транзит наркотиков непосредственно влияет на рост числа уголовно наказуемы* 
правонарушений, связанных в основном с действиями по продаже наркотиков и 
вовлечению в их потребление* 
Глубокая законспнрнрованность международных и межрегиональных преступ­
ных группировок определяет сложность борьбы с ними, требует совершенствования 
законодательной базы и защитных мер в экономической сфере. 
В связи с этим внесены изменения в уголовное и административное законода­
тельство республики: значительно расширен спектр уголовно преследуемых деяний 
за правонарушения, связанные с наркотиками, в том числе с «отмыванием» нарко­
денег, и ужесточено наказание за них — лишением свободы до 20 лет с конфиска­
цией имущества и даже смертной казнью за незаконную продажу наркотических 
средств или психотропных веществ в крупных размерах (см. ст. 270—276 УК РУз). 
Улучшено штатно-техннческое обеспечение пограничной и тауоженной служб, 
правоохранительных органов Узбекистана.} 
Усиление пограничного и таможенного контроля на внешних границах государ­
ства значительно сузило каналы прямого контрабандного провоза наркотиков и пре­
курсоров через территорию Узбекистана. Наркомафия стала более активно действо­
вать на туркменском и таджикском направлениях. Так, только в 1997 г. в Туркме­
нистане "было конфисковано при попытке транзита из Афганистана в Европу более 
2 т героина8. Город Хорог в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана 
и г. Ош в Кыргызстане остаются в настоящее время основными транзитными пунк­
тами контрабанды наркотиков. 
Приоритетное внимание уделяется выявлению и уничтожению нелегальных по­
севов опийного мака и конопли. Они проводятся в рамках операции «Черный мак*. 
В результате за последние годы удалось до минимума сократить размеры посевных 
площадей наркосодержащих культур
9
. 
Ликвидация незаконных посевов опийного мака и конопли на территории Узбе­
кистана повлекла заметное увеличение их посевов в приграничных с нами горных 
районах Таджикистана. 
Па данным российских экспертов, ежегодно через Таджикистан проходит не 
менее 250 т наркотиков, но пограничники задерживают не более 10—15%. При этом 
в общем объеме таджикский «улов» составляет лишь 1/5 часть10. 
В наркобизнес в Таджикистане, к сожалению, вовлечены и некоторые россий­
ские военнослужащие, призванные пресекать поток афганских наркотиков в Среднюю 
Азию, а затем и в Россию. Причины очевидны: в Душанбе 1 кг героина стоит 12— 
13 тыс. долл., а в Москве — 150—180 тыс. дол.. Фактов достаточно много, «однако 
дела подобного рода редко имеют судебное продолжение. Еще со времен войны в 
Афганистане известны случаи перевозки наркотиков военнослужащими. После распа­
да СССР н начала гражданской войны в Таджикистане контрабанда стала совер­
шенно неконтролируемой, и присутствие российских войск на таджикско-афганской 
границе положения не изменило»". 
И тем не менее, по мнению экспертов, имеются ощутимые результаты от реа­
лизации проектов рНДКП, благодаря которым сначала Кыргызстан и Узбекистан, 
затем Казахстан и Туркменистан смогли поднять кадровый и технический потенциал 
национальных структур в рассматриваемом аспекте до уровня современных требо­
ваний. 
Осуществление проекта «Усиление деятельности правоохранительных струк­
тур' н развитие сотрудничества в пограничных районах среднеазиатского субрегиона» 
и планируемых в рамках другого проекта мероприятий по укреплению границ Турк­
менистана, Узбекистана и Таджикистана с Афганистаном'
12
 будут полезны и для 
поддержания общественной стабильности на приграничных территориях. 
В Узбекистане защита граждан, общества от внешней и внутренней преступ­
ности всегда является, как неоднократно подчеркивал Президент Республики Узбе­
кистан И. А. Каримов, объектом самого пристального внимания государства. В этих 
* Там же. 
7
 Правда Востока. 1998. 22 июля. 
8
 Деловой партнер Узбекистана. 1999. 11 марта. 
9
 Правда Востока. 1998. 13 июня. 
10
 Ф е й г и и М. Чужая войиа//Новый мир. 1998. № 3. С. 134. 
" Там же. 
12
 Деловой партнер Узбекистана. 1999. 11 марта. 
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целях задействовав целый комплекс долгосрочных мер, где, наряду с экономически­
ми, осуществляются мероприятия по совершенствованию всей правовой и судебной 
системы, что способствует укреплению общественной безопасности републики в целом. 
С. Акобиров 
О СВЯЗЯХ СЕВЕРНОЙ БАҚТРИИ - ТОХАРИСТАНА С ИНДИЕЙ И ИРАНОМ 
(По данным изучения, ювелирных изделий) 
Всестороннее изучение накопленного археологического материала позволяет 
выявить влияние и взаимодействие культур Бактрии—Тохаристана с Индией и Ира­
ном. Об этом свидетельствуют монументальная живопись, буддийская скульптура и 
другие находки с античных и раннеоредневековых городищ Фаязтепа, Дальварзин-
тепа, Каратепа*. , 
В данном случае объектом анализа являются бусы и подвески из коллекции 
НИИ искусствознания АХ РУз и историко-краеведческого музея г. Термеза. 
При исследовании под микроскопом каменных бус из Северной Бактрии—То­
харистана выявлено пять способов сверления канала бусин. Наибольшее распрост­
ранение получил способ алмазного сверления. В Индии, откуда и пришла данная 
техника после открытия абразивных свойств алмаза на рубеже II—I тыс. до и. э., 
они лолучили широкое применение в первые .века н. э.
а 
Округлые сердоликовые бусы из Кампыртепа с наведенным белым орнаментом 
в форме шестиугольников, окрашенные в черный цвет, относятся именно к Индии. 
Бусы данного типа выявлены и на. других территориях Бактрии, в частности в Тепаи-
Шах, а также в погребениях Туз-Гыр, о погребении Чирик 2 на Жанада'рье, в При-
аралье
3
. * 
Неокрашенные бусы из сердолика с наведенным орнаментом в виде решетки 
из шестиугольников также относятся по классификации к Северной Индии. Из ис­
следованных нами образцов в эту группу надо отнести бусы из Кампыртепа
4
. 
Сердоликовые бусы с растительным орнаментом и шестиконечными звездами 
характерны для Ирана. В коллекциях находок из Северной Бактрии—Тохаристана 
есть подобные бусы из Будрача (Ташкент) и Биттепа (Термез)5. 
Гранатовые бусы из Дальварзинтепа, по результатам спектрального локальна-
лазорного полуколичественного анализа, следует отнести к альмандину с пироповоч 
молекулой. Основные месторождения его имеются на о. Шри-Ланка; в Средней Азии 
месторождения альмандина отсутствуют. 
0 торговых контактах с Индией, особенно в пору античности, свидетельствуют 
и бусы из коралла. Находки нх сделаны в Северной Бактрии на городищах Кам­
пыртепа, Ай-Ханум, в наусах 1 и 2 некрополя Тепаи-Шах, относящихся к первым 
векам и. э., а также в могильниках Тупхона и в иных историко-культурных обла­
стях Средней Азии — в Мерве, подъемном материале Кувы. Для раннего средневе­
ковья коралловые бусы известны в некрополе Байрам-Али*. 
Украшения из органического материала в виде фигурных подвесок, изготов­
ленных из перламутра, и ажурные розетки с цветочным орнаментом из раковин,, а 
также большое количество раковин каури тоже относятся к импорту из- Индии. 
1
 П у г а ч е н к о в а Г. А., Р т в е л а д з е Э. В. и др. Дальверзин-тепе — кушан-
ский город на юге Узбекистана. Ташкент, 1978; П у г а ч е й к о в а Г. А., Р е м -
п е л ь Л. И. История искусств Узбекистана. М., 1964. 
' А л е к с е е в а Е. М. Античные бусы Северного Причерноморья. Т. 3. М., 
1982. С б . •'. " 
3
 Л и т в ч н е к и й Б. А., С е д о в А. В., Тгпаи-шах: Культура н связи кушанской 
Бактрии.М., 1983.Табл. ХХХШ, 13; Т р у л но в с к а я С. А. Ранние погребения юго-за­
падной курганной группы могильника Туз-гыр//Кочевники на границах Хорезма. М., 1979. 
С. 101—109. Рис. 4; Т о л с т о е С. П., В о р о б ь е в а М. Г., Р а п о п о р т Ю. А. 
Работы Хорезмской археолого-этнографинеской экспедиции в 1957 Г.//МХЭ. 1960. 
Вып. 4. С. 60—61; D i k s h i t М. G. Etched beads in India//D.eccan College Monograf 
series. № 4. Poona, 1949. P. 10—12. 
4
 B e c k H. С Etched Carneiian beads (сводная таблица); B e c k H. С. The 
beads from Taxila (Memoirs of the Archaeological Survey of India). № 69. Delhi, 1941. 
PI. 11, 17; D i k s h i t M. 6 . Etched beads in India. PI. Ill, 2; V. 14; VI; VIII, 10; 
IX, 15; XII, 1. 
5
 B e c k H. С Etched Carneiian beads. P. 389—391, 397. Fig. XVII, 3; XVIII, 1.. 
6
 Л и т в и н с к и й Б. А., С е д о в А. В. Твпаи-Шах//Культура и связи Ку­
шанской Бактрии. С. 157; Д р е с в я н с к а я Г. Я. Каменные бусы с горо­
дища Старого Мерва/ДТГУ, Вып. 295. Ташкент, 1966. С. 57; У с м а н о в а З . , 
А х р а р о в И. Бусы из Кувы//Научные труды ТашГУ. Вып. 200. Ташкент. 1963. 
С. 93; Г у д к о в а А. В. К изучению раинекердерских бус (VII—VIII)//Вопросы ан­
тропологии и культуры Кердера. Ташкент, 1973. С. 129; и др. 
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Стеклянные бусы Северной Бактряи—Тохаристана по результатам химических 
анализов изученных образцов делятся на три химических типа, из них два похожи 
на индийские. 
Один тип — NjO — СаО — SiO» — натриево-кальциевыи. Ряд исследователей 
предполагают, что стекла такого химического состава происходят из Египта (вместо 
щелочи —природная зола), но затем они распространились в Индию и Древний Рим'. 
Такие стекла есть в Средней Азии, причем они имеют повышенное содержание АЬО». 
а это также характерно для индийских стекол кушанского времени, найденных на 
территории Бактрии — в Дальварэинтепа, Тиллятепа. Химические анализы бус из 
Северной Бактрии — Тохаристана показали, что к этому типу относятся бусы с внут­
ренней позолотой из Дальварэинтепа. Большое количество бус из Дальварзинтепа, 
Ялангтуштепа, Кампыртепа с внутренней и внешней позолотой, изготовленные нз 
тянутой трубочки, также относятся к) данному химическому типу. ' 
Другой тип — Na20— K2O—MgO— Ali03—Si02 — магннево-золистое стекло — чо-
явился в античности на территории Средней Азии. А. А. Абдуразаков и М. А. Без­
бородое считают, что для среднеазиатских стекол характерно повышенное содержание 
окиси магния, окиси калия и глинозема. По содержанию последних двух окислов они 
близки к индийским, по окиси магния — к ассиро-вавилонским
8
. 
Таким образом, изучение технико-технологических особенностей и закономер­
ностей изготовления бус и подвесок из различных материалов в сочетании с их ис­
кусствоведческой интерпретацией даёт возможность выявить своеобразие местной 
школы на общем фоне ювелирного искусства Средней Азии, а также ее контактные 
связи и взаимовлияния с сопредельными странами. 
7
 С и и г х Р. Н., А б д у р а з а к о в А. А. Исследование химического, состава 
древнеиндийских стекол из Хайрадиха//ОНУ. 1988. № 8. С. 7. 
8
 А б д у р а з а к о в А. А., Б е з б о р о д о е М. А. Средневековые стекла Сред­
ней Азии. Ташкент, 1966. С 134. 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ В ПРОЕКТАХ 
РЕКОНСТРУКЦИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
На территории Узбекистана имеется очень • много памятников материальной 
культуры. Среди них — такие выдающиеся произведения зодчества, как комплекс 
Биби-Ханым, ансамбли' Регистан и Шахи-Зинда, мавзолеи Гур-Эмир, Ак-Сарай, Иш-
ратхана, Саманидов, мечеть Калян и многие другие. Большинство этих памятников 
группируется в местах древней цивилизации: в оазисах Бухары и Сурхандарьи, Хо­
резме, Зарафшанской и Ферганской долинах. 
Классическая строгость древних сооружений, крытых базаров, свежие краски 
многоцветной мозаики и майолики, лазурные купола и изящные арки, золоченые 
своды и кружево мраморных тонких решеток, изысканная стройность минаретов, чет­
кие композиции архитектурных ансамблей среднеазиатских городов — эти произве­
дения человеческого гения наполняют гордостью каждого из нас, заставляют думать 
о сохранности наследия наших предков. 
На протяжении многих лет специалистами внимательно изучались строительные 
материалы памятников, секреты декора, техника изготовления мозаики, майолики, 
орнаментика и художественная каллиграфия. Все это помогло определить достиже­
ния и стиль разных строительных эпох и архитектурных школ. Были открыты и 
изучены геометрические приемы построения архитектурных форм, которыми пользо­
вались средневековые зодчие Средней Азии. Ученые проделали значительную работу 
в области исследования теории архитектурной композиции и обобщения проблем 
гармонизации архитектурной формы
1
. 
Каждый памятник архитектуры представляет собой весьма сложный комплекс 
характерных черт и особенностей: общекультурных, структурных, начиная от мате­
риала растворов и кончая формой и деталями конструкции, художественно-декора­
тивных, планировочных, пространственных и т. д. 
Так что памятник архитектуры может пониматься только в неразрывном комп­
лексе всех его особенностей, и архитектор-реставратор обязан считаться с ними при 
выполнении проекта графической реконструкции. 
Как известно, наука не стоит на месте, и сейчас на помощь реставратору долж­
но прийти широкое применение автоматизированных технических средств машинной 
графики, технология которой основана на внедрении современных технических средств' 
автоматизации, ЭВМ и др. 
1
 К р ю к о в К- С. Пропорции в архитектуре. Ташкент, 1995. 
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При выполнении графической реконструкции того или иногд памятника большую 
роль ипрает графическая информация (чертежи, схемы, аксонометрические или перс­
пективные изображения), котодая позволяет быстро оценивать результаты расчетов, 
данные экспериментов и оперативно управлять ходом проектирования. 
В этом плане наиболее совершенными считаются графические системы Autocad, 
Archicad и Arcon. Эти программы, имеющие полный набор инструментов для архи­
тектурного программирования, пока использовались лишь при выполнении проектов 
современных сооружений, поскольку содержат в себе все основные стандартные эле­
менты проектирования типовых зданий. Это каркасные, поверхностные и объемные 
конструкции; панели, соответствующие стандартам; дверные и оконные проемы и 
целые блоки, из которых можно моделировать то или иное сооружение. 
Но эти же программы позволяют ускорить процесс .проектирования графических 
реконструкций памятников старины. 
Не вдаваясь здесь в технические подробности, интересные скорее для специа­
листов, хочется все же несколько слов сказать об основных системах компьютерной 
графики, используемой архитекторами во многих странах мира. 
Қ примеру, система Archicad дает возможность редактирования двухмерных 
планов и разрезов, моделирования, построения трехмерных видов сооружения. Кроме 
того, вся информация о проекте находится в единой связи со всеми его элементами, 
и изменение одного из них немедленно приводит к автоматическому обновлению пла­
нов, разрезов, фасадов и т. д. В любой другой программе этот процесс требует 
гораздо больших затрат времени и увеличивает вероятность ошибок. Archicad само­
стоятельно выполняет всю рутинную работу и сводит подобный риск к минимуму. 
На сегодняшний день, пожалуй, самой популярной является программа Autocad. 
При построении фасадов и разрезов памятников, а, как правило, это — многочислен­
ные арки и купола различной конфигурации, с помощью этой системы можно в 
считанные > секунды получить точный вариант изображения арочной кривой. Ведь 
данный пакет снабжен NURBS моделированием, что означает вид геометрического 
моделирования, основанного на задании точек продольного и поперечного сечения. 
Иными словами, это высокоточный и гибкий инструмент для построения поверхностей 
любого уровня сложности .NURBS поверхности дают плавные бесшовные сопряжения, 
позволяют быстро и легко моделировать сложные скульптурные формы. 
Памятники Средней Азии богаты орнаментами, и восстановление их — очень 
кропотливая и трудоемкая работа. Однако с помощью определенной команды Splirt 
(сгладь) можно задать характерные точки и соединить их плавной .кривой. Это 
позволит реконструировать не только геометрический, но и растительный орнамент. 
Еще один незаменимый помощник для архитекторов — программа 3 D Studio 
Мах, которая поможет создать полную иллюзию реальности сооружения. При этом 
можно моделировать не только форму здания, но и степень его освещенности, свой­
ства материалов, организовать взаимосвязь данного сооружения с другими, проник­
нуть внутрь его конструкций. Помимо эстетического удовольствия, такая -виртуальная 
«прогулка» поможет обнаружить до начала выполнения работ существующие в 
проекте недостатки. Устранить их на этом этапе будет гораздо дешевле, чем позже. 
Расчет конструкций, геометрических пропорцяональностей, архитектурного де­
кора того или иного архитектурного памятника можно быстрее и точнее осуществить 
с помощью ЭВМ, минимизируя, таким образом, кропотливую работу реставратора. 
При этом появляется возможность резкого ускорения редактирования чертежей, 
проверки соизмеримости размеров, получения копий различных масштабов, быстрого 
построения перспективы с различных точек зрения, а главное — получить не один, а 
несколько вариантов графических реконструкций в максимально короткий срок. 
Все это обусловливает актуальность широкого использования указанных прог­
рамм компьютерной графики в проектах реконструкций различных архитектурных 
объектов. 
Л. У. Расуль-Заде 
НОВОЕ В НАУКЕ: ПОИСКИ, НАХОДКИ, ОТКРЫТИЯ 
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ УЗБЕКСКО-НЕМЕЦКОИ 
ЭКСПЕДИЦИИ В 1997-1998 ГОДАХ ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКОМУ 
ОБСЛЕДОВАНИЮ ДРЕВНИХ ИСТОЧНИКОВ ОЛОВА В ЗИРАБУЛАК-
ЗИАЭТДИНСКИХ ГОРАХ 
Как и в наши дни, в древности олово было весьма необходимым металлом в 
производственной деятельности человека. В средние века из чистого олова изготов­
ляли различные металлические изделия — посуду, пуговицы, разные украшения. Оно 
находило применение и в керамическом производстве (для получения глазурей). Но 
чаще всего этот металл применялся в качестве легирующей примеси к меди для по­
лучения оловянистых сплавов разного состава. Такие сплавы, как правило, обладают 
повышенными литейными качествами в сравнении с «чистой» медью. Из них отли­
вали изделия разных форм, в том числе предметы сложной конфигурации. Олово 
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в -составе бронзы улучшало технические качества орудий труда и оружия. Сам факт 
использования оловянистых бронз в эпоху раннего металла признается исследовате­
лями как прогрессивный, указывающий на высокий технологический уровень метал­
лообрабатывающего производства. Поэтому современные специалисты по бронзовой 
металлургии проявляют большой интерес к древним центрам производства олова л 
источникам этого дефицитного в то время металла. 
Оловянистые бронзы были хорошо известны в Средней Азии уже в бронзовом 
веке. Особенно широко сплавы меди с оловом использовались в эпоху поздней брон­
зы. Каждая вторая металлическая находка, полученная из среднеазиатских памятни­
ков того времени, сделана из оловянистых сплавов, а по ряду культур степного 
типа, существовавших в северных областях- региона, на долю таких сплавов прихо­
дится более 80% предметов из металлических коллекций. 
Откуда же поступало олово в Среднюю Азию? Вплоть до середины XX в. воп­
рос об оловорудной базе Среднеазиатского региона оставался неясным. Сложилось 
мнение, что коренные месторождения оловянных руд (касситерита) находятся только 
на Алтае. Именно там, как полагали исследователи, располагаются оловорудные 
источники, которые снабжали оловом племена Средней Азии, в том числе территории 
Узбекистана
1
. 
Современные геологические изыскания показали, однако, что Узбекистан имеет 
свою оловорудную базу. Об этом стало известно сравнительно недавно. В 40—60-х 
годах XX в. примерно в 50 пунктах ряда горнорудных- районов республики были 
обнаружены более или ме«ее значительные скопления олова. Они представлены 
преимущественно коренными месторождениями и рудопроявлениями. Реже встре­
чаются проявления россыпного касситерита. 
Возник вопрос: разрабатывались ли в древности узбекистанские месторож­
дения олова? Косвенное указание на это можно видеть в изделиях, изготовленных 
из различных оловянистых сплавов, которые сегодня в большом количестве известны 
в памятниках Узбекистана. Кстати, еще в 40-х годах М. Е. Массой выдвинул пред­
положение о возможной добыче олова на территории Узбекистана, ссылаясь при 
этом на повышенное содержание олова в некоторых бронзовых предметах из Фер­
ганы
2
. 
Прямые доказательства разработки месторождений касситерита на территории 
нашей республики в древние века были получены в Зирабулак-Зиаэтдинских горах. 
Об этом сообщил Б. А- Литвинский в своей интересной и важной статье, посвя­
щенной, истории добычи олова в Узбекистане
3
. Приведенные им данные опровергли 
мнение некоторых исследователей о использовании местными мастерами лишь им­
портного сырья. Добыча олова, как показывает Б. А. Литвинский, велась на терри­
тории Зирабулак-Зиаэтдинеких гор в оредневековье. Исследователь не исключает 
также того, что некоторые месторождения. могли использоваться и в более раннее 
время. Правда, прямые доказательства эксплуатации источников олова в этом 
районе в античный период и в эпоху бронзы Б. А. Литвинским не были получены. 
Некоторые сведения, указывающие на добычу олова в античности в Зирабу-
лакских горах, были добыты одним из авторов данной статьи в 70-х годах при об­
следовании древних выработок на месторождении Лапас
4
. 
Все эти материалы указывают на необходимость дальнейшего изучения древних 
горнорудных промыслов на территории Узбекистана. В этой связи в 1997 г. Инсти­
тут археологии АН РУз, Евроазиатский отдел Германского археологического инсти­
тута (Берлин), немецкий Музей горного дела (Бохум) и кафедра архиметаллургии 
Технического университета (Фрейберг) заключили Договор о научном сотрудниче­
стве по совместному Проекту «Древние этапы горного дела и металлургии Узбе­
кистана:». По Договору в течение 1997—1999 гг. планировалось провести археоло­
гические исследования древних памятников горнорудного промысла и. металлургии 
•на территории нашей республики. Одним из районов этих работ стали Зирабулак-
Зиаэтдинские горы. В течение двух полевых сезонов 1997 и 1998 гг., длившихся 3 ме­
сяца, участникам археолого-геологической • группы Карнабской узбекско-немецкой 
археологической экспедиции удалось осуществить раскопки ряда древних выработок 
на месторождении Карнаб
5
. Кроме того, были подвергнуты рекогносцировочному об­
следованию месторождения Лапас, Семизкудук, Чангалли и Кочкарлы. Результаты 
этих обследований и легли в основу данной статьи. 
• Ч е р н и к о в С. С. Древняя металлургия и горное дело Западного Алтая// 
КСИИМК, Вып. 23. М.: Л., 1948. С, 96. 
s
 М а с с о й М. Е. К истории черной металлургии Узбекистана. Ташкент, 1947. 
С. 20. 
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 Л и т в и н с к и й Б. А.. К истории добычи олова в Узбекистана/Друды САГУ. 
Вып; II. Ташкент, 1950. 
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 Р у з а н о в В. Д. О некоторых древних оловорудных источниках на терри­
тории Узбекистана//ИМКУ. Вып. 15. Ташкент, 1979. 
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 В 1998 г. в работе группы, помимо авторов данной статьи, принимали участие 
сотрудник бохумского Музея горного дела Г, Стеффенс, сотрудник Института архео­
логии АН РУз В. И. Набоков, шофер Н. Нарзыкулов и рабочий Л. Сверчков. 
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Месторождение Қарнаб расположено в западной части Зирабулакских гор, яв­
ляющихся окончанием Зарафшано-Гиссарской горной системы, и лежит на высоте 
400—500 м над ур. м. В 1,5 км к западу от месторождения находится селение Кар­
наб. Геологическое изучение месторождения Карнаб, открытого в 1944 г., было начато 
в 1945 г. и велось с некоторыми перерывами по 1979 г. С 1951 г. производилась 
отработка Карнабского месторождения. В настоящее время добыча олова там прек­
ращена. * 
Рудные жилы данного месторождения относятся к кварцеоо-касеитеритовой фор­
мации
6
. Минералогический состав рудных тел весьма разнообразен. К числу главных 
минералов, слагающих рудные жилы, относятся кварц, серицит, арсенопирит, пирит, 
турмалин, сфалерит и халькопирит. Касситерит — единственный оловосодержащий 
минерал месторождения — присутствует в виде рассеянПой вкрапленности, редких 
цепочек и прожилков. Кроме указанных минералов, в рудных жилах в небольших 
количествах присутствуют альбит, галенит, хлорит, реже карбонат. 
Процессы окисления в рудных жилах месторождения Карнаб играют незна­
чительную роль. Зона окисления зависит от степени раздробленности пород и глу­
бины уровня подземных, вод. Глубиной 15—16 м ограничивается окисление основ­
ного сульфидного минерала — арсенопирита. 
Рудные жилы на Карнабском месторождении располагаются отдельными груп­
пами. Геологами были вскрыты та»1 древние выработки различного типа: щелеоб-
разные карьеры, штольни и подземные камеры. Все эти выработки были разбиты 
геологами на 20 групп. По геологическим данным, содержание олова в рудных 
жилах выработок ,этих групп различно. Для некоторых (группа № 1) максимальное 
значение концентрации олова достигает 4%. Среднее же содержание этого элемента 
колеблется от 0,3 до 0,5%. 
Наиболее интенсивной древней отработке подверглись рудные жилы западной, 
центральной и восточной части месторождения. Они лежат вдоль русла сая Тыш-
канчи, пересекающего месторождение с востока на запад. Именно здесь встречаются 
значительные по масштабу работ древние выработки. Одна из них, получившая 
название «Большой карьер», имеет сегодня вид впадины длиной 140 м, шириной 
25 м и глубиной 3 м от дневной поверхности. Она находится в центральной части 
месторождения. По мнений геологов, этот карьер образовался в результате разру-" 
шения подземных выработок, в силу чего поверхность на данном участке просела. 
Наиболее распространенным типом выработок на месторождении Карнаб. являются 
щелеобразные карьеры. Длина последних различна и колеблется от 15 до 80 м, 
иногда достигая 100 м. Ширина и' глубина карьеров зависела от мощности рудной 
жилы и уровня подземных вод, залегающих на глубине от 3 до 10 м. Обычно ши­
рина древних врезов на поверхности колеблется от 0,5 до 2,5 м, суживаясь в 
забое до 0,2—0,5 м, глубина 1—'10 м. Вместе с том известны случаи, когда глубина 
древних выработок достигает 18 м7. Некоторые • выработки сочетают два типа — 
щелеобразный карьер, переходящий в штольню или подземную камеру. 
На месторождении Карнаб нами были заложены раскопы на 4 древних выра­
ботках. Две из них, входящие в состав группы древних выработок № 1, расположены 
в западной части месторождения (автор раскопок Я. Циерны) .Иретья выработка, от­
носящаяся к группе Л'« 6, находится в северо-восточной части месторождения (авторы 
раскопок В. И. Набоков и Л. Сверчков). И, наконец, четвертая выработка группы 
№ 3 расположена в центральной части месторождения (автор раскопок В. д . Ру-
занов). 
В процессе раскопок выяснилось, что выработки западной и центральной групп 
(№1 и № 3) представляют собой щелеобразные карьеры, иногда переходящие в 
штольни. Их глубина колеблется от 3 до 8 м и более. Обследованная выработка в 
восточной части месторождения (группа № 6) относится также к карьерообразному 
типу. Однако в отличие от предыдущих выработок в ее центральной части встречен 
вертикальный колодец глубиной 15 м, от которого на разных уровнях отходят 2 под­
земные камеры. Длина камер колеблется от 1,5 до 2,5 м, ширима — от 1,5 до 1,7 м, 
высота — от 1,5 до 1,8 м. * 
При раскопках в древних выработках обнаружены различные археологические 
материалы: Самой массовой находкой являются каменные орудия для добычи руды 
(на одной только выработке группы № 3 было встречено более 1000 экз. целых мо­
лотов, молотков и их фрагментов). Сырьем для них послужили известняк, мрамор, 
аплит и пегматит. 
Каменные молоты выделяются своей массивностью (вес от 2,6 до 3,5 кг) и мо­
гут быть подразделены на несколько типов: подпрямоугольной, трапециевидной и 
эллипсовидной формы. Длина их колеблется от 16 до 21,5 см, ширина в средней 
части — 11—15 см. В средней части орудий заметны следы одной или двух попе­
речных бороздок, свидетельствующих о креплении орудий к ручке. 
в
М е р к е л ь Б. Ф., Г о р б у н о в а Н. А. Сводный отчет о результатах гео­
лого-разведочных работ по оловорудным месторождениям Карнаб (за 1951—1959 гг.) 
и Лапас (за 1958—1959 гг.). Машинопись. Ж.-Д. ст. Заравшан. Т. 1. 1960. 
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Каменные молотки'отличаются от молотов меньшими размерами. Их вес варьи­
рует от 0,36 до 1,78 кг. Они также могут быть подразделены на несколько типов: 
сферической формы (с диаметром 8—8,7 см); подпрямоугольной формы; молотки 
с суженным рабочим краем и расширенной пяткой; молотки с расширенным рабо­
чим краем и суженной пяткой. Молотки последних трех типов имели ручку, которая 
чаще всего крепилась в средней части орудия, о чем свидетельствуют оставшиеся на 
тулове молотков бороэдковые следы. 
Кроме молотов и молотков, встречены каменные кайла с суженным рабочим 
краем и расширенной пяткой. Вес их чуть более 1 кг; длина колеблется от 16 до 
18 см, ширина в верхней части 9,5—10,5 см, в нижней части — 4,5—6,5 см. 
Из других каменных орудий надо отметить точильный камень из черного мра­
мора. Его длина —8,5 см, ширина — 1,5—2,5, толщина 1,2 см. Имеет отверстие 
диаметром 0,6 см и расходящуюся по обе стороны отверстия бороздку, которая 
огибает пятку орудия. Края орудия сильно сработаны. 
В быту карнабские горняки пользовались хумча, котлами, кружечками, мисками 
и чашками. Все сосуды изготовлены вручную. Некоторые сформованы на матерчатом 
шаблоне. Сосуды изготавливались из теста с растительными добавками и песчаным 
отощителем (кремнезем). Обжиг посуды плохой, очевидно, костровый. Черепок в 
изломе грязно-серого или серого цвета (иногда с розоватым оттенком). Такова же 
и внешняя поверхность. В основном сосуды толстостенные (толщина стенки — «6— 
10 мм). Реже встречаются фрагменты тонкостенной посуды, толщина стенки которых 
не превышает 5 мм. Внутренняя поверхность сосудов шероховата, наружная загла­
жена и носит следы грубого лощения. Венчик слегка оттянут наружу. 
В культурном слое древних выработок обнаружен также антропологический н 
остеологический материал. Так, в выработках группы № 1 на западном участке мес­
торождения найдены два скелета. Судя по отсутствию сопровождающего инвентаря, 
люди стали жертвой несчастного случая—обвала пустой породы, включающей камни 
и глину с песком. Были встречены и костные фрагменты животных, которые отно­
сятся к домашнему скоту (овцы, козы, коровы). 
В хронологических определениях выработок Карнабского месторождения воп­
рос о нижней границе времени их функционирования до недавних пор оста­
вался неясным. Ранее Б. А. Литвинским были приведены веские аргументы насчет 
эксплуатации этого месторождения в средневековье
8
. Материалы более раннего вре­
мени исследователем не были добыты, хотя он не исключал того, что начало добычи 
олова здесь можно отнести к античному периоду и даже к эпохе бронзы
9
. Сегодня 
эту версию подтверждает керамический материал из обследованных нами древних 
выработок. Основываясь на керамических параллелях, выработки следует отнести 
к VI—V вв. до н. э. Более раннюю дату дал нам радиоуглеродный анализ органики 
из выработки группы № 3, установивший ее абсолютную хронологию в рамках VIUs. 
до н. э.
10
 . 
Месторождение Лапас находится в юго-западной части Знрабулакских гор, 
в 18 км восточнее Карнабского месторождения. Оно было открыто в 1951 г. По гео­
логическим данным. Лапасское месторождение было одним из богатых рудопроявлс-
иий касситерита не только Зирабулак-Знаэтдинских гор, но и всей горнорудной 
системы Узбекистана
11
. Среднее содержание слова в его рудных телах достигало 
3%, максимальное — 5—8%. Минералогический состав жил здесь представлен касси­
теритом, пиритом, халькопиритом и незначительным количеством турмалина, пир­
ротина, сфалерита, джемсонита, ковеллина и пироксена. 
На месторождении Лапас геологами было выявлено 20 древних выработок. Во 
время нашей разведки удалось обследовать одну из них, расположенную в местечке 
Кайрагач, на правом борту сая Лапас. Это выработка штольнеобразного типа. Рядом 
с .устьем штольни, на берегу сая, впадающего в сай Лапас, обнаружен древний от­
вал пустой породы. На его поверхности найдены два фрагмента керамики (ручка 
кувшина и стенка тулова сосуда). Керамика сделана от руки. В изломе черепок 
ручки серовато-желтого, а стенки — грязно-серого цвета. По этой керамике древний 
отвал и штольня могут быть датированы V—XIV вв. В западной части месторож­
дения Лапас в одной из древних выработок карьерообразного типа найден камен­
ный молоток полпрямоугольной формы, сделанный из кварцита. Его вес —1,33 кг, 
длина— 17 см, ширина — 8, толщина — 4—6 см. 
Месторождение Семнзкудук примыкает к западному участку Джалабулаг мес­
торождения Лапас и является как бы его продолжением. Минералогическая харак­
теристика месторождения весьма разнообразна. Геологами здесь выявлены халько-
8
Л и т в и н с к и й Б . А. К истории добычи... С. 65. 
9
 Л и т в и н е кий Б. А., О к л а д н и к о в А. П., Р а н о в В. А. Древности 
Кайрак-Кумов (Древнейшая история Северного Таджикистана). Т. 33. Душанбе, 
1962. С. 175. 
10
 Анализ проведен в лаборатории радиокароонового анализа в Майами (Фло­
рида, США). В 1998 г. при раскопках обнаружен и взят на анализ древесный уголь 
в двух других выработках. 
11
 М е р к е ль Б, Ф., Г о р б у н о в а Н. А. Сводный отчет... 
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пирит; арсенопирит, джемсонит, пирит, касситерит, сфалерит, ковеллйн, кварц и другие 
минералы. Оловянное оруденение связано с кварцевыми жилами. Содержание олова ко­
леблется от следов до первых десятых долей процента. Во время обследования на мес-, 
торождении Семизкудук встречены многочисленные древние выработки, которые 
местами вскрыты геологическими канавами. Большинство из них — щелеобразныё 
карьеры; в одном случае зафиксирована штольня. Археологические находки не об­
наружены. 
Месторождения Чангалли и Кочкарлы расположены в восточной части Зирабу-
лакских гор, в 22—23 км к югу от Зирабулака. Чангаллинское месторождение 
находится в 500—600 м к с.-в. от одноименного кишлака. Для него характерны квар-
цево-касситеритовые руды. Среднее содержание олова равно 0,23%. Месторождение 
Кочкарлы находится в 1,5 км к с.-в. от кишлака Чангалли и примерно в 800—1000 м 
восточнее сел. Кочкарлы. Для этого месторождения характерны касситерит-карбо­
натные руды. Среднее содержание олова в них колеблется в пределах 0,5—1%. 
Во время осмотра этих месторождений встречено несколько древних выработрк. Их 
следами являются ложбины глубиной до 0,5 м, разной длины, шириной 0,5—3 м. 
Археологические расколки древних выработок на месторождениях Чангалли и Коч­
карлы, которые сегодня засыпаны грунтом и сильно затянуты, проводились в неболь­
шом объеме. Геологические и археологические обследования указывают на откры­
тый способ добычи руд на этих месторождениях: Рудные жилы вырабатывались 
до глубины 3—5 м. По данным Б. А. Литвинского, глубина древних выработок на 
месторождении Чангалли достигает 10—12 м и более'". Из археологического мате­
риала на Чангалли и Кочкарлы нами встречен один массивный каменный молот, по 
которому вряд ли возможно установить время работ на этих месторождениях. 
Б. А. Лнтвинский, упоминавший о керамике, обнаруженной здесь когда-то геологами, 
полагает, что добыча олова на данных месторождениях велась в средневековый 
период
13
. . 
Таким образом, археолого-геологические обследования показывают, что иссле­
дуемые месторождения касситерита в древности служили источником олова. Судя по 
многочисленным выработкам и их большим размерам, здесь было добыто большое 
количество олова. Зирабулакские месторождения касситерита, по всей вероятности, 
служили основными источниками олова для носителей культур, существовавших на 
протяжении длительного времени, охватывающего финал эпохи поздней бронзы, 
ранний железный век, античность и средневековье. Вместе с тем мы не исключаем 
возможности эксплуатации эирабулак-эиаэтдинских месторождений касситерита в 
более раннее время. Об этом говорят металлические находки из оловянистых бронз, 
обнаруженные в памятниках второй половины II тыс. до и. э. близ Знрабулак-Зиа-
этдинских гор. Для уточнения датировки и определения связей местных источников 
олова с металлообрабатывающими производствами Согда и соседних территорий 
следует продолжить археологические обследования памятников горнорудного дела 
в данном районе. 
В. Рузанов, Я. Циерны, Г. Вайсгербер 
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 Л н т в и н с к и й Б. А. К истории добычи... С. 53. 
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 Там же. С. 54. 
К ЭТИМОЛОГИИ ЭТНОТОПОНИМА «ПОСИРА» 
Историческая топонимия Средней Азии сложна и многослойна. Она носит 
следы самых различных компонентов, принимавших участие в длительном процессе 
этногенеза народов Средней Азии. Эти следы, в значительной мере отразившиеся 
в материальной культуре, социальном положении, а также в системах родоплемен-
ного деления, существовавших в прошлом у оседлоземледельческого и скотоводче­
ского населения Средней Азии, фиксируются и поныне. Сложность изучения истори­
ческой топонимии региона еще более усугубляется в случаях, когда основные ком­
поненты топонима сочетаются с фрагментами топоформантов, принадлежащими к 
разным языкам. В этом отношении особый интерес представляет этнотопоним «Поси­
ра»— название небольшого селения, расположенного под Ташкентом, в местности 
«Ялангач». В настоящее время одна из улиц Мирзо-Улугбекского района г. Ташкента 
названа «Куйн Посира». 
Этнотопоним «Посира» состоит из двух компонентов: «по» — от таджикского 
слова «пой» — «нога» и «сира» — от староузбекского «сирок» или «чирок — широк» — 
«голень». 
Лексема «по» в форме «пой» или «пойон» не только в смысле «нога», «ножка, или 
«ступня», но и в омысле «нижний» и «низовье» (реки, горы и др.)' как морфема 
нередко встречается в исторической топонимии, особенно в компонентах гидрони-
1
 См.: Г а ф ф а р о в М. А. Персидско-русский словарь. Т. I. M., 1976. С. 124. 
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мов Зарафщанской и Ферганской долин, а также Ташкентского оазиса (например, 
Пойарйк, Нахрилой, Норлой, Пойонруд, Пойкент и т. п.). 
С помощью лексемы «ло» или «пой», как морфемы, так и топоформанта, об­
разовалось также немало терминов, связанных с хозяйственно-бытовой и политиче­
ской жизнью народов СреДней Азии. Для примера можно привести такие названия, 
как «пойтахт» — «столица», «пойтуг» — «опора власти», «поймол» — «разрушение, 
разорение», «пойандоз» — «триумфальная подстилка», «сарпо» — «свадебная одежда», 
«пойабзал» — «обувь», «пойдевор» — «основа, опора, фундамент», «пойтеша» — боль­
шая теша для обработки бревен и мн. др.
2 
Лексема в форме «пойа», в свою очередь, в сочетании с названиями злаковых 
культур образует ряд земледельческих терминов, как, например, «шолипойа» — «ри­
совое поле, рисовая солома»; «арпапоя» — «ячменное поле»; «бедапоя» — «клеверное 
поле». Сама лексема «пойа» в отдельности означает — «ступенька», «ножка», «осно­
вание». 
Второй компонент этнотопонима «посира» — «сира», чаще всего выступающий 
как субстрат в форме «оирок»,— весьма широкое понятие, связанное с этнокультур­
ными процессами народов Средней Азии. Изначально «сирок» означает «голень» и 
прежде всего определяет один из ярко выраженных признаков физического типа 
личности, рода или племени. Так, по величине голени некоторые этнические группы 
узбеков и каракалпаков были известны под названием «джувон сирок» — «толсто-
голень», «кораснрок» — «черноголень», а также «катта сирок», т. е. «крупноголень». 
Этнонимы с компонентом «сирок» чаще всего встречаются как самостоятельное эт­
ническое подразделение племен мангит и ачамайлы (ашамайлы), проживавших в 
прошлом на территории Хорезма, в долине Зарафшана и Фергане, а также в об­
ластях Кашкадарьи и Ташкента. 
В документах «Канцелярии кушбеги эмира бухарского» конца XIX — начала 
XX в. фигурируют населенные пункты с толоформантом «сирок» в Каршинском и 
Кармининском вилаятах
3
, а с названием «Корачирок» — в Зияддинском, Чиракчин-
ском вилаятах и в тумане Коми Абу Муслим
4
. Столь широкое бытование этнонима 
«сирок» в Узбекистане Л. С. Толстова связывает с распространением здесь племени 
даштикипчакских узбеков, сохранивших в своем составе родоплеменные группы 
с этим названием, дошедшим до наших дней из глубокой древности
5
. 
Лексема «сирок» в отдельных случаях употребляется в форме «с'илла»
6
. У на­
рода она означала берцовую кость, т. е. ногу ниже колена, по состоянию которой 
определялось, насколько крепок и здоров организм. Поэтому истощение организма 
называлось в народной терминологии «силласи куримок», т. е. буквально захирение 
берцовой кости. Термин «силла», в свою очередь, хотя очень редко, бытует и в фор­
ме «шилинг», как, например, «шилингпоча»
7
, т. е. «босой» или «босяк», иначе говоря,' 
«голодранец» или «простолюдин», неимущий. 
Наряду с этим данная морфема в форме «широк» встречается как отдельная 
лексема, означающая «шнурок» или «ремешок национальной обуви» (копуш—кавш) 
оседлоземледельческого населения Средней Азии
8
. 
Наиболее ранняя и полная форма лексемы «сирок—чирок—широк» сохранилась 
в социально-экономической и культурной жизни народа. Так, один из важных прие­
мов спортивной борьбы — узбекского национального кураша — назывался «сирокка 
урмок» или «сирокка урмоқ», т. е., опрокидывая борца-соперника через бедро, дать 
ему подножку. Другой пример: междурядные керамические подставки — стержни при 
обжиге крупных глиняных сосудов типа блюд (лаган), тазов (тогора) и т. п.— назы­
ваются «сирак». Лексема в форме «чирок» и «кораширок» в начале XIX в. Бухар­
ском ханстве обозначала народное ополчение, мобилизованное из среды земледель­
ческого населения страны в период военных походов
9
. 
В письменных источниках лексема «посира», «босира» толкуется по-разному. 
В «Бурхан кати» — толковом словаре персидского языка, составленном в XVII в. 
Мухаммедом Хусайном Табризи, она описывается как посевная площадь, посевное 
поле, земледелие и землевладелец
10
. В 14-томном толковом словаре «Лугатномайи 
Деххудо»
11
 и в шеститомном «ФархангИ Муъин» термин «посира» («босир») трак­
туется как специально выделяемый землевладельцем арендатору земельный участок 
для покрытия его хозяйственных расходов. Доход от, урожая с участка «посира» 
2
 См.: Толковый словарь узбекского языка: В двух томах. Т. I. M., 1981. С. 596. 
3
 ЦГА РУэ, ф. И-126, оп. I, д. 71, док. №№ 54, 57, 101, 108. 
4
 Там же, док. №№ 25, 26, 63—68, 120. 
' Т о л с т о в а Л. С. Каракалпаки за пределами Хорезмского оазиса в XIX— 
начале XX века. Нукус; Ташкент, 1963. С. 37. 
• Толковый словарь узбекского языка. Т. II. М., 1982 С. 47. 
7
 Там же. С. 411. 
8
 Навоий асарлари луғати. Тошкент, 1972. 698-6. 
' И в а н о в П. П. Восстание китай-кипчаков в Бухарском ханстве в 1821—1825. 
М.; Л., 1937. С. 41—42. См- также: Т о л с т о в а Л. С. Каракалпаки... С. 37. 
10
 Бурхон каъте. Изд. Муъид. Т. 1. Техрон, 1330/1931. 
11
 Луғатномайи Деххудо. Т. III. Техрон, 1336/1937. 
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шел на расходы, связанные с действиями поземельно-налоговых чиновников дивана". 
Более конкретно описывается термин «посира» в «Толковом словаре узбекского язы­
ка», изданном под редакцией 3. М. Магруфова'3, где многозначная лексема «посира» 
интерпретируется как небольшой земельный участок, выделяемый крупным земле­
владельцем батраку за труд для временного пользования. 
Таким образом, двухкомпонентный этнотопоннм «посира» в морфологическом 
отношении образовался из морфемы «по», встречаемой в формах «пой», «пойа», 
«поча», в сочетании с субстратом «сирок», бытующим в народной лексике в фор­
мах «енрок», «чирок», «широк», «силла», «шнлннг». Эти компоненты этнотопоннма 
«посира» в процессе десемантизации, утратив основную свою семантику, преобра­
зовались: первый — в топонимическую морфему, а второй — в топонимический суб­
страт, в сочетании которых слово" обретает совершенно иное социальное понятие, 
вместо прежнего этнического субстрата. 
Морфологический анализ компонентов этнотопоннма «Посира», упоминаемого 
•в некоторых письменных источниках в фор.ме «босира», убеждает riac в том, что 
наиболее правильная форма лексемы звучала «по+енрок», что буквально означало 
«босой», «босяк», «голодранец», т. е. неимущий, бедняга. В XIX — начале XX в. 
«посира» относились к наиболее беднейшим прослойкам сельского населения Таш­
кентского оазиса и Ферганской долины, которые находились в кабале у крупных 
землевладельцев. «Посира» как батрак, сельский наемный труженик обрабатывал 
земельные угодья зажиточных землевладельцев фактически без долевой оплаты за 
труд. Посира выделялись небольшие земельные участки для временного пользова­
ния. Арендуемые земли назывались «посира ерлари», т. с. «земли посира». А зем­
левладелец, постоянно пользовавшийся трудом «посира», назывался «посира касал», 
т. е. человек, страдающий болезнью посира. Место, где обосновались сельские тру-
жсники-«посира», называли «посира тупи», т е. сборище посира. А местность, где 
возник населенный пункт поСсленцев-посира, получила название «Ялангач», обозна­
чающее «обнаженное поле», т. е. залежная земля. 
Итак, в результате историко-топонюмического изучения этнотопоннма «Посира» 
мы пришли к следующему выводу. В конце XIX — начале XX в. в земледельческих 
районах Ташкентского оазиса и Ферганской долины в связи с развитием товарно-
денежных отношений происходит обезземеливание наиболее обездоленных слоев 
дехканства, лишенных даже небольших земельных владений. Такие неимущие дехка­
не попадали в кабалу крупных землевладельцев и вынуждены были работать на 
тяжелейших условиях труда типа «посира». Так формировалась новая, самая низ­
шая социальная прослойка неимущего закабаленного дехканства, которая назы­
валась «посиракор», т. е. обездоленный сельский труженик — босяк, неимущий. 
А. Р. Мухамеджанов 
13
 Фарханги Муьин. Т. I. Техрон, 1974. 
13
 Толковый словарь узбекского^ языка. В двух томах. Т. 1. М., 1981.- С- 599. 
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 
МАЛОИЗУЧЕННЫЙ ТРАКТАТ БЕРУНИ 
«Гуррат аз-зиджат» является одним из найденных за последнее время произ­
ведений Абу Райхана Беруни. Единственная уникальная рукопись этого трактата 
сохранилась в библиотеке Даргах Пир Мухаммадшаха в Ахмадабаде (Индия): Об 
обнаружении ее впервые сделал сообщение Саййид Самад Хусайн Ризви в мате­
риалах конференции, посвященной Беруин'. В нашей научной литературе сведений 
об этом трактате почти нет. Один из исследователей Беруни П. Г. Булгаков огра­
ничивает свои суждения об этой работе следующей краткой информацией: 
«Эта работа Беруни представляет исследовательский пересказ зиджа «Карана-
тилака» Виджаянандика, обогащенный множеством параллелей из других индий­
ских зяджей и собственными комментариями и заключениями Беруни. Книга содер­
жит традиционный для зиджей комплекс вопросов: суточное и эклиптическое дви­
жение Солнца, Луны и пяти планет, определение эфемерид планет, определение 
долготы апогея светил и их уравнений, определение времени «стоянок» Луны, спо­
собы определения полуденной линии и географической широты пунктов, методы пе­
ревода дат индийских эр в даты по эрам хиджры. Иездигерда и др. Особое вни­
мание Беруни уделяет здесь передаче индийских астрономических терминов и разъ­
яснению их»
2
. 
1
 R i z v i S. S. A Newly discovered book of Al-Birum", «Ghurrat-uz-zijal» and 
Al-Biruni's measurements of earth's dimensions//Al-Beruni: Commemoration volume. 
KaracWi. 1973. P. 605—680. 
2
 Б у л г а к о в П. Г. Жизнь и труды Беруни. Ташкент, 1972. С. 231—232. 
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Более подробную информацию об этом трактате Беруни в упомянутой литера­
туре ранее невозможно было найти из-за отсутствия под руками исследователей 
самого трактата. 
Уникальная рукопись данного трактата состоит из 36 л. (67 с ) , не считая об­
ложек. Нам не удалось обнаружить инвентарный номер ее в полученной нами копии
3
. 
Это сочинение Беруни основано на конкретной индийской астрономической кни­
ге, «Карала Тилака». Оригинал этой книги на санскритском языке до нас не дошел. 
Правильное имя автора «Карана Тилака» не Виджаянандин, как в приведенной выше 
цитате, а Виджая Найди
4
. Для правильного понимания сущности этой книги мы при­
ведем здесь слова самого Беруни из начальной части его книги с некоторыми на­
шими пояснениями (в квадратных скобках)5: 
«Зидж Виджая Нандя- |имя индийского автора] ал-Варанасив [в арабском 
тексте — ал-Ванараси], который называется [по-индийски] «Карана Тилака», по-
арабски означает «Гуррат аз-зиджат» («Блеск эиджей»). Учитель [устаз] Абу ар-
Райхан Мухаммад ибн Ахмад ал-Беруни сказал: В Индии случайно в мои руки 
попался небольшой Зидж, составленный Виджая Нанди, сыном Джая Нанди,— 
одним из знатоков [муфассир] из города Варанаси. Этот город славился у них 
[индусов] религиозной репутацией. Он [автор] назвал его [трактат] «Гуррат аз-
энджат». Некоторые мои друзья изъявили желание иметь перевод ее (книги] на 
арабский язык из-за ее научной значимости. Поэтому я поспешил осуществить это 
для того, чтобы сделать ее доступной тем, кто заинтересован в ней. Я перевел ее 
таким образом, чтобы материалы книги были ясны. Я не добавил от себя в книгу 
ничего, за исключением [отдельных] примеров, которые облегчат [возможность] 
понять ее»
7
. 
Как видим, эти слова Беруни в некоторой степени разъясняют причину написа­
ния данной книги и раскрывают ее сущность. Изучение рукописи показывает, что 
сам трактат представляет собой как бы астрономический справочник (руководство! 
для вычисления местонахождения планет в конкретное время. В нем можно также 
найти отдельную информацию и по другим отраслям астрономии. Есть предполо­
жение, что Беруни пользовался рукописью «Карана Тилака» на санскритском языке, 
имевшейся у местного астронома по имени Дурлабха
8
 в г. Мултане. По всей вероят-' 
ности, а этом городе он и написал' данный трактат. 
В начальной части трактата Беруни имеются традиционные для аналогичных 
трудов средневековых авторов слова о том, что «эта книга написана в 808 году 
Виджая Нанди, несмотря на свой небольшой объем, в ней много полезного и она 
легкодоступна и облегчит работу начинающих»
9
. Упомянутый выше С. С. Ризви, ис­
следовавший трактат, делит его на 14 глав, исходя из вопросов, обсуждаемых в. 
каждой из них. Однако у самого Беруни такого деления на главы нет. 
Содержание трактата вкратце сводится к следующему
10
. 
В первой главе излагаются способы вычисления различных дат. Автор разъяс­
няет методы перевода индийских дат, которые он называет арабским словом асл 
(корень, основа), а даты по эрам Йезднгерда, хиджры, римлян и др. 
Вторая глава касается определения различных параметров Солнца, Луны, в том 
числе их точного местонахождения, апогея, долготы местности, синуса дуги и др. 
В третьей главе дается определение долготы дня и. ночи', времени стоянок Луны 
и индийских дней в каждом месяце. 
Четвертая глава посвящена пяти планетам — определению центров Марса, Юпи­
тера, Сатурна и скорости движения Меркурия и Венеры.. 
Пятая глава также посвящается планетам: определяются их апогеи и широты, 
точное местонахождение, их суточное и эклиптическое движения. 
В шестой главе дано описание того, как вычислить широту Луны, ее точное 
наклонение, -определение линии меридиана, способ вычисления широты города на ос­
нове' ночной тени и тени небесного экватора на основе широты города и др. 
В седьмой и восьмой главах соответственно говорится о затмениях Луны и 
Солнца. 
Девятая глава посвящена видам (формам) лунного и солнечного затмений. 
В десятой главе сообщается о появлении и исчезновении планет. 
Одиннадцатая глава — о размерах планет. 
3
 Пользуясь случаем, благодарим индийское посольство в Ташкенте и проф. 
Мухамм-ада Амина (Университет Хамдард), любезно предоставивших нам копию 
«Гуррат аз-зиджат», хранящейся в Индии, в библиотеке Даргах Пирмухаммадшаха 
(Ахмадабад). 
4
 Р и з в и С. С. Указ. статья. С. 605. 
* Наряду с арабским текстом нами использован и английский перевод 
С. С. Ризви. 
8
 Варанаси — город на берегу Ганга. См.: Р и з в и С. С. Указ. статья, С. 632. 
7
 Гуррат аз-эиджат, ркп.,.л. 1а. 
8
 Р и з в и С. С Указ. статья. С. 606. 
9
 Гуррат аз-знджат, ркп., л. 1а. 
10
 Р и з в и С. С. Указ. статья. С. 629—631. 
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Двенадцатая глава —о совпадении планет и звезд (Иджма' ал-кавакиб). 
Тринадцатая глава — об определении видимости полумесяца (ал-хилал) и Луны. 
В четырнадцатой главе рассматриваются орбиты Луны и Солнца.
 t 
По всем этим вопросам Беруни приводит примеры и объясняет способы их 
определения или вычисления. 
Таким образом, «Блеск зиджей» полностью базируется на индийской астроно­
мической книге «Карана Тилака», которую Беруни пересказывает своими словами, 
в сокращенной форме. От себя он, однако, добавил множество примеров, особенно 
в начальной части трактата, где речь идет о календарях разных народов. Добавлен­
ные Беруни примеры определения или вычисления отдельных астрономических воп­
росов достаточно полезны. Но вместе с тем в них встречаются некоторые недочеты, 
допущенные авторам. По словам С. С. Ризви, эти недочеты а первую очередь свя­
заны с индийскими техническими терминами, не до конца известными Беруни, а так­
же с неточной копией санскритского оригинала, ошибки которой впоследствии переш­
ли в. арабский перевод книги". 
Рассмотрев данный трактат Беруни, мы пришли к следующим заключениям. 
1. «Гуррат аз-зиджат» Беруни — это в сущности перевод на арабский язык попу­
лярной в свое время индийской астрономической книги «Карана Тилака>, автор ко­
торой — Виджая Нанди, сын Джая Нанди. Это сочинение Беруни напоминает крат­
кое руководство (справочник) по индийской астрономии, где астрономические воп­
росы излагаются с конкретными примерами. Беруни в краткой компактной форме 
включил в него и свои наблюдения. 
2. Важность данного трактата в первую очередь определяется тем, что его 
популярный оригинал, составленный Виджая Нанди, затерян, и перевод Беруни, обо­
гащенный его собственными примерами, восполняет этот пробел. В результате иссле­
дователи сейчас имеют возможность судить о затерянном оригинале данного сочи­
нения на санскритском языке. 
3. Хотя большинство вопросов,* рассматриваемых в этом трактате Берунн, из­
вестны по другим его произведениям, в частности по «Канону Масъуда», данное 
сочинение играет определенную роль в изучении научного наследия Беруни и вносит 
важный штрих в историю средневековой индийской астрономии. 
4. Отсутствие самого трактата под руками исследователей долгое время пре­
пятствовало его изучению. Обнаружение «Гуррат аз-зиджат» С. С. Ризви откры­
вает широкие возможности для дальнейшего его изучения. 
Б. А. Абдухилимов 
11
 Там же. С. 634. 
ДОКУМЕНТ О ВАКФНОМ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИИ В КАШГАРИИ 
СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА 
В рукописном фонде Института востоковедения
-
 АН РУз хранится узбекско-
уйгурсюий перевод сочинения'Мирза Мухаммад Хайдара (1499—1551)-«Тарих-и Ра-
шиди»
1
. Он осуществлен ходжа Мухаммад Шарифам в 1253/1837 г. по распоряжению 
правителя Кашгара Зухр ад-Дин Таджи Хаким-оека (1830—1848). Переводчик снаб­
дил сочинение обширным предисловием и, что важно, местами внес добавления, т. е. 
продолжил историю Средней Азии и Восточного Туркестана с 1546 до 30-х годов 
XIX в. Приложение это известно под названием «Зейл-н «Тарих-н Рашиди» («При­
ложение к «Тарих-и Рашиди»). 
В этом приложении встречаются ценные материалы о социально-экономическом 
положении Восточного Туркестана, в том числе о деятельности кашгарскйх хакимов. 
Среди них — копия вакф-наме (вакфной грамоты) упомянутого Зухр ад-Дин Таджи 
Хакнм-беқа, умершего в 1850 г.* В вакф-наме говорится о завещании в пользу мед­
ресе, построенного им во внешнем городе Кашгара, на юго-восточной стороне клад­
бища его святейшества Сайд Жадал ал-Дина Багдади, находящегося в Сарманде
3
. 
относящемся к Файнабкенту
4
. В виде вакф-и мутлак
5
 завещано следующее 
1
 М и р з а М у х а м м а д Х а й д а р. Тарих-и Рашиди: ркп. ИВ АН РУз, инв. 
№ 10191/11. О Мирза Мухаммад Хайдаре см.: Материалы по истории Средней и 
Центральной Азии. Ташкент, 1988. С. 187, 188. 
2
 И м а м Али К у н д у з и . Тарих-« манзума: ркп. ИВ АН РУз, инв. №597, 
л. 57а; И б р а х и м Н и я з и . Тарихтин қисқача . баянлар («Краткие повествования 
по истории>). Кашгар, 1989. С. 177. 
3
 Сарманл (Саман)—расположено в 2 ли к западу от Кашгара. См.: Цннь 
Цзян. Шнба шнцзи чжунъе чжунъгээр тун чжуиюан днцюй ды маои Вавлай люешу 
(О торговых связях джунгаров с Китаем в середине XVIII в.), жуван 3, л. 13а; Цииши 
луньцун (Сборник статей по истории династии Цин). Вып. 4. Пекин, 1982. 
4
 Файнабкент (Пайнабкент) — одно из селений в Яркендском вилайете (Л а с-
т о ч к и н . Восточный Туркестан, Кашгария/Составил полковник Генерального штаба 
Ласточкин. Ташкент, 1911. С. 40, 41). 
s. Вакф — движимое и недвижимое имущество (обработанные земли, мельницы, 
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имущество: 48 батманов (фатман)6 салих, несалих земли7 Сарык-Тограк» хаулИ, 
относящейся к Хан-арыку"; 9 галби-рлик10 и 23 чареклик11 земли в Шималн-баге12; 
относящемся к Сарманду; еще 30 фатманов салих и несалих земли в Яндама", 
относящейся к Кара-киру
14; еще1 20 батманов салих неполивной земли, относящейся 
к Ирам-баги
15
, орошаемой водами нового' канала, прорытого с Тимана
16
, и караван-
сарай, 2 чареклик роща, находящаяся в Учмалнке17, а также 29 полукаменных мель­
ниц, находящихся в Шанаре
18
, йуфурга
19
 остане в Тохтабек шейх ахунд-туге
20
, Ху-
каналы и другие оросительные сооружения, в городах — ремесленные мастерские, 
лавки, торговые ряды, караван-сараи и др.), завещанное государем или частными 
лицами в пользу богоугодны* учреждений: мечетей, медресе, дервишеких о.'штелей 
(ханаках), а также на содержание мостов, гробниц святых, государей, разных благо­
творительных учреждений — лечебниц, странноприимных домов, приютов для стари­
ков, вдов, сирот и т. д. Это имущество считалось собственностью того учреждения, 
которому был назначен вакф, и которое пользовалось его доходами. Вакфное иму­
щество не могло быть продано, заложено, подарено или передано в руки частного 
лица. Вакфодатели могли обусловить пользование завещанным имуществом и в ряде 
случаев сохранять за собой право назначать мутаваллнев и других должностных 
лиц вакфов, но не имели права аннулировать вакфную грамоту и считать обра­
щенное в вакф имущество своей собственностью. В Средней Азии было несколько 
видов вакфов: 1) чистые вакфы (вакф-и мутлак); 2) вакф-и дахйак; 3) вакф-и аалад. 
Ч и с т ы е в а к ф ы — все доходы от них шли учреждению, которому был 
завешан вакф. Крестьянское население, сидевшее на вакфной земле обязано было 
вносить все доходы натурой и деньгами в вакфное учреждение через арендатора. 
Вакф-и м у т л а к — были подобны чистым вакфам; доходы от них получало 
то учреждение, которому был завещан вакф. Доходы эти шли на содержание уче­
ных, мударрисов, студентов, служащих медресе или потомков каких-либо святых. 
- В а к ф-и д а х й а к — доходы от них шли на содержание ученых и студентов 
медресе, ходжей или потомков каких-либо святых, даже если последние не были 
потомками пророка или халифов. Вакф-и дахйак назначался не определенным лицам, 
а медресе, гробницам святых и т. д.; при этом оговаривалось, кто должен пользовать­
ся доходами. 
Вакф-н а в л а д — потомственный или семейный вакф. Завещать его могли 
лица саййидского происхождения и ходжи. Подобная форма вакфа преследовала 
главным образом цель недробления владения. Вакф-и авлад в Средней Азии соот­
ветствовал личным вакфам (вакф-н ахлн) в Иране более раннего периода. Было 
два вида вакф-и авлад: первым пользовались потомки святых; второй — семейный, 
наследственный, как и первый, но отличался от него тем, что составлял собствен­
ность членов определенной семьи. 
Обращать в вакф землю и другие движимые и недвижимые ценности имели 
право все лица, находившиеся «в здравом уме». Каждое духовное учреждение и свя­
тые места имели на свой вакф соответствующий документ, составленный казием в 
присутствии свидетелей. Этот документ, как отмечается в исторической литературе, 
называется вакф-наме. (См.: А б д у р а и м о в М. А. Очерки аграрных отношений 
в Бухарском ханстве в XVI — первой половине XIX века. Т. II. Ташкент, 1970. 
С. 61—70). 
8
 Фатман (батман) — 57,3 кг. См.: Б у р х а н Ш а х и д и . Уйгурча-хаисуча-
русча лугат (Уйгурско-китайско-русский словарь). Бежин, 1953. С. 107. 
7
 Земли салих, несалих — здесь, как нам кажется, подразумеваются годные л 
негодные для посевов пли орошаемые и неорошаемые земли. 
8
 Сарык-Тограк — селение, подвластное Кашгарскому вилайету. 
' Хан-арык — в 150 км к югу от Кашгара. 
10
 Галбир — 1. Решето. 2. Мера сыпучих тел, равная одному решету. 3. Мера 
веса —1/8 батмана ( Б у р х а н Ш а х и д и . Указ. словарь. С. 448). По хронике 
*Тарнх-и Рашидн», галбир = 12 чарнкам (Ркп. ИВ АН РУз, нив. № 10191/11, л. 412 а). 
н Чарек (чайрак) — мера веса: четверть, четвертая часть чего-либо. Один чай-
рак — 8,% кг ( Б у р х а н Ш а х и д и . Указ. словарь. С. 244). 
13
 Шимал-баг — селение, находящееся к северу от Кашгара, бывший хан­
ский сад. 
13
 Яндама (Иандама)—селение, расположенное в 37 км южнее Кашгара. 
14
 Кара-кир — одна из местностей Кашгарского вилайета (Тарих-и Рашнди, 
НИВ. №. 10191/Н, л. 410 б). 
15
 Ирам-баги — название сказочного сада. Здесь речь идет о саде, построенном 
Зухраддин Хаким-беком. 
18
 Тнман—река Тюмань (приток Кашгардарьи), берущая начало с гор Коктонн, 
на северо-западе от оз. Чадырколь. 
17
 Учмалик — одно из селений в Кашгарском вилайете. 
18
 Шанар — селение в Кашгарском вилайете. 
19
 Юфурга (Иуфурга) — селение, расположенное в 200 ли к юго-востоку ог 
г. Кашгара. 
20
 Туги Тохта Баки шейх ахунд — плотина Тохта Баки Шейх ахунда. 
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шабад остане, возле Баджханы
21
, находящейся в Какчи, относящейся к tазгуну22", н& 
берегу Яман-яра
23
. Еще 4-фусуловая баня, построенная внутри г. Кашгара, возле 
ворот Кара-кнра
21
.. 
В копии документа указало также о завещании в виде вакф-н авлад следую­
щего имущества: один хаули с полбатмановым садом н с 1-батмановым клеверным 
полем, хаули с 35-батмановой землей, находящейся в 'Фактакли, и еще пятнкаменную 
мельницу с двумя сука в Кара-кире. 
В копии вакф-наме указаны имя мутавалли и порядок распределения дохода. 
Например, указывается, что медресе назначены один мударрис, 14 студентов, один 
имам
25
, один муаззин
26
. 30 чтецов Корана, один уборщик (джарубкаш')27, один му­
тавалли
28
 и получаемые ими доли дохода. 
Урожай, получаемый с этого вакфа, делился на 25 частей, из которых 3 части 
получал мударрис. 14 студентов должны были ежедневно по 2 раза читать Коран 
н молиться благодательным духам от Адама до. Хатама, при этом каждый из них 
получает по одной части, одну часть получает имам, одну вторую часть — муаззин, 
одну вторую часть — уборщик, одну втор'ую часть— мутавалли,* пять частей полу­
чают тридцать чтецов Корана. 
Исходя из изложенного и других условий, упомянутых в копии вакф-наме, 
можно прийти к заключению, что в Яркеидском ханстве' и после завоевания Вос­
точного Туркестана Цинской империей существовало вакфное землевладение типа: 
вакф-н мутлак, вакф-н амма и вакф-н авлад. Условия вакф-наме позволяют уяснить 
смысл этих видов вакфиого землевладения. Кроме того, документ представляет в 
распоряжение исследователя сведения о существовании и других категорий земле­
владения: мульк, хал пса и т. д. 
Ниже приводится перевод основной части этого документа. 
Л. 412 а. «... В пользу указанного медресе завещаны в вакф: Сарык-Тограк 
хаули, относящиеся к Хан-арыку, с примерно сорок восемь фатман салих и неса-
лих землями. И еще три галбирлик земли, относящейся к Сарманду в Шимал-баге. 
купленной у Абдаллах-бека. И еще 4 галбирлик земли, купленной у Атпка-агача; 
приблизительно 12 чареклик земли, купленной у Абдушукура Ахунда. И еще хаули 
с восемью комнатами во дворе медресе, один галбирлик земли. И еще десятиком-
натный хаули, 6 чареклик земли. Еще девятикомнатный хаули и четырехкомнатный 
хаули. И еще около 30 фатман салих и нееалих земли в Яндаме, относящиеся к 
Кара-киру. И еще 20 фатман салих земли в Ирам-баге, орошаемой водами ' нового 
канала, прорытого с Тимана салих земли; караван-сарай, восстановленный Камал 
ад-Дин-беком... 
Л. 412 6. И еще однокамепную мельницу29 в Шанаре, купленную у Мухаммадн-
бая из Аргута н работающую на водах канала йуфурга, относящегося к Хан-арыку. 
И еще однокаменную мельницу, работающую на водах Джана-туги
30
, купленную 
у Саъд ад-Дин ахунда. И еще однокаменную мельницу, работающую на водах ка­
нала Туги Тохта Баки шейх ахунда, приобретенную у Усман-бая из Акурдалика. 
И однокаменную мельницу, работающую на водах Ланг-кайик туги
31
, приобретенную 
у Абд ас-Салама из Акурдалика. И еще однокаменную мельницу, работающую на 
водах Ланг-кайик туги, приобретенную у Турди Нияз-ака. Еще однокаменную мель­
ницу, работающую на водах Джалал-туги
32
, приобретенную у Ибрахим-ходжи. И еще 
однокаменную мельницу в Хан-кавми, взятую у Набина-ходжи. Еще 4-камеиную 
мельницу в Какчи, относящуюся к Тазгуну. Двухкамеиную мельницу, находящуюся 
21
 Баджхана—селение в Кашгарском вилайете. 
22
 Тазгун — местность в 80 ли к югу от г. Кашгара (Цинь Цзян. Шиба... жуван 
3, л. 136). ' " 
23
 "Яман-яр — река Гез, правый приток р. Кызыл-сув, образуется при слиянии 
рек Булун-сув и Туманчи (Восточный Туркестан, Кашгария/Составил полковник 
Генерального штаба Ласточкин. С. 48). 
24
 Кара-кир дарбазаси — название одних из ворот г. Кашгара. 
25
 Имам — читающий ежедневные пятикратные молитвы. Предстоящий на -мо­
литве, священнослужитель мусульманской мечен (Ч е х о в и ч О. Д. Документы к ис­
тории аграрных отношений в Бухарском ханстве XVII—XIX вв. Ташкент, 1954. 
С. 239). 
26
 Муаззин — призывающий с минарета к. молитве правоверных. 
27
 Джарубкаш (фарраш)—сторож, дворник, служитель при мечети или медресе. 
28
 Мутавалли—попечитель (мечети, медресе и т. д.), управляющий вакуфных 
имущоств. 
29
 Однокаменная мельница — водяная мельница, состоящая из одного жернова. 
30
 Туг, по Махмуду Кашгарскому: 1. Пыль из-лод копыт лошадей. 2. Барабан 
ночного сторожа; 3. Барабан, в который бьют при торжествах во дворце; 4. Пло­
тина. Следовательно, Джана туг — название новой плотины ( М а х м у д К а ш г а-
р и. Девону лугат ат-турк. Ташкент, 1967. С. 289). 
31
 Ланг-кайик туги — плотина Ланг-кайик. 
32
 Джалал-туги — плотина Джалала. 
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ОКоло fvH-беги Ниязи. Еще 4-каменную мельницу в Тартур'е33. Еще двухкаменнук* 
новую мельницу, расположенную возле Вадж-ханы. Еще двухкаменную мельницу 
в Кызил-бейи*
4
, относящуюся к Яман-яру. И еще 2-каменную мельницу, работаю-
щую на водах канала Хушабада. И еще полукаменную мельницу в Чулак-джилге; 
двухкаменную мельницу, работающую на водах Абад Устанга
33; 4-каменную мель­
ницу, работающую на водах вновь вырытого канала в Ирам-баге. 
Здесь указано всего 29 с. половиной каменных мельниц. 
Л. 413 а. И еще одну баню, состоящую из помещений с четырьмя фусулами36 
и находящуюся у внутренних городских ворот Кара-кыр дарбаза. И еще каравIH-
сарай, построенный в северной части указанного медресе. И еще лесная площадь 
примерно в два чарека, расположенная в Учмалике, на юге медресе. Имущество пол­
ностью завещал в вакф-и мутлак. И еще. Д а не останется сокрытым, что завещал 
в вакф-н- авллд двор, полфатмановый сад в Файнабкенте, относящиеся к Сар,;анду. 
И еще клеверное'поле (в размере) один фатман с установленными границами. И еще 
купленный двор с 35 фатманами земли в Фактакли. 
Пятикамеиную мельницу, вращаемую, водами канала в Кара-кире, с двумя сука 
завещал в вакф-и авлад. Взяв один фатман пшеницы с урожая, полученного с 
участка во. дворе, находящегося в Файнабе. И еще один фатман с урожая участка 
в Фактакли, в месте вакф-и авлад и, взяв один фатман пшеницы, прибавить к уро­
жаю, полученному с мельницы и земли, завещанной по вакф-и мутлак; оставшийся 
урожай будет использован моими наследниками. 
Настоящему медресе назначены один мударрнс, четырнадцать хальфа
37
, один 
имам, один муаззин, тридцать чтецов Корана, один уборщик (джарубкаш), один 
мутавалли. 
Урожай, получаемый ежегодно с этого, разделить на 25 частей, (из коих) три 
части получает мударрис. 
Четырнадцать хальфа каждый день но два раза обязаны читать Коран и посвя­
щать его благодетельным духам от Адама д о Хатама. 
Л. 413 6. Каждый получает по • одной части. Одну часть—имам, полчасти — 
муаззин, одну вторую часть получает уборщик, одну вторую часть — мутавалли. 
Пять частей — тридцать чтецов Корана. Из этих частей четыре части составляют 
участок дома в Сарык-Тограке, три части — дом с восьмикомиатной постройкой; 
клеверное поле размером в одни галбирлик получит мударрис. 
Оставшуюся одну часть из Сарык-Тограка, купленную у Тазгун Няяз суфи, 
и однокаменную мельницу получат хальфы. Чтец, прочитавший тридцать пар Корана, 
получит однокаменную мельницу в Арватс
38
 (и) две галбирлик земли из полуфат-
мановой земли, расположенной в восточной стороне медресе, купленной у Атика-
агача с десятикомнатным двором и с чареклнк необрабатываемой земли. 
И еще хальфа, прочитавший тридцать пар Корана, получит однокаменную 
мельницу, приобретенную за деньги у Усмана. из Акурдалика, однокаменную мель­
ницу, взятую у Вайс-ходжи из Епурга, девятикомнатный дом во дворе медресе, 
от трех галбирлик земли, взятой у Абдуллах-бека, 12 чареклнк земли. 
Еще один хальфа — чтец тридцати пар .Корана получит однокаменную мельни­
цу в Хан-арыке, взятую у Турды Нияз-ака. И еще один фатман зерна "из наслед­
ственного вакфа Файнаб хаули. И еще чтец тридцати пар Корана, хальфа получит 
однокаменную мельницу, расположенную в Хан-арыке, купленную у Са"ьд ад-Дин 
ахунда, однокаменную мельницу, купленную у (л. 414 а) Тазгун-мулла Кутлука. И 
еще один чтец (Корана) получит однокаменную мельницу в Хан-арыке, купленную 
у Аргун Мухаммад-бая из Шунара. И однокаменную мельницу на берегу Яман-яра. 
И еще один хальфа — чтец (Корана)» получит четыре фатмана земли в Джуюнджи-
кенте, относящемся к Сарманду. Еще один чтец получит однокаменную мельницу 
в Арвате, один четырехкомнатный дом, расположенный при дворе- медресе, 12 чарек­
лнк земли из земель, находящихся в Файнабе, купленных у Абдаллах-бека. И ещ? 
один чтец лолучит двухкаменную мельницу, находящуюся в Тартуле. Хальфа—чтец 
тридцати пар Корана получит однокаменную мельницу, купленную у Абд ас-Салама, 
четырехкомнатный дом при дворе медресе. И еще один чтец Корана получит 14 фаг-
манов земли в Яндйме, однокаменную мельницу, купленную у Ашур-муллы. И еще 
один чтец тридцати пар Корана получит двухкаменную мельницу в Какчс, относя­
щуюся к Тазгуну, вместе с ратманом зерна, выделенного из доходов земли и мель­
ницы в Фактакли, ' являющихся вакф-н авлалом. 
И еще один хальфа — чтец тридцати пар Корана получит однокаменную мель-
33
 Тартур — название селения. 
34
 Кызил-бойи — местность в 80 ли к юго-востоку от Кашгара (Цинь Цзян. 
Шиба... жуван 3, л. 136). 
35
 Абад Устанг — название канала. 
36 фу
С
у
Л
 (fusul) — от слова фасл — отделение, разделение. 
37
 Хальфа (хальпа): 1. Наставник, учптел->. (Б у р х а и Ш а х и д и. Указ. сло­
варь. С. 135); 2. Помощник пророка Мухаммеда или мударриса. 
38
 Арбат — селение на пути из AKCV В Бай, к востоку от Джама ( Ш а х М а х ­
м у д Ч у р а с . Хроника. М., 1976; перевод. С. 269; текст, л. 68а). 
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ницу, приобретенную у Ибрахим-ходжи, расположенную в Хан-арыке. Еще й гал-
бирлик земли на восточной стороне медресе, купленной у Атнка-агача. Имам же 
получит половину дохода двухсменной мельницы, находящейся около Бадж-ханы, 
и полукаменную мельницу в Чулак-Джильге. Муаззин получит однокаменную мель­
ницу, стоящую на Хушабадском канале. 
Л. 414 б. Метельщик получит 12 чареклик земли в Файнабе, которая была взята 
у Абд аш-Шукур ахунда. Тридцать чтецов поделят доход с четырехкаменной мель­
ницы, стоящей на нововырытом канале в Ирам-баге, доход с бани, состоящей из 
четырех частей и душевой. Наиболее добросавестнейшего из моих потомков наз­
начить мутавалли, который будет опекать вакфныс земли, мельницу, караван-сарай 
и его землю в 20 фатманов, орошаемую водами нового остона (канала), относяще­
гося к Ирам-<3агу. Таким образом, |мы) назначили муДарриса, хальфа — чтецов трид­
цати пар Корана, имама, муазэнна, уборщика; каждому предъявлен документ, за­
веренный моей печатью, [и с указанием] не предъявлять претензии друг другу о 
назначенной мельнице, земле, дворе. Если мударрис, используя свое положение, будет 
допускать ошибки по отношению к чтецам тридцать пар Корана, хальфам, имамам, 
муаззинам, уборщикам, музыкантам и певцам, то мутавалли, удостоверившись в 
последнем, назначит на его .место более способного [человека] из учащихся'талиб 
ал-илм. 
И еще завещал в вакф-и амма
39
 [местность] Учмалик, расположенную на юж­
ной стороне медресе. И еще в руки мутавалли вручили для каждой кельи по два 
Корана, состоящих из тридцати пар, и 60 котлов, завещанных в вакф-и мутлак, по 
одному котлу на каждую келью. Имущество, завещанное в вакф-н мутлак; исходя из 
вакфной грамоты, не может быть продано или отобрано, подарено или передано 
по наследству и присвоено как мулк. [Если] каждый счастливый человек вложит 
свои силы для благоустройства сих вакфов, пусть процветает он в этой жизни и на 
том свете. . 
Л. 415 а. Если [какой-нибудь] злосчастный, недобросовестный человек будет 
виновникам превращения в' развалины и разруху вышеупомянутого вакфного иму­
щества, пусть останется он в жалком состоянии, будет проклят и пусть будет на 
этом свете отвергнутым и достойно испытывает мучения и страдания. Я. мои потомки 
или кто-либо посторонний не имеют никакого права на вышеуказанный вакф-и 
мутлак. 
Если кто-то из моих потомков или другой предъявит иск на имущество мулк 
после моей смерти, то, исходя и,з заверенного моей печатью документа, этот иск 
по шариату будет считаться недействительным и необоснованным. Кроме того, я 
оставил записку и васнка (акт), заверенный великим светским человеком и эмиром. 
48 фатманов земли, [расположенной] в Сарык-Таграк хаулн, принадлежащей 
вакфному владению, |которое| с четырех сторон граничит: с восточной стороны с 
землей Азиз-ходжи, некоторая часть к земле лисам ад-Дин-бая, некоторая часть — 
к земле Рази, расположенной на границе Коканд-арыка, небольшая часть примыкает 
к земле муллы Азима и к землям Рази и наследников муллы Турсуна. И еще не­
большая часть примыкает к земле Рази и Сафии. С северной стороны примыкает 
к земле Чархлнка, находящейся на границе Саскола. С западной стороны примыкает 
к земле Шахрак хаулн, принадлежащей Саъд ад-Дин ахунду, расположенной у до 
роги общественного пользования; часть примыкает к земле Босака мулла Касыма 
Абд ар-Рахмаиа, а часть к земле наследников муллы Рази и к участку дома Хнсам 
ад-Дин-бая. Часть примыкает к землям Азиз-ходжи и Хнсам ад-Дин-бая, гранича­
щим с арыком (л 415 6) Сарык-Тограка. С Южной стороны примыкает к землям 
Азиз-ходжи, Хисам ад-Дин-бня, граничащим с Коканд-арыком. 
Четыре фатмана земли, находящиеся в Джиюнджикенте, подвластны Сарманду 
и граничат: с восточной стороны с дорогой общественного пользования, некоторая 
часть с общественным арыком; с северной стороны примыкают к землям Темур-ходжи 
и Тохтасуна, граничащим с ураком
40
 (avraq), часть же — к земле кетманчи Маъсу-
ма, часть к земле Зухра-бия
41
, а часть примыкает к земле Хасина-бия, граничащей 
- с арыком; некоторая же часть примыкает к земле муллы Рауфа, часть к земле 
Нияз-ходжи, а часть примыкает к земле Маъруф-ахувда, окруженной со всех сторон 
арыком. С западной стороны примыкают к земле муллы Бокия, часть к земле 
Ходжа-ходжи и земле Набнра-ходжн, граничащей с арыком, а часть — к дороге. 
И еще пять чарек земли, расположенной в вышеупомянутом месте, граничат: 
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 Вакф-н амма — подобен вакф-н мутлак, его называли в Средней Азии и 
вакф-и хайри (общий, чистый вакф); все доходы от него получало учреждение, ко­
торому был завещан этот вакф (А б д у р а и м о в М. А. Аграрные отношения... Т. 2. 
С. 68, 69; Сады ков а А. А. Россия и Хива в конце XIX — начале XX века. 
Ташкент, 1972. С. 15). 
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 Для сеййндов, находящихся в войсках, существовала специальная должность 
мухтаенба. Ему присваивалось звание «великий урак» (урак-и-калон). (Семе­
н о в А. А. Бухарский трактат о чинах и званиях и об обязанностях носителей их 
в средневековой Бухаре//СВ. 1948. № 5. С. 141). 
41
 Бий — здесь сокращенная форма, бнбия. 
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с восточной стороны с землей Маъсум-ходжи, граничащей с возвышенностью; с се­
верной стороны примыкают к земле наследников Хашим-ходжи, [также] гранича­
щей с возвышенностью; с западной стороны примыкают к улице, граничащей со сте­
ной; с южной стороны примыкают к земле наследников Хашим-ходжи, соприкасаю­
щейся с водоотводом. 
Границы двенадцати чареклик земли, купленной у Абд аш-Шукур ахунда, при­
мыкают с восточной стороны к земле наследников Тулан-бия, с северной стороны — 
к земле муллы Шакия, с западной — к земле муллы Кутлука, которая |в свою оче­
редь) граничит со стеной, с южной же стороны примыкают к дороге общественного 
пользования, граничащей с арыком. 
Границы земли хаулс, принадлежащей медресе: с восточной стороны примы­
кают к земле Джиба-агача, {jco своей стороны] граничащей со стеной; с северной 
стороны — к земле Тохта-знлчи
42
, граничащей с дорогой общественного пользования; 
некоторая часть примыкает к хауле наследников Файзаллах-ходжи, имеющей гра­
ницы со стеной; с западной стороны примыкают к земле Зубайд-бия, частью к дому 
Маръям-бия, граничащему с дорогой общественного пользования... С южной стороны 
примыкают к земле хаулн и садам Нияз-бия, некоторая часть примыкает к земле 
Джиба-агачи, окруженной стеной. 
Л. 416 а. Грани'цы тридцати фатманов земли в Яндаме, относящейся к Кара-
кнру, примыкают с восточной стороны к общественной дороге, с северной стороны— 
к арыку Шамъ ад-Дина, с западной стороны—к Остану (каналу) Яндами, с южной 
стороны — к земле муллы Аяса, граничащей с арыком. 
Двадцать фатманов земли, находящейся в. Лангаре и принадлежащей Ирам-
багу, граничат с востока с землей муллы Нияз Қутлука из Бешкарама, имеющей 
общую границу с арыком; с северной стороны с землей муллы Навруз-аълама, Тур-
ди, муллы Мухаммад Садыка из Астын-Артужа
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, граничащей с арыком, часть — 
с дорогой, с западной стороны с Чонг-Остангом, с южной стороны с арыком Сид-
жакли, а часть примыкает к земле муллы Нияз Кутлука, граничащей с Останом. 
Присутствовавшие при оформлении свидетели: Абд-аш-Шукур ахунд, Хафиз 
ахунд, Абу-л-Хайр ахунд, Абдуллах ахунд. Бахав ад-Дин ахунд, Шаюсуф ахунд, 
Ибрахнм ахунд, Курбан ахунд, Розимухаммад мираб, Алибаки даруга, Азнз-ака, 
Абд ал-Хади-ходжа, Захир-ходжа, Мухаммад Карим-ходжа, Абд ал-Карим-ходжа, 
Али-ходжа, мулла Бахтн, мулла Садык, мулла Ходжам Нияз, мулла Неъмат, мулла 
Курбан, Давлат-шах, ходжа Иса-ходжа, Айсо-ходжа, Алмас-ходжа юз-баши
44
, Юсуф-
ходжа, Исмаил-ходжа, еще Исмаил-ходжа, Имин-ходжа, мулла Сиддик Мамат-бай, 
Абд ал-Валн-бай, Абд ал-Азиз-ходжа, Халн-ходжа*. 
В заключение надо сказать, что настоящий документ имеет важное значение для 
изучения социально-экономической и культурной жизни Восточного Туркестана и 
его отношений со Средней Азией в XIX в: 
Данная вакфная грамота свидетельствует о том, что в XIX в. в Восточном 
Туркестане, как и в Средней Азии, продолжалась практика завещания личного иму­
щества (движимого и недвижимого) на условиях вакф-и мутлак и вакф-и авлади. 
Следовательно, в изучаемый период там продолжало существовать вакфное земле­
владение. ' • 
Исследуемый документ не только расширяет н конкретизирует наши представ­
ления о вакфном землевладении, но и содержит ценные сведения об исторических 
личностях, данные по топонимии и топографии г. Кашгара и его вилайета. Он ха­
рактеризует также личность правителя Кашгара того времени Зухр ад-Дин Таджи 
Хаким-бека. 
А. X. Джалилов 
. Зилчи — производное от «зил> — шелковый коврик; зилчи — ткач ковров. 
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 А с т ы н-А р т у ж — селение в 25 верстах к северу от Кашгара, на реке 
Арты или Тонн (В ал их а нов Ч. Ч. Собр. соч. Т. II. Алма-Ата, 1985. С. 290). 
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 Юз-баши (йуз-баши) — начальник сотни (воинов), сотник ( Ч е х о в и ч О. Д. 
Указ. соч. С. 245). 
АХБОРОТ 
ЖАЛОЛИДДИН МАНГУБЕРДИ ТАВАЛЛУДИНИНГ 
800 ИИЛЛИГИГА БАҒИШЛАНГАН КЕНГАШ 
Маълумки, Вазирлар Маҳкамасининг қарорига биноан. буюк ватандошимиз, 
улуғ саркарда Жалолиддин Мангуберди таваллудининг 800 йиллиги Узбекистонда 
кенг миқссда нишонланмоқда. УзР ФА тизимидаги қатор илмий-тадқиқот ннститут-
ларида мазкур тантаналарга бағишлаб турли илмий назарий тадбирларни амалга 
оширяптилар. Ана шундай анжуманлардан бири 1999 йил 4 июнь куни УзР ФА 
Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослйк институгида бўлиб ўтди. 
6-78 SI 
Анжуман Шарқшунослик института директив, акад. М. М. Хайруллаевиинг 
кириш сўзи билан очмлди. У ўз нутқида мустак,иллик шарофати билан Урта Осий 
халқларининг босиб ўтган неча асрлик тарихини чуқур ўрганиш ва унинг таргиб 
қилиш учуй кенг имкониятлар очилганини ва ушбу иш республикамиз олимлари зим-
маснга қатор вазифалар юклашини ва бу вазифаларни уддалаш учун тиннмсиз ва 
юқори савияли изланишлар олиб борилиши кераклиги ҳақида батафсил сўзлаб 
берди. . 
Маърузачи ўз иутқини бнз — шарқшуносларнинг асосий вазифамиз аждодла-
римиз яратган тарихий асарларни халқ-қа тезроқ ва ҳаққоний қилиб етказишдир деб 
якунлади ва навбатни маърузачиларга берди. 
Тарих фанлари доктор и А. Уринбоев «Шарофиддин Али Яздий «Зафарнома»-
оининг муцаддимасида мўнгуллар даври (XIII аср)» «авзусида маъруза қилди. Маъ­
рузачи «Зафарнома» асарннинг муқаддимасида келтирилган мўнғуллар давридаги 
замой ва муҳнт ҳақида батафсил гапирар экаи, бу асарнинг аҳамияти катта экан-
лигини яна бнр бор таъкидлаб ўтди. 
А. Уринбоеп ўз нутқида Жалолиддин Мангубердининг ҳёёти ва ўша давр 
воқсалари ҳали ўрганилмаганлигини айтйб, улар келажакда янада кенг ва чуқуррок. 
ўрганилади деб умид билдирди. 
Тарих фанлари номзоди О. Бўриев ўз маърузасида .«Рашидиддин «Жомеъ ул-
таворих»нда Хоразм тарихи» ҳақида батафсил гапириб, Жалолиддин Мангубердининг 
оқилона сяёсати ва мўнгуллар босқинига мардона курашгани ҳақида тарихий да-
лиллар билан гапириб берди. 
Илмий ходим А. Бобожонов «Яқут ал-Ҳамавийнинг «Мўъжамил булдон» аса-
рида Хоразм тавсифи» ҳақида батафсил маълумот бериб, .мазкур асарни мукаммал 
ўрганнш кераклигиии таъкидлади. 
Илмий хрдим И. Элмуродов Як,ут Ҳамавийнинг «Мўъжамил удабо» асаридаги 
Хоразм адаблари» мавзусида маъруза қилиб, Хоразмда яшаб утгап адиблар ҳақида 
цисқача маълумот берди. Шунингдск, Хоразмда ҳали ҳаётлари ўрганилмаган кўп-
гина адиблар борлнги ва уни келажакда ўрганиш кераклигини а'йтиб ўтди. 
Филология фанлари доктори О. Усмонов <Шанх Нажмиддин Кубро — буюк ал-
лома ва мўнгул нстилоснга қаршн курашнинг маънавий ҳомийси» маърузасида халқ 
озодлиги учун жонини аямагаи буюк шайх Нажмиддин Кубро ҳақида манбалар 
асосида қизиқарли маълумотлар келтирди. 
Филология фанлари номзоди Ҳ. Йсломий «ХШ—XIV аср Хоразм машойихлари 
(А. Навоийнинг «Насоим' ул-муҳаббат»и асосида)» маъруза қилиб, °буюк шеърият 
гулшанннинг султони Алншер Навоий ўзининг «Насоим ул-муҳаббат» асарида Хо­
размда XIII—XIV асрларда яшаб, нжод этган машойихлар ҳақида маълумот бериб 
ўтганлиги ҳақида батафсил гапириб ўтди ва мазкур асарни янада чуқурроқ ўрганиш 
кераклигини таъкидлади. 
Тарих фанлари номзоди М. Ҳасаний ўз маърузасида «Хоразмшоҳлар давридаги 
табобат ҳақида (XII—ХШ аср бошларида)» табобат илми билан шуғулланган та-
библар ҳақида батафсил гапириб берди, шунингдек Хоразмшоҳлар даврида табобаг 
илми билан шугуллангйн табиблар ҳаёти ва ижоди келажакда ўрганилиши керак 
бўлган асосий вазифалардан эканлиги айтилди. 
Тарих фанлари номзоди Б. Абдуҳалимов «Хоразмшоҳлар даври маданиятининг 
хорижда ўрганнлишига дойр» мавзусидаги маърузасида хорижда Хоразмшоҳлар 
даври маданияти, сиссий аҳволи қай тарзда ўрганиляпганлиги ҳақида сўзлаб берди. 
Тарих фанлари номзоди Қ. Муниров «Хоразшноҳлар дав-рида яратилган бир 
қўлёзма ҳақида» маъруза қилди. Маърузачи ўз нутқида Хоразмшоҳлар дазрида 
яратилган «Китоб ул-.\а*дис» асарн ҳақида қизиқарли маълумот бериб ўтди. Мазкур 
асар Хоразмшоҳнинг онаси Туркон хотунга бағишланганлиги айтилди. Маъруза 
ўтирганларда қнзнқиш уйғотди ва қнзгин баҳсларга сабаб бўлди. 
Санъат фанлари номзоди • А. Мадраимовнинг маърузаси «Алишёр Навоий Сул-
тон Мхҳаммад Хоразмшоҳ ва Имом Фахриддин Розий учрашуви ҳақида» бўлиб. 
унда Алишер Навоий Султон Муҳаммад Хоразмшоҳ ҳамда Фахридднн Розий 
билан учрашгани ва уларга атаб қасида ёзганлиги ҳақида фикр юритилди. 
Филология фанлари номзоди Ж. Ҳазратқулов ўз/ маърузасида «Мўнгуллар 
истнлоси арафасида Хоразмдагн вазият» ҳақида багафсил гапириб берди. Шунинг­
дек, у маърузада мўнғуллар то Хоразмни босиб олгунларига қадар бўлган сиёсий 
аҳволни, ички зиддиятлар ҳақнда гапириб ўтди. 
Шундан сўнг якуний мунозаралар бўлиб ўтди. 
Анжуман сўнггида тарих фанлари доктори Р. Г. Мукминовд сўзга чиқиб ил-
миЛ-назарий анжуманга юқори ба.\о берди. Якуннй сўзда акад. М. М. Хайрулласв 
маъруза қилган ва мунозараларда қатнашгай барча олимларга ташаккур билдириб. 
анжуманнн якунлади. * 
Шунинг билан анжуман ўз ишини якунлади. 
М. Раззоқова 
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ЯНГИ КИТОБЛАР 
ХОРАЗМШОҲ ЖАЛОЛИДДИН МАНГУБЕРДИ 
(ДАВРИ, МАДАНИЙ ҲАЕТ, МАНБАЛАР) 
(Тошкент: Фан, 1999. 72 бет) 
Узбекнстон Республикяси Фанлар академняси Абу Райҳон Беруний номидаги 
Шарқшунослик ва Тарих институтининг иштирокида Хоразмшоҳ Жалолиддин Ман­
губерди ҳаёти ва у яшаган даврдагн маданий ҳаётни акс эттирувчн илмий тўпламни 
нашрдан чиқарди. Қўлёзма манбалар асосида тайёрланган ушбу асар мўнгул бос-
қинчиларига қарши катта ташкилотчилнк курсатган миллий қаҳрамоннмиз Жалолид-
дин Манг)Ч5ердининг юбилейига багишланган. 
Маълумки, мустақиллик шарофати туфайли сўнгги йилларда миллий ҳадрият-
ларга бўлган муносабат тубдан ўзгарди. Республикамизда буюк аждодларимиз Ба-
ҳоуддин Нақшбанд (Тошкент, 1993 йил, сентябрь), Мирзо Улугбек (Тошкент — Са­
марканд. 1994 йил, октябрь), Амир Темур (Тошкент, 1996 йил октябрь), Имом ал-
Бухорвй (Самарқанд, 1998 йил, октябрь), Аҳмад ал-Фарғоний (Фарғона, 1998 йил. 
октябрь)ларга багишланган жаҳон миқёсида ўтказилган илмий анжуманлар' бунга 
срқин мисолдир. Булар қаторида ислом дунёсининг машҳур алломалари Абу Ьакр 
аш-Шоший, Абу Лайс ac-Самарқандий, Имом ал-Мотуридмй, Имом ат-Термизийлар-
нннг илмий меросларинн ўрганиш, улардаги нлғор ғояларни ҳаётга татбиқ қ,илишга 
эътибор кучайди. Асримиз бошларида яшаб ўтган миллий қаҳрамонлар — ўзбек 
зиёлнларндан Усмон Носир. Чўлпон, Маҳмудхўжа Беҳбудий. Мунаввар Қори, Фит-
рат, Файзулла Хўжасв, Абдулла Қоднрнйларнинг номлари ўлкамизда қайта тик-
ланди. Минг йиллик маънавиятимизНинг асосларидан бўлган динга эркинлик бс-
рилди. 
Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йилда буюк саркардч 
Жалолиддин Мангуберди (1220—1231) таваллудининг 800 йиллигинн нишонлаш 
тўғрисидаги қарори (1998 "йил 24 сентябрь) ўтмишдаги атоқли алломалар, сиёсий 
арбоблар, саркардаларни халқ орасида танитишга, тарихимизнинг турли саҳифа-
ларинн ҳаққоний ёритишга қаратилгандир. 
Узбекистон Ресл)'бликаси Фанлар акадомияси Шарқшунослик ва Тарих инсти-
тутлари.ходимлари томонидан Жалолиддин Мангубердининг 800 йиллик юбилейига 
бағишлаб ёзилган ушбу тўпламда Хоразм тарихи, маданияти, Хоразмшоҳ Жалолид-
дин Мангубердннинг тснги йўқ қаҳрамонлнги, мўнгул босқинчиларининг аёвсиз қир-
ғинларига қарши халқнинг озодлик йўлидаги қаҳрамонона курашлари тарихий . во-
қеалар, далпллар ва ҳужжатлар, қўлёзма манбалар асосида акс эттирилгаи. Ушбу 
тўпламга Шарк,шунослик институтинннг етук олимлари томонидан Жалолиддин Ман­
губердининг шахеияти ва у яшаган давр ҳамда Шарқ халқлари фани ва маданиятп 
тарихига оид ёзилган қатор илмий мақолалар киритилган. 
Утмишда Урта Осис ўлкаларида турли давлатлар мавжуд бўлиб, уларнинг 
фаолиятида айрим шахслар, саркардаларнинг алоҳида хизмати бор. lily жумладан, 
ўрта асрларда Ануштагинлар— Хоразмшоҳлар (1077—1231) «салтанатида Жалолид­
дин Мангубердининг саркардалик фаолняти, мустақиллик учун фидокорона курашч 
тарих зарварақларида битилиб қолган. Уша давр олимларининг. асарларида кслтири-
лишнча, XI—ХШ аср бошларнда Мовароуннаҳр, жумладан, Хоразм ислом оламида 
турли соҳалар бўйича тараққий этган ўлкалардан бирн бўлган. 
Ушбу тўпламда шарқшунос, тарихчи олимларимизнинг ўрта асрларда Урта 
Осис халқларининг нжтимонй-иқтисодий ривожланиш даражаси, маданий-маърифиб 
соҳаларда эришган ютуқлари, Жалолиддин Мангубердининг саркардалик фао-
лияти ва босқинчиларга қарши олиб борган курашининг. айрим саҳифалари қўлёзма 
ман-баларни ўрганиш асосида ёритилиб берилган. 
Рисола академик М. М. Хайрулласвнннг Жалолиддин Мангуберди ва унинг 
даври .\ақидаги «сўз бошиси» билан бошланган. Муаллиф ушбу даврнннг Узбекистон 
тарихнда тутган ўрнига тўхталнб, ўша давр илму фанининг буюк намояндалари 
қаторида, халқимизнинг фахрц бўлмиш Жалолиддин Мангуберди ўзининг баҳодир-
лиги билан бутун дунёга машҳур бўлганлигини ало.ҳида қайд қилиб ўтган. 
Рнсоланйнг асосий қисмини Шарқшунослик институга ходимлари О. Усмо», 
Ҳ. Исломий, Қ. Муниров, А. Мадраимов, М. Ҳасаний, Т. Файэиев, Б. Абдуҳалимов, 
Ғ. Каримов, А. Бобожонов, И. Элмуродовлар ва бир қатор Тарих институти ходим­
лари томонидан ёзилган илмий мақолалар ташкил қилади. 
Шарқшунослик институтининг етакчи илмий ходимк Т. Файзиевнинг қаламига 
мансуб бўлган мақолада XII асрда Мовароуннаҳрдаги сиёсий-ижтимоий вазият, хо-
размшоҳлар саройидаги му.ҳит, Жалолиддин Мангубердининг тенги йўқ баҳодир-
лиги, ҳарбий юришлар ва унинг ўлими тарихий манбаларга асосланган ҳолда сритил-
ган. Олим мақолада Жалолиддин Мангубердининг моҳир чавандозлигини таърифлаб 
шундай сзади: От қирғоққа қараб сузаркан, Жалолиддин от устида бир қўлида қал-
қон, бир к,ўлида Хоразмшоҳлар давлатининг сўнгги байроғини кўтарган ҳолда су-
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зиб борди. Буни кўриб турган Чингизхон ёнидағиларга қараб, «энг бахтиёр ота-
гина шундай ўғилга эга бўлади» — дейди. 
Муаллифлардан Б. Абдуҳалимов ўз маҳоласида хоразмшоҳлар мавзусига оид 
маълумотларни қамраб олган баъзи ўрта аср манбалари билан бир қаторда хори-
жий давлатларда нашр қилинган тадқиқотлар устида мулоҳаза юритади. А. Мад-
раимов томонидан сзилган мақолада шоҳ ва олим муносабатлари Хоразмшоҳлар 
даврида қандай бўлганлиги ва бу муносабатлар Алишер Навоийнинг «Ҳайрат ул-
аброр» достонида қай даражада таърифланганлиги ва унга ишланган расмларда 
мавзунинг ёритилиши хусусида мулоҳаза юритилади ва маълум хулосага келинди. 
Хоразмшоҳлар давлатида тасаввуф таълимоти ва унинг асосчиларидан бўлган Наж-
миддин Кубро (1145—1221)нинг мероси, фаолияти; шогнрдлари ҳақида олимлари-
миздан 0. Усмон ҳамда Ҳ. Исломийлар ўз илмнй маколаларида батафсил тўхталиб 
ўтадилар. 
Тарих зарварақларини очишда, ўимишдаги аллома-аждодларимиз намларинн 
қайтадан кашф этишда ишончлн манбалар асосида ёзилган бундай илмий асарнинг 
аҳамияти беқиёсдир. Тўплам Ватанимиз тарихи билан қизиқувчи кенг китобхонлар 
оммасига мўлжалланган. 
Д. Расулов 
0. О Т А - М И Р З А Е В . В. Г Е Н Т Ш Қ Е , Р. М У Р Т А 3 0 Е В А . 
КУП МИЛЛАТЛИ УЗБЕКИСТОН: ТАРИХИЙ-ДЕМОГРАФИК АСПЕКТИ 
(Тошкент: Абу Али ибн Сино номидаги тиббий адабиётлар 
нашриёти, 1998. 159 бет)* 
Узбекистон мустақилликка эрншно, Урта Осисда бешта алоҳида давлат юзагэ 
келгач, шўро тузуми даврида сунъий чегаралар бплан ажратиб қўйнлган халқлар 
умумий илдпзларн, этннк тарихлари, аждодлари ўртасидаги қон-қариндошлик алоқа-
лари билан қизиҳа бошладилар. Шу туфайли сўнгги саккиз йил ичида Узбекистонда
-
тарихнй демография тадқиқотлари айниқса кўпаймоқда, уларнинг ижти.моий фанлар 
тизимидаги ах.амияти ошмоқда. Маэкур соҳадаги фаоллашув билан демография фа-
нииинг умумий рнвожи ўртасидагн боглиқлнк ҳам иққол кўзга ташлана бошлади. 
Зеро, демографии вазиятиинг бугунги ва келажагига бўлган қизиқншнинг ортиши 
билан аҳолишуносликнинг ўтмишйга бўлган эътиборнн ҳам кучайтириб юборди. Чун-
ки «биз қанчамиз?, келажакда қаича бўламиз?» — деган саволларга жавоб беришдан 
аввал «биз қапча эдик?» деган саволга жавоб топишимиз лозим экан, яъни демогра-
фик тарих масалалариии тадқиқ этишда, бизларга фанлараро ёндашув зарур. Фақат 
шундагина у ёки бу аниқ муаммони ўрганиш демографик тарих илмининг талаблари 
билан унгунлашади. 
Шу нуқтаи назардан география фанлари доктори, профессор О. Б. ОтагМир-
заев, тарих фанлари докторлари, профессорлар В. Л. Гентшке ва Р. Ҳ. Муртазоева-
нинг сҚўп миллатли Узбекистон тарихий-демографик аспект» рисолалари катта 
аҳамият касб этади. Муаллифларнинг ўзаро Ҳамкорлигида ёзилган ушбу тадқиқот 
ишларида аҳолишунослигимизнинг ўрганилмаган тарихий материалларига мурожаат 
этилган. Рисола демографик ривожланишнинг қонуниятлари ҳақидаги тасаввурнмизни 
бойитади. Уэбекистондаги демографик ваэиятни яхшироқ тушунишга ёрдам беради. 
Ушбу асар ҳақнда ўз фикр-мулоҳазаларимизни билдирар эканмиз, даставвал асар­
нинг тузиллши ҳаҳида сўз юритмоқчимиз. . / 
Китобнинг кириш қисмида Узбекистонда XX асрда нуфус тарихи билан боғлиқ 
муаммоларни ншлаб чиқишнинг муҳимлиги — айниқса кўпмиллатлилик омилини на-
зарда тутган ҳолда,— бу масаЛа кам ўрганилганлиги хусуоида гапирилади (5 6.). 
Рисола кириш қисм ва уч бобдан иборат. Китобнинг охирида изоҳли тушунтириш-
лар, жадваллар ав фойдаланилгаи адабиётлар рўйхати келтирилган. 
Биринчи боб (7—42-бетлар) Узбекистонда аҳоли ҳаракати, унинг ўсиши, урба­
низация, демографик тузилма ривожи масалаларига бағишланган. 
Иккинчи бобда (43—82-бетлар) Узбекистонда аҳоли кўпмиллатлилигининг ил-
дизлари, бундаги эврилишларнинг тарихи ва замонавнй муаммолари атрофлича сри-
тилган. Айни пайтда аҳолимизнинг ўтмишига бўлган ҳозирги қизиқиш асосида кўп-
миллатли муҳитдаги замонавий демографик жараёнлар очиб берилган. 
Учинчи боб миллатлараро .муносабатлар, уларнннг XX асрдаги, жумладан. 
мустақнллцк шаронтидаги ривожи масалаларига бағишланган. 
Айтиш кераккн, рисолада аввал чоп этилган, бироқ демографик тарих нуқтач 
иазаридан деярли тадқиқ этилмаган архив манбаларнга (масалан, 1897 йилги биринчи 
умумий аҳолини рўйхатга олиш натижалари, 1926, 1939, 1959, 1979. 1989 йй., умум-
иттифоқ аҳолннк рўйхатга' олиш натижалари, Узбекистон Республикаси статистика 
* Асар рус тилида ёзилган бўлиб, тақризчилар: Узбекистонда хизмат кўрсатган 
фан арбоби, тарих фанлари доктори, проф: А. Г. Абдунабиев, география фанлари 
доктори, проф. А. С. Солиев. 
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бошқармаси, Макроиқтисодстат вазирлигй ҳужжатларй ва ҳакозо), аҳолйшунослик 
бўйнча Т. С. Мельникова, М. К- Қорахонов, И. Р. Муллажонов, Ф. Б. Исҳоков син-
гари таниқли олим ва муаллифларнинг ишларига таянилган. 
Айни пайтда, рисолада мутлақо янги (шунинг учун қимматли) демографик-
статистика материаллари ҳам келтирилган. Масалан, Узбекистан 1865 йилдан 
1997 йилгача бўлган даврда аҳоли сони, миллий таркиби, саводхонлик даражасининг 
ўсишидаги ўзгаришлар ва ҳакозо. 
Шунингдек, статистик характерга эга бўлмаган, ўтмишда демографик жарасн-
ларни баҳолаш имкойини берувчи материалларга, яъни ижтимоий-иқтисодий, этногра-
фик кузатувлар, гувоҳлар кўрсатмаларига ҳам мурожаат этилган. 
Умуман олганда, муаллифлар кўлмиллатли Узбекиетонда тарихий-демографик 
жараёнларнинг шаклланиши ва ривожланишидаги асосий йўналншларнн биринчи 
бор очиб бсрганлар. Кўриб чиқилаётган муаммоларга ижодий- ёндашуь қолипга 
тушиб қолган тушунчалардан четга чиқишга нмкон берган. 
. Айни пайтда катта тадқиқотлар мажмуининг дебочаси ҳисобланмиш ушбу рисо-
ла айркм камчиликлардян ҳам холи эмас. Бизнингча, муаллифлар кўтарилаётгая 
муаммоларни иложи борича кснг ва атрофлича тадқиқ этишга ҳаракат қилишган 
бўлсада, баъзи ўринларда ахборот маибаининг қашшоқлиги ва муаммоиинг ҳозир-
гача жуда оз \рганилганлнги уларга фақат умумнй йўналишларни белгилаш, илк 
илмий таҳлиллар қилиш имконини берган, холос. Масалан, улар сзадилар: «маи-
шнй муаммолар асосида миллатлараро тортишувлар келиб чиқиши мумкин» (120 6.). 
Бундан ташқари ҳатто рисоланинг ўзидаги жадвалларда 1924 йилда Узбекистан 
аҳолиси сонн кўрсатилган маълумотлар бўйича тафовутлар мавжуд (биринчи жад-
вал, 134 б., учинчи жадвал 138 б.). 
Биз ҳозир бу тафовутларни фақат кўрсатиб ўтастирмнз, холос. Уларнинг са-
бабларини ўрганиш ва бартараф этиш келажакнинг иши. 
КитоВда таҳририят йўл қўйган хатолар ҳам мавжуд (18, 27, 35, 45, 84, 86, 
137, 154 бетлар ва ҳакозо). 
Ва ннҳоят, китобнинг сўнги қисмларида, муаллифлар ўрганилган материалларга 
таянган ҳолда демографик жараснларга жамиятиинг таъсир. этиши, жумладан де-
мографик сиёсатнинг ўзига хос жиҳатларини тадқиқ этиш хусусида ҳам қатор так-
лифлар ишлаб чнҳқанлар. Уларнинг бу хулосалари тарих, этнография, тарихий 
география фанларининг кўпгина долзарб муаммоларини ҳал этиш зарурати мавжуд 
эканлигини кўрсатади. Аниқроқ қи.тиб айтганда, кўплаб мавжуд ҳамда энди юзага 
келаётган иқтисодий ва ижтимоий муаммоларни уларнинг демографик аспектларини 
ўрганмай туриб муваффақиятлн тадқнқ этиб бўлмайди. Шунинг учун дсмографияни 
«сиёсии арифметика» деб номланиши бежиз эмас. Статистика фани эса мазкур 
«сиёсий арифметика» фанинииг айнан ўзгинасидир.. Демак айтиш мумкинки, статистик 
маълумотларни чоп этишнннг қачонлардир чекланганлиги демографик. миллий, иж­
тимоий жараёнларни ўрганишга тўсқинлик қнлмай қолмадн. Натижада УзбекистО|1 
бўйича зарур маълумотларнинг йўқлпги сабабли жамиятии илмий бошқариш жа-
раёнларига доимий зарар кўрсатиб келннди. 
Тарихий демография барча бошқа фан соҳалари сингари ўз тадқиқот услуб-
ларига, методологнясига, ёндашувларига эга. Бугунги тарихий демографияни фа-
қатгина республнкадаги демографик тарих фани материаллари эвазига ривожлан-
тириб бўлмайди. Ваҳоланки, ҳозирги кунда бизнинг олдимизда турган вазифалардаи 
бирн — хорижий мамлакатларда .. ўрганилаётган тарихий-демографик тематиканн, 
умумжаҳон демографик тарих фанини ўрганишдаги қолоқликка барҳэм берншдан 
иборатдир. 
Санаб ўтилган камчиликлар албатта рисола савиясига таъсир кўрсатмай қол-
маган. Бироқ айни пайтда у Узбекистонда тарихий демография муаммоларини ўрга-
нишни' фаоллаштириш ишига катта ҳисса қўшганинй .\ам • қунонч билан таъкидлаш 
зарур. Демографик тарихга бўлган замонавнн қизиқиш асосида ўтмишимиз ва бу­
гунги демографик жараснлар мазмунидаги фарқларни очиш, уларнинг ижтимоий 
мохлятнни, инсонлар демографик ҳаракатини бошқариш механизминн билнш, уларни 
демографик соҳада нега айнаи шундай йўл тутишлари сабабларини тушуниш ис-
таги ётади. ' 
Демография фани рнвожланишининг ҳозирги босқичи тарих фанннинг ривож-
ланиши билан ҳам чамбарчас боғлиқ. Яқин-яқингача демография фаиида қиёсий-
тарихий таҳлил унчалнк тарқалмаган бўлиб, демографик жараёнларнинг ноаиъана-
вий, барча даврлар учун умумий бўлган қонуниятларини топишга интилиш мавжуд 
эди. Бироқ, демография фани ҳам ижтимоий фанлар қатори жйддий сндашувни 
талаб қилиши англангач, унга тарихий ёндашув зарурлиги аён бўлди ва тарихий-
демографик материаллар тўплана бошланди. Қадим ёки узоқ ўтмишдагн демографик 
ҳодисаларга баҳо беришда аҳолининг сони кўрсатгичларини аниҳлаш қанчалик зарур 
бўлмасин, бир даврдан иккинчи даврга ўтиш вақтида бу жараёнларнинг сифаткўр-
саткичларини ҳам аниқ кўрсата билиш янада муҳимроқдир. Шунинг учун рнсола-
нинг қимматли жиҳатларидан бири — у мазкур йўналишдаги илк тадқиқот ишидир. 
Муаллифлар бунда кўпмнллатлилик ҳамда Узбекистан туб аҳолисининг байналминал-
лиги сингари омилларни кўрсата билганлар (Урта Осисда умуман бир миллатли 
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давлат бўлмдган)*. Бу омиллар асосий демографии ҳодисалар бўлиб, уларсиз та-
рихнинг ҳеч бир • босқичида аҳолининг ўсиши мумкик эмас эди. Узбекнстонда муста-
қиллик шароитида инсон манфаатлари устуворлиги, аҳоли турмуш даражасинииг 
тўхтовсиз оширилишини таъминлаш ҳақидаги бугунги давлатнинг қайгуриши бугун 
Урта Осиб минтақаси аҳолиси учун ҳам катта аҳамият кгсб этади. 
Шундай қилиб айтиш мумкинки, тақриз қилинастган рисола энг долзарб иж-
тимоин муаммоларни ҳал этишга уринган бўлиб, демографии жараёнларни ҳамда 
уларни бошқариш .масалаларини ўрганиш билан банд бўлган барча китобхонларга 
мўлжалланган. Хуллас, ушбу" тадқиқот катта илмий ва амалий аҳамнятга эга. 
Р. Юсупов 
* Б у ҳақда каранг: И с ҳ о к о в Ф. Б. Чоризмнинг Туркистондаги киллий, сиёса-
тн (1867—1917 йй.). Тошкент, 1997, 201 б. (рус. тнлнда). 
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